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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
I LegisIatura Pamplona, 20 de junio de 1983 NUM. 3 
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. BALBINO BADOS ARTE 
SESION DE INVESTIDURA CEIJBRADA EL DIA 10 DE JUNIO DE 1983 
ORDEN DEL DIA: 
- Debate y votaclón de Investidura del candidato a la Prersldencla del Gobferno 
de la Comunldad Foral de Nevarre. 
1ContiriCia el debate en el núm. 4 del Diario de Seslonss del día 21 de junio de 
1983.1 
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Comienza la sesi611 a las ii  horas y i0 minutos. 
Debate Y votación de investidura del candidato 
S U M A R I O  
El candidato propuesto, sefior Zubiaur Alegre ( G .  
P. Unión del Pueblo Navarro), expont el pro- 
grama de Gobierno ante la Cámara. (Pág. 3 . )  
Navarra) da lectura a las normas regidadoras 
del debate y votación de la  sesión de invtstidu- 
ra. (Pág. 2.) I 
a la presidencia de Is Cornuni" 
Se sucpende la sesión a las 12 horas y 10 mjnutos. I dad Fotal de Navarra. (Pág. 2. )  
I EI Secretario Primero de l a  Mesa, señor Ardiiz Egües ( G .  P. Socialistas del Parlamento dc 
(COMIENZA LA S E S I ~ N  A LAS 11 HORAS Y 10 
MINUTOS.) 
Debate y votación de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobienno de LI Comuni- 
dad Foral de Niivsrrii. 
SR. PRESIDENTE: Se abre Ea sesióii. Brrenos 
dius, sefforias. 
El Unico punto del orden del dia es el «debate 
y votación de investidura del candidato a La Presi- 
dencid del Gobierno de lu Comuvidud Forai de Na- 
varra», 
Por lo tanto, el Secrelario Primero de lu Mesa 
de la Cámara dará seguidamente lecruru u las nor- 
mus que, para el indicado debate y votación, fue- 
ron aprobadas por  lu Mera el pasada I5 de jrrnio. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ardiiz 
Egües j : «En s e d n  celebra& el dia de lu fecha, la 
Mesa de  LA Cámara adoptó, entre otrox, el siguiente 
acuerdo: 
Aprobar las normar que disciplinarán el debate 
y votación de la investiduru del Presidente del Go- 
bierno y que se relacionon a cuntinuuci6n: 
La sesión comenzará por la conauni- 
cacióa de lu propsesta de candidato a 10 Preriden- 
cio del Gobierno a la Cámara por el Presidente del 
Pudamento. 
Segunda. A conlinuución el candidato propues- 
to expondrá, sin Einziracidn de tiempo, el programa 
politico del Gobierno que pretendu formar y sdici- 
tara la conjianza de Ea Cámara. 
Trar el tiempo de interrupción de- 
cretado por la Presidencia, intervendrá u s  repre- 
rentante de cada Grupo PorEamentatio que lo soli- 
cije por treinta minutos. A estos efectos las inter- 
venciones de la totaiidnd de parlamentarios no ads- 
critos lendrán la misma durucidn que las de los 
Grupos Parlamentarios. El tiempo de interucncióia 
grse corresponda a Los partamentusiur no adscritos 




. ,  . . ,  
dose ceder entre sí el tiempo de inteniencidn. E¿ 
orden de intervención de los Grupos Purhwmta- 
rios se realizar4 en atención al número de mietn- 
bras be los mismos, empezando de mayor LI menor. 
El candidoto propuesto podrá hncer 
=JO de l a  palnbra c u u ~ a s  veces lo soticitare. Cuan- 
do contestare individualmente a uno de los intervi- 
nientex, &rie rendrri derecha de réplica. Asimismo, 
si el candidato contestare en forma global a los re- 
presentunres de los Grupos Partameniarios o totu- 
ìidad de parlamentarios no adscritos, los mismos 
tendrún derecho de  réplica. La duraci6n de los tiem- 
pos  del turno de réplica serán fijados por la Presi- 
d encia. 
Lu votacid% se Elevará a efecto II la 
hora f i jada por lu Presidencia. Lu votación reti no- 
minal y secreta de conformidad c m  Io establecido 
eir el artículo 96 del  Reglumento de  Eu Cómara. Si 
en ella el candidato propuesto obtuvieru el voto de 
la mayoría absoluta de los miembros del Parldmen- 
to, se entended otorgada la  comfimza. De NI obfe- 
netse dichn m~yo t ia  se procederd a nueua U Q t B C i h  
48 horas después de la atlterior, en la gare para re- 
sultar investida el candidato deberá obtener el voto 
favorable de lu mayoría abroluta de los miembros 
del Parlamento. 
De no obtenerse tampoco dicha mayoria 
se procederá a una tercera votacibn, que se iniciad 
48 horas después de la  anterior, en bu que paru re- 
sultar investido, el candidato deberú obtener la mu- 
yoria rimple de los miembros del Parlamento. Se 
enteraderd alcanzada l a  mayoria simple siempre que 
el numero de YOCOS u jauor sea superior al de votos 
ctl CQnhl, no cornputdudose a esfos efector IBS abs- 
tenciones, los votos en blanco o las votos ssulos. 
De na obtenerse tampoco rnayoria 
simple tras la  tercera votación, se procederd a una 
cuarta uotación, que se iniciará 48 horas después d e  
la  anterior, en la qut. para resultar investido d can- 
didato deber8 obtener, de acuerdo cora lo estableci- 
do en el apartado precedente, el voto favorable de 
Ea rnayoria simple de los miembros del Parlamento. 
Cuarta. 
Quinta. 
Sexta .  
Skptima. 
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Octava. Si en La cuurfa votación no resultare 
investido el candidato, se estará 11 lo dispaesfo en 
el articulo 29.3 d e  la Ley 1311982 de i 0  de agosto, 
sobre Reinlepncidx y Amejormniento del Regamen 
Foral de Kavarru. 
û iorpùa  la confianza nì cundidaro, 
co~iforme a lo disptesto err los apartados anlerio- 
res, el Presidente del Parlamento lo cornunicurd al 
Rey, u los efecìos de su nombramienlo como Presi- 
dcnie del Gobierno de la Comunidad F o r d  de  Na-  
mrra. 
Novena. 
Pamplona, 15 de janio de 1983.)) 
SR. PRESIDENTE: Senoros y selaores Parlo- 
mentarios, de conformidad con lo dispuesto en el 
art icub 29.2 de la Ley Orgánica 1311382, de 10 
d e  agosto, sobre Reintegrdción y h e j o r a m i e n t o  
del Régimen Foral de Navmra, uengo a proponer 
candidato a la Presidencia de la Diputación Ford al 
Purlanaenlario Foral don josé Angel Zwbiaur Alegre. 
Por lo tanto, el sefior Parlamentario dan José 
Angel Zubiaur Alegre tiene u su disposición la tri- 
bunu para la  correspondiente exposición del progra- 
ma de investidura. 
Mucbas gracias. 
Tengo que advertir a IU sefiorin, seiior Zubiour, 
que es por un tiempo ilimitado, tal como dice la 
normu segunda. 
SR. ZUBIAUR ALEGRE:ISepior Presidente, se- 
noras y senores Parlamentaribr, en esta mirma Sala 
el Parlamenlo Forat, cotl IC solemnidad qlrc el caso 
requeriu, aprobó el texlo pactado del Amejoramien- 
io y Reintegrucidn Foral, que iniciaba una etapa 
llena de posibilidades en In Historia del antiguo 
Reytro. 
Aquí mismo, hace POCOS dias, se consiituian las 
Corfes o Parlmzento de Novarrd con la eleccián de 
m Mesa, conforme al resultado de lus eieccione1 
del 8 de mayo ultimo. Era el primer poso para un 
proceso de reinstitucionalizociOn, porque el Régi- 
m c ~  Ford de Navarra ya existia anfes de  la Consti- 
tución He 1978, corno procedente de ¡as entranas 
de la bistoriu de este z k j o  puebla. 
Los tiempos pasan, lus circunstancias cambian y 
aunqae el Fuero y su concepto de  propia adminis- 
tración y gobwmo es permanerife, corno en #tros 
épocas Navarra había de wphntearse su Constitu- 
ción interna mediante In vio del pacto inmodifica- 
ble uniluteralmente. Porqtre el Régimen Foral de 
NQL'arra no es un Estatuto ni !atmpoco, por rupues- 
to, merced, regalo, ni siwple reconocimiento. Es 
tuda, la vida BQ se reconoce, se declnra 
Perdonad mi digresih, gue ha venido a caento 
del momenro e%i p e  S P  encuentro NAUarYQ, aqui re- 
presentada por vosotros y que estó en trance de 
elegir al Presidenle del primer Gobierno de Nava- 
rra o Diputación Foral, conforme a lo previsto en ei 
indicado Arneiormiento y a la Ley Foral de I l  de 
abril de esíe ano, Reguladora del Gobierno y de la 
Administrnci6n de la Comunidd Forai de Navnrro, 
Presidencia para la que se me ha propueJsto, hon- 
rándome c m  ello. 
El Gobierno que huya de formarse, por propio 
defivicidn, ha de establecer la poiiticu generui y 
dirigir la  Admi~tistrucidn de Navarra, cotl toda In 
problemática real que eso lleva comzgo, porque go- 
bernar er prever, ordenar y satisfacer lax necefida- 
des del pueblo, que SOPI muchar, desde las uttales 
hastu las conforfables. 
Pero es que sobre esg tareu p e  de SUYQ es com- 
plicada, m i r  aún en las actuales circunstancias SOCiQ- 
econhicas e incluso mordes, exisre otra que aun- 
que simultánea en un ordefi de reaìizacich viene a 
ser previa en un orden Eógico y politico, porque se- 
g d n  el oforismo de que «el obmr sigue 01 rem be- 
mos de tener presente la necesidad de, unte todo, 
remodelur el ser ïilstituaonal de Navarra, tarea 
frarendental que tienm nnte si estas Cortes o Pur- 
lamento y el Gobierno gue se forme despuis de lu 
eleccidn de su Presidente. 
Esa remodelacibn tiene un alcance que me per- 
miro / í p r  en los siguientes apartados: 
Primero. La transforrnoción de una Diprrtación 
quel nominándose G o b h m ,  uctuolmente r i p e  te- 
niendo ia estructuro de Corporocidn Local, aunque 
con la singular caractevisticn foral. Lu Diputacion 
ha de pasar de LU nominación de Gobierno u la PO- 
residn y ejercicio de los facultades propias de un 
Organo E}eCuriVQ dcntm del s is tem parlamenta- 
~ i o ,  con lodo ìo que esto significa y conEleua. 
El desurrdio de las competencia de  
Nauarra, mejorando los que siempre tuvo; ejercien- 
do las que potenciohente fueron suyas aunque tlo 
las ejerciera; y transfiriendo hncin sí los servicios 
inherentes Q competencim que la Administrdción 
corniin ha venido y uiene detentando. 
En a t e  tílfinro uspeclo d e  10 tramferencia de 
servicios, quien tiene ei honor de dirigirse ta sus Se- 
carias, es consciente de dos cosas; 
üd deseo de que Navarra complete lo mús 
pronto que sea posible eI cuadro de servicios que 
corresponden al desarrollo de sus competencias. 
De la prudencia, que no er ìndecisión, que 
se ha de tene7 eh esta importante iarea pura Na- 
uurra. 
A mi juicio, la responsubilidud dei Gobierno y 
el propdsito de hacer las c o m  bien, induce u pen- 
bar con realismo politico - q w  siempre fue carac- 
terístico de los nuuurros- que hay que saber elegir 
ei momento y el ritmo eh el proceso de transferen- 
cia, más rodavia cuando estÁ iniciada Iu negocia- 
ción del Convenio Econbmtco. Lo cual no quiere 
decir que desconozca los términos en que se h m  de 
efectuar las transferencias de servicios del Estado A 
Navarra, segun se contempli en las Disposiciones 
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Hublar del orden preferencial en lar transjeren- 
cius, perfilar un crcadrri en este momento, entiendo 
que rería hacer literaium, porque d tema es ton 
complejo que reqtiiere un projundo estudia de Ea 
Admrnisrmcidn Ford ,  de sus posibrlidades, de su 
organigrama, de lo que se tiene y se carece, de ¡a 
compeilraciin del gasto y de su correlatzoo i n p m  
y para conocer bien lodo elkv hay que estar p6er -  
nando. 
Huy que mantencr las  rclucioms con 
la Adnrinistunción del Estado. Cierto que no es 
un tema nuevo en Id Adminírtrucibn Foral, prensa- 
mmic porque su cardctc~ csprdjico rompia La uni- 
ftjrmidad del Estado unitario y centralista, y r e p e -  
ría que C Q ~ Z  Kavarra se mantuuieran irecuenttJs ne- 
gociaciones. Pero aun osi es obvia que ahora esos 
relaciones tendrán un disli i i to yignificado. A todo 
la cual habrú que nnadir lus relociorzes que se haja 
de mantener con orruIs lonzuilidades Aut8noma.r. 
Cuarto. LGS relaciones dei Ejecutiuo con cE 
L ~ n g i d ~ f i ~ o  hm de a d p i &  en Nuvmrrz especial re- 
Lleve eu esta reinstitucioI~aliiación del ontiguo Key- 
t20, porque han de estar prcsididus por un espirilu 
de compencìracìón, ya  que el Parìamerzto y el Go- 
bierno, cc~da cual en su ;rea pero ambos en el C u i -  
dado de Navarru, ban de essbor poseidos del con- 
uencimiento de  que tienerz ante s i  lu trascendental 
zarea de lograr p e  la filosafk y los principios fo- 
rales se desarrollen de jorma que lo que se cons- 
truya no suponga epl modo alguno ei derribo de lo 
aiiterior, sino el Aniejoramiento y pueXia al  dia de 
U I ~ T  I?2StiluCioneS que  se  asientan en 10s cimíentcis 
de la tdiosincrasia del pueblo navarro, umo y plural 
efi sus zonas, en sus húbiios y en siis gentes. 
Me sono bien la frase, el otro dia, seiior Pres:- 
dente, cuando aludió u que nGestro Parlamento Fo- 
ral iniciaba Iu LXXV Legisluitira dr las Cortes de 
Nuwrrf i )  Instifucián que siempre fue chue ei$ el 
Reyno, antes coit U N  plantranzic nto reprerenlativa 
y ahvra con otro. La mirina mutinfiidad -entien- 
do- debe durse f i t  las tareas y signijicaczón del Go- 
bierm de Nauarrrr. 
Hasta ayui he querido dejar patelzìe [a  tarfa 
t-xcepciond que ho de terze7 el nuevo Gobierno. La 
Diputacibn, dice el iìmejoramiento, d a r á  especial- 
mente por la defensa de ìa  integridad dei Régimen 
Ford d e  Nuvatru. Pues bren, la  mejor manerii de 
velar por  Nwarra er, primero, m ü ~ i e n e r  j.a idcwti- 
dad y esìrucìurar bien las Irrsfituciones, mediante 
sii Oriienamiento pviùzco; pero, en segundo lugar, 
hay  también que dar dnc ión  B los problcmns dia- 
rias gur Navarra y los navarros tienen ante s i .  
Tanto Sus Señorias corno [OS nauarros que es- 
tÚrr presenciando este acto por telesisibn o e m -  
chándnlo por radio, se preguntarán: ¿cuál es et pro- 
grama del candidato e11 las distintas áreas o mate- 
rias del Gobierno y Administración de Nauarra? 
S e d a  pretencioso -y no quiero serio- rompa- 
recm anle f a  Cimatu con cijrar memorizadas o con 
npoya/ura J e  rrotrrs, cual computadora que almace. 
Tercero. 
nu los datos de  que ha sido provistu y,  a SU VF:, 
provee de ellos. Piemo que quien arpiw, como yo, 
u ser Preridente d d  Gobierno dc Navarra hu de te. 
ner, mbre todo particularismo, unas ideas claras, 
un corwcimienro Reneral de  lar tosas, una uivencid 
de la realidad, humanidad y vocación de seT de  to- 
dos y paru r o & ~  derde el Gobierno. vO1OtrQ.T deci- 
diréir, senores y senosas, s i  esas condiciones Te dan 
a no en mi persona. 
Mi principio capital es el de iomaï como fun- 
damento de la  construccidn politica al bombre: La 
Adminisfracz6n no deberá arrebatar QI hombre, I n  
que iiquél, o las Instituciones que de él deriven, 
purdan haccr por si mismas, lo cual reduce al 
Gobierno a ser u11 mero guardia de la circdaciów. 
Ei Gobierno, respetando y ayudando activarnenre la  
kiciativa prËvt?$ia, deberá intervenir en aquellas oca- 
sioncr en que tenga que suplìtla, en que PI bien de 
ìu soczcu'dd as i  lo reclame o lo necesite. 
Hecha csra ajirmación pvinznrdial pasar! a com- 
pletarla en Las distintas áreas del Gabierfio o Admi- 
nistmción Foral siguiendo para ello un orden que 
parte, precisamente, de la antedicha consideración 
del hombre y de sus circunstancias. 
I POLITICA EDUCATIVA Y CULTURAL 
Postulo La igualdad de oportunidades educati- 
vas en todos 10s nivcier y grados y para todos los 
habitafiles Je h'avarra, respetaildo sus legítimos de- 
rechos y libertades, conforme a l  articulo 10.2 de  ia 
vigente ComtituciOn Espailula. 
EI sistema edticuiivo In concreio en los siguien- 
res puntos o principios: 
1." La educación irztegral dc l a  persona huma- 
na en libertad, a fin de que pueda desarrollarse ple- 
namente y alcanzar el lugar que le corresponde den- 
tro dei CQixieXtO sociol. 
El respeto al pluralismo, garantizando las 
opciones escolares y Ea libertad de creación y ges- 
tión de Cealros docentes. 
Ei reconocimiento del derecho de todos u 
Ea educación y, en consecuencia, el dmecbo a ayudas 
económicas individualizadas para hacer efectiu0 el 
principio de la igualdad de oportunidades. 
Lo ufirrnacirjn del principio de libetiad de 
e:mZunm, p e  comprende el de establecimrento y 
direccihn de Centros, de  fijación del ideario educa- 
tivo propio y de participación de los padres, asi co- 
mo el de su autonomía. 
L a s  medidas de gobierno tenderian, por tanto, 
a In consecución de los siguientes objeiiuos: 
- La mejora de la estrucfura educativa, quc 
alcanzuria tanto a los Centros Públicos coma a lus 
Privados y cuidnría de que unos y otros ofrezcan 
tlnn enseiianza de calklad. 
- El establecimiento de un sistema de educa- 
cion udecunda. No puede huber discriminación entre 
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asistan a Centros de iniciaiiva privada o social, den- 
tro d e  los niueles obligatorios. En tanto se aplique 
completamente el modelo d e  jrnanciación, individua- 
liza&, que a mi juicio es la ideal, se moniendvú y 
mejorará trunsi/oriamcnte el sistema de rubvencio- 
nes a los Ceniros. 
- Atencihn preferenìe a la cdrrcacihn especial, 
para que los disminaidos p u e d m  integrarre total- 
mente eir el ámbito escolar y social en el menor plu- 
zo posible, 
- Fomento ¿e la Educación Permanptrte $E 
Adultos, en un proceso abierto, continuo y dina- 
mico. 
- Coordinación de las rrzsenanzas medias para 
relacionar las canicnidos del Bachillerato con los de 
Farmación Pro fesionol, al ohjeto de dmwificarlos 
en función de las demandas y necesrdader de la sa- 
ciedad. 
- Activación de lu plena asunción de  las  com- 
petencias educatrvas por la  Diputariófi Foral. 
- Replanteamiento de la pd í i i ca  de C Q ~ I C C ~ -  
tración de  Centros y transporte en los niveles de 
preescolar y ciclo inicial de Edtlcución General BI- 
sica. 
Centro Regïonul dc Recur- 
sos Pedagógicos, a disposición de los Centros esco- 
lares y de las furnilius, tanto pam evaluar rendì- 
mientos académicos como para la promocio'n de re- 
formas metodolágicus eti Eu emeiíanra. 
- Establecimiento d e  Escuelas Experbmentdes 
de  Verano dirigidas a alumnos tofi dijicarltades para 
rofrectar con el siguiente curso, cuando sea nece- 
sario. 
- Potenciar, con adecuadas subuenaones y 
desgrczvaciofler a lu Industria y Servicios, los contru- 
fos de prúcticar p a m  jOue.ws trubajddmf3. - Potencior lar especialidades agropecuarias en 
Ea erzseñanza. 
- Anplzur la exlensidn de Talleres Oczrpacio- 
Irales. 
- Crear cursos de  perfeccionamiento y rpadap- 
iactbn profesional, tanto para ocupar parciahente 
a los trahajudores en paro como pura complementar 
los ingresos familiarps. 
cu No consideranaos uúlida La instrumentdción de  
Ea cultura cou fines poliiicor partidistas. Navurru 
debe ocuparse específicurnente de su propia culturn, 
dentro de Iu cud, por propia dejinición, se enctren- 
&ria la cultura t?asca. 
Se considemri a la jamitia C Q ~ O  primer medio 
de transmisión cultural y será objetivo importante 
de nuestra politica la de interesar LI todos los n5- 
varros, desde la escuela, en el conocimiento y e¿ 
amor 5 In bistovia y irddiciones culturoles de nues- 
!ro uiejo Reyno. 
i En relación con la cultura vasca, que COMO he 
dicho -y pongo espectat énfasis en e h -  er inte- 
grunte d d  acerbo cultural dr Nnvarra, se Ilmarin a 
- Creaciótz de 
cubo los siguierates objeiivos concretos; que habria 
que desarrollar posteriormente y pormenorizar: 
estadio acabado y ~ ~ m p l e t o  de 
~ Q J  demandas cnlfardes zmcus efi Navarra sin apn- 
sionamiealos partidistas. 
- EJtabkcer 10s condiciones adecuados para 
que cl euskera o idioma vasco prQ.tpere, buxcundo 
una so!ución realista al problema del bdzngfiismo. 
Ma?irmer cl idioma como espiriter de expresión de 
un pueblo que se impone cuando estarnos mante- 
niendo los naorrumentos que san recuerdo de Ea Air- 
toriu de ese pueblo. N a  re tiene que referir el mua- 
iertimienta dc lo cultura exclusivamente a lo que es 
arqueológico, sino también a lo que es oída. 
- Fomentar y apoygr iniciai[t.as de divulgacio'n 
del Patrimonio Cdtural Nava*ro;j 
En un concepto genérico encuadramos en el áreu 
d e  la cdtura al deporte, por eso el Gobierno diri- 
girá ru acttrnción para la promoción del mismo co- 
mo elemenro de perfeccionamiento moral y físico p 
octspocibn del ocio. 
-. Realizar 
i 
II POLITICA FAMILIAR 
La familia, como célula naturd y frrndamentd 
de l a  sociedad, debe ser protegida uerdadern y e#c- 
carmente ei; todos los ámbitos, singularmente en el 
fiscal y en el social. 
Además dc los derechos u que se ha hecho YC- 
jerencia al tratar de  la educacidn y la cultura, tema 
muy importante, se irún perfilando otros confortPZe 
vaya acupdndome de las distintas áreas del Gobier- 
no. Anticipar6 que, derztra de las competencias que 
correspondan n Nauarm en materia de Seguridad 
Social, se tenderá ut establecimiento de n l ~  Régimen 
especial de  la Seguridad Social de las Amas de Cam, 
u¿ que voluntariamente puedan acogerJe lus que lo 
deseen. 
III POLITICA SANITARIA 
Punto de partida de la Politica Sanituriu es h 
promoción de la salud de la vida de la persona, no 
de la muerte. t u  sunidad debe aplicorse a iodos los 
residentes en Navarra, sin distinciones de ningrc- 
na cluse, debieildo aprovecharse paro ello tanto los 
rccursox publicos como los privados. 
Partiendo de esos principios, la polirirn de go- 
bierno se orientaria a potenciar ta salud pública, la 
medicina preuentim y a W W ~ Q Y Q ~  La asistencid, coti 
pstor objetivos fundamentales: 
- Cuidar la sanidad ambientai y alimentaria 
- lnformario'n y educur ih de la poblacióil en 
los problemas sanitarios. 
- Atención a los colectivos sociales: protección 
maternal, iujan:rl, escolar, laboral y de ìa tercera 
edad. 
- Asisiencia sanitaria en et medio rurnt y de 
distrito, estableciendo Centros de Salud. 
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- Incorporación a los Ambulatorios d e  progra- 
m m  médicos preventivos y de salud pzibiica. 
- ñacionalización en el funcionamiento Je los 
Hospitales, promoviendo el perfeccionamiento sani- 
tori0 continuado. 
- Se potenciará In participacio'n de las O ~ g n -  
nizlacianes Profesionales, de las Instituciones y de 
10s Ay un! arnrentos en la Ordcnación Sanitaria. 
- Se prOpìCiUTá una especial atención para la 
asistencia psiquiá/rica Q ltn de cuitar la murginaridn 
de estor enfetmos 
Es euidenie que este enunciado es merumente 
indicotim, no re putde agotar el fema, pero de lo 
dicho se derprende que, para que sea posi& su 
realización, se requiere i.1 apoyo vocacionol de los 
projesionales s u d a r i o s ,  y además: 
- La promoción de las dedicacioner exclsrsiuus, 
con niueles retributivos justos y dignos cotf referen- 
cia a la categoria académica y calificación pro/e- 
sioona!. 
- La adopción de  medidias que eviten la fun- 
cianalizació~ y pro1e:arizacián de los profesionales 
dc la sanidad. 
Se procederá al desarrollo y posterior reglumen- 
tación de la Ley de Servicios Sociales, c m  los si- 
guientes objetivos: 
- Ayudas u mayores de 65 años, con aumen- 
t o ~  progresivos en JUS percepciones si fueren inru- 
ficientes. 
- Extensidn del Scrvicio de Asistencia Social 
Domiciliaria a todas las Merindades de Navarra. 
- Fomento de la responsabilidad municipal en 
los programas de Residencias de Ancianos y H o p  
res-Clubs. 
En cuanto a los minusudidos firicos, psiquicas 
y sensoriales, lus actccacioncr serán las siguientes: 
- Prevencihn, diagnóstrco y estimdación pre- 
COL y utencion en Guarderia. 
- Atención esprcial y priorrturia o los suhnor- 
mates profundos. 
- Promoción de  Residencias paru la  atencidra 
a los minusváIidor m e d m  eg  edad laboral que EO 
puedan ser atendidos por sus familiares. 
- Colaboración económica con Enridader pri- 
calias q w  no fengan afán de lucro. 
Tambi& se ìlevará u cabo m u  politica de rein- 
serción social. 
Hasta aqui me he venido ocupando de lo que 
quizás se pudiera llafirar un programa de Acción 
Social, que afecta al hombre y a ta  familia ez sí 
ntisnaos. Pracede que en EIPL orden lágico pase a con- 
siderar aquella quc está mis próximo al hombre, 
como son SUI formas de agrupacidn temtoriai y 
humana y lo que se refiere a III entorno. 
IV POLITICA DE ADMINISTRACION 
MUN TCIPAL 
En el primer aspecto, es decir, en el que se re- 
ficre al entorno ferritorial del hombre para quien 
comparece ante vosotros senoras y senores Parla- 
mentarios, Ea Adminirtraciún Municipal, Ayunta- 
mientos y Concejos, es UUQ pieza fundamental den- 
tro de  la Organizacion Insritucìonal de Navarra. Es 
tcrea urgeflte IU elaboración de la Ley Foral sobre 
Adininistrucicjn Municipal, que está prevista en el 
Amcjoratnicnto, en la que habrci que config14rur- la 
posibilidad de qlte Ayuntamientos, como el de Pam- 
plona, con problemas muy erpeciales, tengan su Car- 
ta municipal 
El espíritu de esa Ley tendrá que ser el del r e s  
pelo y potenciaciózl de ta autonomia municipal, eh 
Ea que se cncutktra la rniz del Ferero. El concepto 
de la aritonornia no ha de ser unu mera palabra, 
sino que liene que significar: 
- El recomcimiento de U E  ámbito propio de 
intereses y la atribución de competencias stificien- 
tes para una adecuada Adminisrracih 
- La eliminación de nquellus intevumeiones 
y controles que no xeudn ¡as del estricto control de 
legalidud. h'o obstan/r es imprescindible que la Ad- 
ministracion del Gobierno de Navarra armonice y 
regule las uctwidades de  los Municipios y Conce- 
jos, asegurando lu perfecta cobertura de  aquellos 
Servicios Pdbiicos necesarios con carácter genera!, 
- El reconocimiento de la a t t t ~ r r ~ t ~ i a  munici- 
p d  c o d e v a  lo necedad de que los municipios 
curnlen con recursos su ficienles para atetider sus 
necesidades por si mismos, no estQ?IdO pendientes 
de  la superior generosidad. Pero, paralelamente, se 
rcqtiierc que 1o.r Ayuntamientos y en su caso, los 
Concejos saquen el rendimiento adecuado a JUS fa- 
cultades. 
Se hn dicho que l a  democracia directa tiene ta- 
morio municipel. Puer bien, la  autonomia munici- 
pal deparará la oportunidad de que los que ejerzan 
el poder en los Ayuntamientos se adiestren en la 
solución de sus problemas propios, con lo que no 
$610 rendirán un laudable servicio n in  sociedad 
Tino que adquirirán experiencia para el mejor ser- 
vicio a Navarra en niveles superiores. 
t o s  muntos municipales habri que tratarlos 
siempre con humanidad, pero también con un ri- 
gor y con tina mentalidad gerencial, buscando mus 
lu eficacia que lu ideologizución, con m a  gran trans- 
parencia en la informacio'n a los ciudadmor de todo 
aquello que afecte a la vidu municipal y concejil. 
17. ORDENACION DEL TERRTTORTO 
Por 10 que re refiere al entorno humano, es 
decir, al territorio, concebimos su ordenación como 
la busqueda de un desarrollo nrm6nico y equilibra- 
do  ea funcion de lus carasterisJicas especificas de 
nuestra uariada geografia. 
Se trafu de ofrecer a cada individuo un marco 
d e  t i ida y d C f l V ¿ d Q d  que hoga posible su t G t d  ex- 
pamión y completo desorrollo romo persona, como 
ser social y como pradelctor de bienes materioles e 
inmateriales. 
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ESQ ordenación se ha de concebir: 
- Con carúcfer globnl y Lrnitorio, de manera 
qae ninguna fracción del territorio ni ningain sector 
ecariiómico Jean considrrndos de manera aislada. 
- Can cntúcter disciplinar e interdepartomen- 
ta l ,  avitando programas sectoriales inconexos. 
- Con carácter prorpectivo, porque se frato 
de abrir el camino tambiin u las generaciones fu- 
turas y esto supone reflexión a largo plazo. 
Todo este proceso de  oudenari& debe teriPr 
carácter participativo, de ubajo n arriba, que ali- 
mente, y, en su caso, corrija ïas directrices emana- 
das de los drganos de decisión. 
La regdacion de los rios será objetivo dei apro- 
vechamiento de los recursos naturaler. Hay que 
conseguir una importanfe produccidn hidroeléctri- 
ca, que constituye una fuente de riquera que no 
se puede desaprovechar y que es perfectomente 
compatible con E! aseguramienfo dei caudal del 
agua a rudos los regudios posibles. Hay que poner 
Jìn (1 los danos ptoducidos por las crecidas de los 
rias. 
Eslo jwtzficu un estudio en profundidad del 
temn y la  puestu en rnmcha de las actuaciones co- 
rrespondientes. Ei aprovechamiento del agua no 
nos debe hacer olvidar el uprouecbarniento dei sol 
r g  deleminadas zonas. 
i Es imprescindible la definición básica de la or- 
denación urbenistim de Navarra. La Comarca hay  
que considerarla como ámbito superior y limite uú- 
lido para dicha ordenación y cabe asumir COMO uni- 
dad ndecaada operativa srbanistica el Municipio y ,  
C R  su caso, el Concejo. 
El planteamiento urbanirttco es un proceso con- 
tinuo de reflexióri y de eluboroción, sin qrre ello 
suponga inseguridad juridicu etr el administrado. 
En  rewmm,  habrú que propiciar ìu elaboración de 
m a  Ley Foral sobre Urbanismo) 
En cuanto a lu vivienda m y  consciente de que 
una ejicar politica ha de reduadar no sólo en be- 
neficio de l a  sociedad, sino también del sector de 
L construccion en Navarra, que es uno de los nais 
afectados por la crisis y que está u la cabeza en e1 
número de parados. Esta política tenderii, además, 
a impedir cualquier especulación económico, mu- 
chas ucces no producida pot los constructore$, sino 
por los segutdos odquisentes e intermediarios. 
En su día, la asuncián de competencias en erin 
materia por parte dei Gobierno habrá de ìleuarnor 
al planteamiento de uptu política realista con res- 
pecto a la inicïafiua piuada, pero sin renegar de 
id promocidn peihlica de viuiendur Jociaies y de 
las ubicadas en l a  Z O n A  rural. 
Todor indit.iduaimente, la sociedad en general 
y lo Admìnistracidn, que es PI instrumento de go- 
bierno, tenemos que colaborar paru eliminar o al 
menos evitar, en el mayor grado posible, el dete- 
riora de Eu rrBtwruIezu, sin que ello suponga un 
freno al desarrollo, que iarnbién es vida. 
La realizacidn de una politica de medio am- 
bienle precisa de m u  importante interuenciún pu- 
blica y desdc luego de un amplio progruma a corto, 
n medio y a largo PldZo. 
Es necesaria l a  ordenaci6n forerml desde PI 
pnnto de uistu de  su utiìizaciOn mriltiple, técnica, 
econn'mica y socid. 
A iravés dr los Ayuntamientos hay que poten- 
ciar los porques urbums de barrios peviféricos, pa- 
ru gue cumpìan sus funciones especificas de ser 
espacios regeneradores de aire y al servicio de! 
tiempo libre cofidiano de lo poblacidn. 
Debe realizarse un estudio de  los residuos só- 
lidos que tienda a uprouecbar ut máximo, m t e s  de 
su eliminarión, los recursos en d l ~ s  contenidas. 
Una correcla ordenocidn del territorio debe bu- 
w s e  tambiin en k s  posibilidades de comunicación. 
Propugnamos l a  uîiliración al máxima de la  infra- 
estructura actual, evitando inversiones de rendi- 
miento dudoso y tratando de conecfar las uias de 
comunicación fl(TVQTTUS con las internacianates. Res- 
pecto al {errocarril hnbtk qtre prucuror que Nava- 
rra se beneficie de los proyecto$ de RENFE en 
orden u la mejora de sus líneas y no quede mar- 
ginnda C Q ~ O  en otros tiempos. 
E n  cuanto a Iras comunicaciones y estando bien 
atendidas las telefónicas, en virtud del convenio 
que en su dia biso la Diputación Foral, habrû que 
fijar la atención en IB poribiìidad de un tercer ca- 
nai de  Televisi& para Navarra, posibilidad prevista 
en !a Disposieion TraxïiLoria séptima dei Amejora- 
mienta Foral. Este es tema imporìante en todos los 
órdenes. 
Lo que acabo de decir en cuaato a lo ordena- 
ción del territorio; urbanistica, media ambienre, y 
comunicaciones, nparie de influir en el nivel de  
vidn, tiene unn consecuencia i??2pQrfante que es la 
del turismo, que además de jacilitar el conocimien- 
lo  de Navarra puede procurar notables ingresos, 
principalmente al ,rector de Servicios. 
EmpaErnando con esta idea de !os irrgtesos pu- 
saré a ocuparme de  lo que pudiiramo5 llamur Apea 
económica; es decir, de la actiuiddd humam enca- 
minada u la obtención de 10s medios necesarios para 
viuir y paru visir de la mejor manera posible. 
Pero antes de entrar en ello be de poner con 
absoluta sinceridad y sin demagogia de ningund 
clase, especial énfasis en el drama social del desem- 
pleo. LI grave tara de desempleo que registra Nova- 
rra constituye la mayor injusticaa socia! E Q ~  que de- 
ben enfrentarse los poderes ptíblicos. Su correcciun 
v ,  si ex posible, su desopnrición debe de ser objetivo 
priorilario de la accion politica. Pero consideramos 
que Lus causos que atajan el desempleo no son sólo 
-y hablando con sinceridad-, aunque s i  funda- 
melztalmente, económicas. Hoy ma,, sólo PH un 
clima de p a z  rocial y de respeto ol orden jurtdico 
en primer Eugor y al orden público se hace posible 
la rnultipticucidn de los iniciativas empresorides, 
usi como su dinamismo expansivo. 
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I La politica de creacien directa de empleo fnrnra 
parte fundarnentul de la polirica general de desurra- 
il0 económico. Fi crecimiento económico tiene que 
partir siempre de equilibrios básicos, entre ellos el 
de la  estructura productiva. EE puro exige el plan- 
teamiento de u m  politica industrial muy enérgicu, 
~ U E  combina la nece ruria reconverdn indusirid 
ron [u crcucicin de nuevos cmpresas y la expalz.iiijn 
d e  lar Existentes, Io qae no cìzide In preocupación 
por el sector agrario y por el jomenio de las  indrrs- 
trias de  transformación a g r i d a  y ganadera, retiien- 
do siempre presenlc Irr importancia econdmicca del 
vrilnv añadido. 
El camino adecuado para este remedio no es 
e l  de acudir u un aumento desmesurado del gasto 
pzihtico, sino propiciar la iniciativa privada, me- 
d i m f r  el instuumcnto de una acci& fiscal adema- 
d u  que fmncnte el ahorro, la inversión y la capita- 
lización de lar a f i n  de que éstas puedan 
crear pzrestos de frabaio, manitkendo un aivel 
ju.ifo de benejicios y de salarios.$ 
V I  POLITICA AGRARIA, GANADERA 
Y FORESTAL, 
Ea paliticu agrariu y ganadera es un elemento 
esencial ex la vida econdmica y socia2 de Navarra, 
que Ho$ exige el mayor esfuerzo en intima dación  
con lar Asociaciones de ogricultnres y ganaderos. 
LOI problemas actuaìes del campo navarro son, 
enire otros, los siguientes: 
- Envejecimiento de la población. 
- Escasa dimensión d e  las expkofacioner. 
- Insuficiente profesionalización y orienta- 
- Escma inforrnacì8n comercial. 
- Dispersión y lentitud en la cnncesi6n dc 
- Bajo nivel de los scrtkioj comuniíarios 
Frente a estos problemas, .refialamos 10s sigfiien- 
t e s  objetivos poliiáms: 
î." Contar con hombres jóvenes capaces de 
ezjocar los problemas de la agricultura y de la  go- 
naderia con una meva  mentalidad y de  incorporar 
nuevas técnicos que tengan sentido CQmercid rizo- 
derno. Para e h  será preciso ofreceties haìagiiefias 
perspectivas. 
Poìenciar la viabilidad de las explotaciones 
agrarias y ganaderas. Hay que facilitar el ucceso a 
lu propiedad de la tierra y covzpletor la concentrn- 
cion parcelariu y Jebe colaborar la Administraciha 
de Navarra en el deslinde de  los terrenos comuna- 
Ics. En cuanto a la ganaderia se buce preciso re- 
convertir postas y praderus, continuando con lu se- 
lección de rams productivas. 
EE cualquier caso ha de ienderse hacia und 
concepción empresarial de la explotación agropecua- 
r ia,  en Iu que, !unro a la tierra, son elementos de 
gran irnporioncia u~ capital circtrlunte y mas cono- 
ción de los ctrlttvos. 
agudm financieras, 
cimientos técnicos especializados. Pero ello sin per- 
juicio del apoyo que se drbe prestar a las exp[oto- 
ciones familziares, porque ellas constituyen hoy en 
dia la base J e  la prodcrcción agropecuaria de  Na- 
varra y de ellas han surgido Entes de carácter aso- 
cialivo o COQperUtiVO, a Irave's de /OS cuales 10.r agri- 
cultores y ganadesos han podido emprender tarecs 
de mutuo apoyo que les ban redimido de obusos 
especulativos y ìes ban hecho obtener resultados 
antes inolcanzables. 
El Gobierno fomentará p apoyará la agricultura 
$1 lu ganaderia de ~ P K P O S  que, de por si, tengan con- 
diciones favorables paru aprovechar mas racional- 
mente los factores de la produccion. 
Hay  gtie mejorar el nivel profesional de los 
hombres del campo mediante und instrucción y 
formaciBa inícligerztemente concebidas, tanto so- 
bre los aspectos tkcnicus como empresarialer de lar 
expiotaczones agropecuarias. 
Buscaremos ¡a ririentncidn de C U l r i V Q S  e infor- 
mación de mercados por parte de la Administra- 
ción, mediante: 
- Servicios de ìnformaridn y diuuigacián, 
- lnuestigacióla de pfuevas técnicas de  culiivo 
- Reforma de lrl estractarra comercial de Ics 
- Estudio de mercados nacionales e interna- 
- Proteccidn de  lu surzidnd animal. 
- Fomehto de las razas autdrtaflos. 
Con iodo ello se i r d a  de que los agricultores y 
ganaderas, conociendo Las poribilidudes de xics pro- 
ducciones puedan actaar ton la anticipación nece- 
soria, y no muchas veces LI posteriori CQWO taenen 
que actuar. 
Hay  que apoyar la adecuada financiación de la1 
explotaciones mediante proyectos globales de  in- 
versión, controlando su viabilidad y estableciendo 
el seguinziento de su realización. En este sentido 
SE procurará formalirav acuerdos especijicos can las 
Cajas de Ahorro Navarros y con lus Eatidader 
de crédito que deseen colaborar con la Administra- 
ci&. La prestacidn de ayudas oficiales se rnanijes- 
tará también en el propósito de fijar precior renztl- 
neradores para los productor agropecukerios, pare el 
cs¿abkcimiento de  un seguro integral de riesgos ca- 
tastróficos y para  la equiparacián J e  Eas prestaciones 
de lu Seguridad Social Agraria ut Régimen General. 
Huy que fornentur l a  inversión en industrias de  
transformaci6n de los productos agropecamios. 
En cuanto u la  materia fareshd, como actuacio- 
nes desfacaddr, se rerlalan lus siguientes: 
- Plantear la transjerencia a Nimarra, aun 
petadienbe de los montes de tiiduridad del Estado, 
prevista en la Disposición Transitoria 3." del Ame- 
joramiento y Reintegración Foral. 
y de explotacibn ganadera. 
productos del campo. 
cionales agropecuarios. 
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- lacremeajo de lu r fnfa forestal, y a  que Nu 
varra está por debap de SOI posibilidades en pro- 
duccrón de ??zQde?Q 
- IncrPmento y mejora de Icr parquer natu- 
rales 
- Intensificacidn de la actuacidn en equili- 
brios ecológrcm 
- Mejora de  Ea itllraertructura forestal 
- Smeamiento de l a  propiedad foresial 
- Escablectmienro de w phz rea(istu de re- 
poblaciones foreslales. 
- Habrá que crear además los Cotos de Cara, 
Cotos de Pesca que no sólo tienen importancia stno 
tombi& para expansión del ocio del hombre. 
VI1 POLITICA INDUSTRIAL 
Los errasos nivdes de valor acudido y !u defi-  
ciente utilización de lu cspucidad prodiscriva deri- 
van, en geraerai, de rnna defectuosa ertruciurución 
del sector. Sectores que podrian comporfar una im- 
porfante ventaja comparativo en stl produccien, co- 
mo el agro-alimentario, derivado de la gdnadería, 
no alcunzan un grado sujiciente de intexracián en 
sus procesos -caso de lu industria conservera- 
o uen mariddi, su aciuucibn por importunfes d-e- 
jiciencias referidas a la oierta de materias primas. 
Es precixo conocer exhaustiuamente ei estado 
de cada uno d e  los sectores de la actividad produc- 
tivo de Navarra y lar interrelaciones entre lus dis- 
tintas variables macroeconhnicas (empleo, inver- 
sión, pres& fircal, etc . ) .  Sin duda se descubrirán 
importantes relaciones que podrian conducir a la 
Administracitin a cambio de su politicta eccottó- 
mica. 
;' El objetivo general bú.rico de La politica indus- 
rrid debe consistir en lograr la reindustrioliranón 
global de Navarra can lo mayor efrcaria y, pur ello, 
cofi el menor coste posible de recursos humanos y 
econúmicos. Se traia tanto de consolidor las detua- 
les aclividades que sean suscepribis de eiLo, como 
de desarrollar iniciativas industriales. Ello exige la 
elaboración de  un plan estructaral a medio y largo 
plaro: coordinado con la polífica indnstrial del Es- 
radu. ! 
Como objetivas especificos de es& politica in- 
dustrial se propugnnn tos siguieníes: 
u )  Paliar lu infltlencia m?gatiun de los jucto- 
res rxtwnoJ sobre nuestra situacidn economica, en 
erpecial, la dependencia energética, y la dificultad 
de acceso a 10s alerrados internacionales. 
Disminficion de los costes financieras y labo- 
rales. 
En el momento aciual se han aknnzado unos 
costc~ del &eso que dificilmenie se compatibilizan 
con la rentabilidad normal de ana itpdtlsfria, pot. 10 
que se ha producido utl notable freno eM !a inver- 
sión. Es necesario reducir esos costes jinancieros. 
En cuanto 1 la disminución de los coster laborales 
debe perseguirse por  dos vías frrzdtzamenfalesr el 
apoyo decidido u ioda política estatal que tienda 
u aumentar lu participucith en los Prempuestos de 
la Seguridad Social, y la srrbvencidn Q los empresas 
que contraten nuevos trabajadores, por ejemplo con 
U N d  cantidad semejante al Impuesto sobre la Ren- 
i a  dt. Iris Peranar Fisicas que generen. 
Comeguir el aumento de Ea productividad de 
los empresas. 
Con lu mirada puesta eta ei futrrro -esperemos 
que ari sea- ingreso en la Comunidod E'condmicu 
Eriropca, ese aumento de producticlidad debe per- 
seguirse, entre otras, a través de las siguientes uíos: 
- Inversiones estratégicas en industrias menos 
afectadas por la crisis. 
- Promoviendo la formación del pequefiri y 
mediano empresario. 
I Creundo el marco adecuado puru ¿a CQnSe- 
cución de acuerdos entre empresorios y trabajodo- 
res, teniendo preestes Q sus Asociaciotzes y 1i sus 
Sindicatos. 
- Fomentando el empleo de meud iecrPulagía. 
- Potenciando las  P Y M E S ,  a través del otor- 
gamirrrto de condiciones favorables en el  crédito y 
desgrmaciones fiscder y facoreciendo especialmea- 
te a LAS guc adopicn tecnologias innovadoras. 
- Manteniendo estrecho contacto con la Cá- 
mora de Induriria y Comercio y con la Asociacibn 
d e  Induslria Navarra y es fableciendo, si juere pre- 
ciso, un Orgmìmm otento a lu coyuntura industrial 
d e  nuestro pueblo, que proporcione infovmación a 
los empresorios y a los demás ogentes económicos 
sobre la  estructura y la tendencia en la pruducciórr 
indm-&d. 
- Famentando l a  existencia de  Escuelas Profe- 
sionales Pzíblicas o Empremriales, q u e  con su en- 
seEunza contribuyan a cualificar y a mejorar a los 
trabajadores. 
Pero no basta producir bien y en buenas condi- 
czones, tambiéti es preciso uender satisfactoriarnen- 
tc. Producir y no uender o vender mul, equiuale a 
la ruina de la  Empresa, con todas sus fatales con- 
recuencius, ¿e ahi la imporfancia de ana politicca 
comercial. 
Hay  que promocionar ventus, hay que ampliar 
los mercados interiores y exteriores, que ya exis- 
ten para los productos navarros, pero es necesario 
intemificarios y obrir otros nuevos. En lo U C I U ~ -  
l i d d ,  no es cierto, EH absoho ,  qwe eI buen p&o 
en el arca se vende. Hay que promocionar venias. 
Y una p o l i h  de promoción debe ser realista e 
imaginativa, utilizando los instrumentas más efi- 
caces, que hoy existen, para ser cotnercaalrnente 
agresivos. 
En cualquier coso hay que aceptar la premisa 
de que el protagonisrno de la promoción debe co- 
rresponder u los Empresarios y que la lnbor de la 
Adminisirucio'n, o de [OS Organismos que pongatt 
en marcha lu poliìiru de promoción, no ha de pre- 
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tender sustituir ai empresario, sino facilitaric una 
tarea que ES común a t O d 0 5 .  Por tado ,  las acciones 
de promocibn deben consistir ftrndamentalmenre en 
actividodeJ de  acompanawzienio y apoyo que com- 
plementen lu de  los Empresarios y Iu del Instituto 
Nacimal de Fomento a In Explotmich (1NFE). 
El Gobierm de NQt.urra, a tenaor dei articulo 
44, 24 .  del Amejuramiento Foral, debe definir m a  
politica comercial complementaria de  lu del Es- 
tado. 
Era política romercid debe planfearse en es- 
~ n s  áreas: 
1 .a  lnJormaci8n y jormacidn. 
- Huy que coniar con E I M  bneta Banco de du- 
tos que nos sirva paril Lu orientación de Los esfuer- 
zos de ventas. 
- H a y  que organizar Cursos de Comercio Ex- 
terior paru posrgruduadcs y Organizar Jornaddr y 
Seminario5 monogrúfrcos. 
- I l a y  que promover Mercados y asijbencia a 
Ferias nacionales e internacionaleh 
~ H a y  que montar Miriones comerciales. 
En las dtrecfas, en que el campo está cubierfo 
por el I N F E ,  es decir, en las de  exportación, cobria 
colaborar con dicho Orgenisrno, y en lm inuersas, 
es decir, las que vzenen de fuera a dentro habria 
que potencim la uisitu de posibies compradores cx- 
tranjeros a Nouarra. 
Hay qere cuidar la publicidad. 
I Iay que introducirse en los mercados. 
Alentando las acciones precisas paro prolundi- 
zar en eìior, singulormeizte en los mercados exte- 
riores. 
Hay q w  salir de Navarra. Celebrcción e n  Na- 
mrra de Ferias internacimales y poleficiamtenta de 
las Ferias y Mercados Interiores, algunos han empe- 
z d o  a producirse como, por ejemplo, el de Huarfe- 
Araguil. 
N o  cube duda que la peguriía y medium Em- 
presa constituyen una pieza fundamental en el c ~ m -  
po de ta erporfación. Las PY'MES se encuentran 
con una serie de problemos que dificultan y, en 
muchas ocasiones, tmprden su acceso rz los mercrzdos 
exteriores. 
Ajirmanda el propo'sito de que la Adminirfrn- 
cìón comparezca y 1let.e a cabo unu politica comez- 
cia1 de apoyo, l a  formulación de la misma rime pre- 
cedentes y maneras que se est& aplicando a L A  ex- 
portución de productos en Grun Bretaiïa, en Fran- 
cia, en BéEgicn y en los Estados Unidos. 
En conclusi6n, si me oforgáis cuerfra confianza 
estoy dzspueslo, con el Gobierno que se forme, a 
hacer presente u Nuvarra, can sus productos, de 
#orma notoria, no solamente e~ los mercados espa- 
noles sino ¿ambien e x  el extranjero. Bien está que 
nos conozcan por nwstros Orfeonei y mestros Cua- 
dras de Danras, pero han de  conocernos, también, 
por nuestra Industria y por la industria de tram- 
formación de Id agricultura y In guna¿eria. Que 
venga ei dinero y EQS divisas y no exportemos emi- 
grantes. 
PRESUPUESTO, POLITICA FINANCIERA 
Y POLITICA FISCAL 
A ncdie se CICdta y menos d vosotros, Seiiorias 
-y no os ususteis que ya  termino, perd&, seriorus 
y senores Parlamentarios-, que esta materia que 
uoy a traiar es fundomental en la uida de  Navarra 
y constituye soporte d e  cuanto hurra diSara he teni- 
do ei honor de exponeros. Pero deliberudamente [O 
he dejado para el f i d ,  porque las perspectivas pu-  
blicas JQV distintas a las privadas es  este ospeclo, 
y porque el Presupuesto, y sobre todo por esta TU- 
&, ha de jugar un importante papel para conse- 
guir la Navarra que qlieremos y u veces roZamos. 
NO ha de ir nuestra poìitica económica tras de la 
politicu fiscol, sino lu politica fiscal y financiera ha 
de ir tras de la polirica econbriica paro su apoya y 
desarrollo. 
El Presupuesto concreta los limites denlro de 
los cuales el Parlamento concede su mandato u lu 
Administrucio'n purd la gesridn económica corres- 
pondiente, con arreglo a la  N G m u  General Prem- 
puertaria. 
En uni3 dinimica de crecimiento de Ea cuantía 
dei Prcsttpuesto de  ingresos y gastos, en Navarra 
el empleo ha decrecido, lu inversión no Je ha relan- 
íydo y han dìstnineaido en términos reales los indi- 
cadores de bienestar individudl. 
En la elaboración del Presupuesto de los r i í i ~ ~  
venideros habrá de ienerse en CUE& que a 1vov6s 
del mismo debe clarificarse la situacio'n económica 
de Navarra y reuitalizarse Eu iniciativa social de 
nuestro pueblo, fijando con claridad quE actuacío- 
nes se piensan realizar y a qué fuentes de financia- 
ción se acudarú. Ello exige un conocimiento de  la  
problemútica real de los distintos Sectores econo- 
micos, Conocida l a  misma, se seleccionarún las sec- 
tores punto generadores d e  riqueza y empleo e12 Na-  
varra y se evoluorán las inversiones necesarias, cal- 
culundo el coste de sas programas paru cada uno de 
los anos de ejecurión, asi COMO ei grado de re& 
zución de los mismos. 
La Administración Foral, a través del Presu- 
puesto, debe& tender hacia una actuación anrici- 
cïica y campenSudora, cohevente con Ea funcion es- 
iabilizcdora que corresponde al  Sector Publico. Por 
e&?, los Presupuestos de Navarra confemplarh los 
siguientes aspectos: 
- Sr ìncrementarán las actuaciones dirigidur a 
la coniencidn de  los gasios cosrienies. 
- Se ordenarán las fransjerencias de capitul 
nzarcando un orden d e  prioridades, analizandose 
previamenre su reniabiìidad econcímicu y, sabre io- 
do, social. 
- Se lomentarú la invcrdón piblica de capital 
fijo. A este respecto Se incrementaní ei gasto p6-  
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blico producfìvo, no consuntivo, dentro de los ni- 
veies que permita u la Hacienda Foral su cupaciddad 
de endeudamienio. 
-- Se tenderá a un4 financiacien eficiente. To- 
du mayor press& fiscal sólo estad jastifirada con 
un incremento de  las inversiones pdbliras y de íos 
servicios. 
- Se actrdirú a la Deuda Publica Foral como 
instrumento paru financiar el gasto en aquellas áreas 
dc inversión que, par su rentabilidad económica y 
social, beneficien a las futuras generoriones de- 
mdndnntPs. 
- En la confección del Presupuesto se aten- 
derú a lus posibilidades reales de inversidn o gaslo, 
de formo que al finalztar el ejercicio todor las par- 
tidas hayan sido aplicadus. Sé que esto es dificil peTU 
hay que hacer iodo Io posible por evrtar que que- 
den fondos sin aplicación, que dan después como 
rerultado en cierio modo nominalmente superúvits 
ficticior. 
~ .Te perseguirá siempre una t~irrl trasparen- 
cia en Iu infortnarión de lo  Hacienda Publica Foral. 
- Se articulara de forma inmediata la norma- 
t iva para lu Cúmaru de Comptos. 
En materia de pditico financiero se propugnan 
tas sigatientes acciones. 
a)  Ayudas a la inversión y al empleo, condi- 
cionadas a dos requisitos: i." Que el apoyo d un 
proyecfo de inversiói? seu deferminante de su mate- 
riaiizución; 2.' Que se valuen criterios o6 jeiivos, 
que la empresa deberá cumplir ineludiblemente, 
condicionando la concesión de beneficios al cumpii- 
miento de iaies criterios objetivos, no personales. 
Institucianalización d e  los Ilamodos acre- 
ditor globalera, aplicables a un sector especíjico. 
Establecimiento acordado de Líneas de  cré- 
ditos de regulacih especial, dentro de los cor ficien- 
tes de inversión obligatoria de las Cajas de Ahorro 
j :  Eatidades de crédito colaboradoras. 
Admisión de la emisión de obligaciones 
por grupos de empresas, CQmpUfabkS a fos  coefi- 
cienles ohligatorios de Inversióta 
Potenciación de ldS Sociedades de Garan- 
tía Reciproca, garantizando su total neutralidad y 
lu pruferionaìidad en sus decisiones. 
' Respecto u lo politica fiscal incidirá sobre los 
principios objekivos de la politicu económica que  
se ha de  llevar a cabo, como son: Reucfiuación 
ecoFì.iómica, estirnuto del ahorro y la inversión y 
asen.tamiento de los puestos de trabajo existenres, 
además de la creacien de otros nuevos. 
Como fines especificos la poiítica fiscal perse- 
guirá: 
- Atender, por via del gosto publico, la salís- 
fucción de necesidades que IB iniciativa privoda no 
puede cubrir. 
- Crear las condiciones fiscales adecuadas que 
conduzcan a una mejor distribución de In renta. 
b )  
c) 
d )  
e )  
- Contribuir al logro de UV crecimiento cstu- 
ble de la econornio navarra, asentando LOS buses pi- 
ra su desnrrQllo. 
Las medidas para la cottsecucion de esos fines 
seriun las siguienfes: 
- U n  régimen más amplio de deducciones f is- 
caler en Imp~es tos  Directos, por inuersióii, empleo 
y aborro. 
- Un régimen de actualizaciones y regularizra- 
ciones Je  activos empresariales que coniemplen I B  
incidencia de la inflQCz6n en los balances y etlentas 
dc rcsulrados ¿e las empresas. 
- Una considerucidn más beneficiosa dei pa- 
trimonio afecfo u actividades empresariuies en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, caso de que se op- 
iaru por el mantenimiento del m h - 0 .  
- Libertud de  amortizacidn en los nuevas in- 
versiones. 
- Equidad en el tratamiento fiscal, indepen- 
dientemente dei tarnaiio de las empresas. 
- Normalización de la imposición municipal. 
- Reduccin'n Je la imposicidn indirecta. Su- 
pueslo que habria que contemplar en l a s  negocia- 
ciones del Convenio Económico con el Estado. 
Para hacer realidad lu justicio social y el con- 
cepfo de  lu responsabiììdad ciudadand respecta a la 
sociedad y a lu Admitaistracibn, se esfudiarán las 
causas de los posibles fraudes, para descubrir las 
urtuociones que sean dotosar y aquellas otras que 
correspondan a dijicultades derivadas de la situa- 
ción p o r p e  atraviese la economia del contribuyen- 
te. Se poiencrará la identificdción del contribu- 
yenie, de su actividad y domicilio, como apoyo u 
ia gestion tributaria, dictándose una Norma general 
de recaudación. con un control riguroso de recla- 
maciones. 
Para que exista un iratamiento seìecrìuo de tas 
renias de trabajo personal se ordenarán lus tarifas 
dei Irnpue~sto, a cuyo {in se esradiará el abanico SQ- 
lurial exirtenle, con objeto de adoptar un criterio 
de justicia eia el reporto de lu carga fiscal, reniendo 
también presente el propdsito de un fruto imposi- 
h o  diferenciado a lus fumilius y a ¿o$ miembros de 
la unidad jamiliar. 
Sin perjuìcìo de lus focdtudes impositiuas de 
Nauarra, que consfun en el Amejoramienfo Ford, 
los anteriores criterios se tendrán presentes por el 
Gobierno en la negociacih del Conuenio Económi- 
co con el Estado. 
Y con esto acaba Soy consciente de que mi in- 
rervencidn m f p  esta Cimara ha sido densa, perdón 
por ello, señoras y señores Parlamentarios, pero 
me obligaba la necesidad de enunciar los objetivos 
y medidns del Programa politico de Gobierno, cum- 
plimeniando lo dispuesto por el atriculo 20 de la 
Ley foral reguiudom del mismo, y me acuciaba 
-también es cierto- el deseo d e  poner de mani- 
fìesfo que la poll/ica del Gobierno o Diputación 
Foral, manteniendo las lineas maestras de Nauarra, 
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dentro de Espasa, significaría un modo de hacer 
di.rtinfo y unas realizaciones diuersas, ubriendo tlfi 
futuro horizonte para iodor los nuuarros. 
Dicho esto, sdlo me quedu por agradecer vues- 
ira atención y potier de manifiesto 4 sus seiïorirrs 
que si merezco el honor de que se me conceda la 
con fianzo que solicito del PQriQmeHtO, sabré corres- 
ponder a ella con el umw y COR la  dedicación que 
nuestro antiguo Reyno de Nmmru reclama. Nada 
más. Muchas gracias. 
( APLAUSOS. ) 
Antes de la reanudacion de la sesión de ma- 
iiuna, sus sefiorius tendrán conocimiento de los 
tiempos de turno de réplica que, C O ~ Q  ustedes su- 
ben, usi consta en lu normu cuarta que para este 
Pleno se aproburon y que textrraltnente dice: «La 
duración de los tiempos de rgplico serán fijados por 
Irl Presidencia». Desea y espera a t a  Presidencia 
que s e m  suficientes y justos. 
Mientras tanto, refiorins, feliz y recta meditn- 
cidn. Se suspende lu sesión hasta mafiana u lar nueve 
y media. Muchas gracias. Buenos diar. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gruciur, reior Zu- ( S E  SUSPENDE LA SESIdN A LAS 12 HORAS Y 
biaur. 10 MINUTOS.) 
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ORDEN DEL DIA [Continuación) : 
- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
[Continua el debate del orden dei día en el núm. 5 del Diario de Seslones del Par- 
lamento de Navarra.] 
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S U M A R I O  
Sc reanuda !a sesión a las 9 horas y 40 minutos. 
Debate y vutación de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobierna de la Comuni- 
dad Foral de Navarra. (Continuacion ) . ( Pá- 
gina 2 . )  
EI serior Urraiixrir T i n t s  (G. P, Sociajistas ¿el 
Parlamriito <le f i c ~ v : i r r a  ) intervierie en relación 
COR cl programa de gobicrnti del candidato. En 
turno de repiica toma i n  palabra ?I  señor Zu- 
biaur Alegre (G. P. Unión del I’ueblo Nava- 
r r o j  . Por alusiones vuelve a intervenir eI señor 
Urralbuiu Tainta. (Pág.  2 . )  
Se suspende la sesión a las 11 horas y 23 minutos. 
Se remuda la sesiún a las 2 1  horas y 40 minutos. 
Seguidamente. el señor Viguria Caparroso ( G .  P. 
IJnión dei Pueblo h-iavarrn ) interviene en rela- 
t i &  con el programa dcl candidato. Por alusio- 
nes toman la  palabra los sefiorcs Urralburu 
(Sr: REANIJUA L A  S E S I ~ N  h L A S  Y HORAS Y 40 
MINUTOS. ) 
Debate y votación de investidura del candidato 
a la Presidencia del Gobierno de la Comuni- 
dad Foral de Navarra, 
SR. PKF,SIDF.NSE: Se rcanudu In sesirin. Burn 
y mlidrugador dia, señorias. 
Al amparo de lo estdblecido en la disposicia” 
CUUPILI d e  I n i  normas reguladoras del &Lafe y votu- 
ci& ùc ia iiivesitdura dr l  Presider?fe del Gobierno 
d e  la Comuniduiii Foral de A$zwrr~, aprobadas por 
Aciierdo de l a  Mcsa de  Ea Cúniara del pasada a’ia i 5 
de  /os rurrimtcs,  esta Presidencia ha resuello que 
en rl turiln de réplica la iitiracibn de las  interven- 
ciones de los Portavoces de E M  Grupos Pariamen- 
tarios y de Id  toialidad de l0.i Pda?rren~arios no 
Adscrrtos seri, como m&ximn, de diez minutos. No 
abslontc,  rsta Presidencia tiene la  intención de ser 
muderadilmente flrxcblc en algin punto del debate 
d e  especial relieve, o tene? ert cuelzla la represan- 
taricin parlameiltaria dei Porfevoz correspondiente 
Esio Presiden& espera que iodos nosoiros de- 
mor u11 ejemplo d e  cómo debe xcr un debale de 
investiduru, n u e m  en csta CLimoru, ateniéndonos 
a los principios democráticos por los cuales el pue- 
610 navarro nos etigid y en buena lid parlameniaria 
recordar e13 todo momento que d objeto del debate 
es ei progranis expwstu por e1 cadidato, teniendo 
Tainta y Monge Recalde (G. P. Popular); C i e -  
rra un  nuevo turno de alusiones el sefior Viguria 
Caparruso. (P6g. 16.) 
A continuacich, toma Ia palabra el señor Monge 
Recalde en relación con et progmma del candi- 
data. Le responde el seiíor Zubiaur Alcgre. (Psi- 
Eina 20.) 
Cierra el turno de intervenciunes sohre el programa 
del candidato el señor Cabasés Hi t a  ( Psdnmeri- 
tario no adscrito). En turnu de rtplica tcima 11i 
p:tllitirn cl sefior Zubiaiu rllcjirc. Vuelve a in- 
rcrvenir cl crííor C3basSs H i t a  y le responde e1 
SCf io t  Z U b i S U r  AiegFe. (P&. 22 .  ] 
Se suspende la ec&n ;t las i 3  horas y 40 minutos. 
Se reanuda la sesiiin a lac 1 3  horas y 50 minutos. 
Se procede >t la primera votación, y el candidatci 
obtiene 21 VOEOS il favor y 23 en contra. (Pá- 
gina 34. )  
Se suspende la scsión a las 13 horas y 9 minutos. 
presente, asirrrismo, los articulnr 76 y 87 del Regla- 
mento prouisioual de la  Cúmara. 
De acuerdo con la Norma tercera, en este MO- 
meuto liene lu palahre, p y  una duración de Iveinta 
minutos, el Portavoz de& Grupo Socialista del Par- 
/amento de NOOdrrQ, señor Urrolburu.) 
SR. URRALBURU TAINTA: S&r PreJidrn- 
fe,  senoras y señores Par!ameni&as, y a  m u l t u  ex- 
truño, y ello debo QtîQtdr e n  prinaer lugar,  que el 
primer p,r.u’Upo de este Parlametrio, el primer Grupo 
Parlamen fario en representucìón, sea el primero que, 
en virtud de  las n f m m  dprobadas, con nuestro vuta 
CE conbru, dcba interumir en el programa de ré- 
plica al presentado por el candidato. Y dago que 
resulta exiraño, porque parece obvio que los grupos 
que apoyun ol candidato debleum intert’enir en p r i -  
mer lugar, anles que los qae notoriamente disenti- 
inos del mismo, y explicar el apoyo u1 mismo. Pero 
qui&, con las polabras del Presidente por lar que 
se decia acrríodanaen& que en este debate no esta- 
mos paru v t ~ o  )in que para juzgar el programa ex- 
plicado por el candidato, podamos, a pesar de  la di- 
ficultad que ya introduce e6 sixtema de Tegulacidn 
de los tiempos concedidos a los grupos, y sobre todo 
e! orden de las inleruenciones, creo que si todos 
nos atenemos al objeto del debate, qtlizb éste pue- 
da resultar al /inal un debate acertado porque ejcc- 
tivamente, corno decía el sefior Presidente, no tiene 
otro objeto nuesiro presencia en euta temprana PJQ- 
fiano, que dircutir p u n t o  a punto ci globalmente lo 
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que el senor candidato ha explicado como programa 
de Gobierno. 
No nos corresponde, por tanto, y espero que 
no se nos impute esa obligación, no nas correspon- 
de en ninghn caso explicar a los demás Grupos 
Parlamentarios cómo creemos que se debe gobenrar 
Navarra; simplemente nos corresponde preguntarle 
o reflexionar con el candidato sobre cómo enten- 
dernos nasot~os que Je puede gobernar Navarru a 
partir del programa que él ha explicada. 
Iniciando ya mi ivtervención sobre el contenido 
del pugrorha expuesto, quiero hacer inmediatumen- 
te m a  consiàerución sobre cómo define la accidn de 
gobernar el candidato serior Subiaur. 
Dice, y yo comparto, ei señor Zubiaur que go- 
bernAr es preve?, ordenar y satisfncer las necesi- 
dudes del pueblo. Y creo que bosta ahí, y f i n  nin- 
g w u  otra matizacidn, no puede hober nadie que ru- 
zonabiernente esté en contra de que gobernar es 
sutisfucer lus necesidades del put&. Pero quizd, si  
nos adentramos eia la consideración de esas necesi- 
dudes podemos comenzur a diferencimm los unos 
de EQS otros. 
Porque, necesidades en una época de crisis C O ~ Q  
la L esente, creo que SOB mailriples, creo, mór aún, 
que son innumerables ìos necesidader que tien2 
nuestro pueblo. En una sociedad, repifo, que tiene 
una crisis profunda en la economia, que tiene una 
crisis importante de convivencia, donde existen ten- 
siones, donde existe incluso violencia, en ana sacie- 
dad que, en definiha, tiene gran demada de n,~. 
cesidades sanitarias, educativas, de uiuienda, dande 
iattestra industria está tan deterioradu, hablar sim- 
plemente de satisfacer las necesidades o es una afir- 
mación demasiado pretcnciosa, o es una afirmación 
tan genérica que nada quiere decir. Por eso, me 
parece imporìante que m e s  de hab a r de lar nece- 
sidades, antes de hablar de rodar lar necesidades 
que tiene el pueblo, porque es imposible satisfacer- 
las todos Q la uez, t o d a  UI misma tiempo, hablemos 
de algo que me parece que es también obligacibn 
¿e la acción de  gobierno. Y se truia be completar 
esa definición que hacia el candidato con otra que 
u mí me parece jundamenial. Gobernar no es sólo, 
porque eso es imposible, sotisfucer las necesidades 
del pueblo, es también y sobre iodo elegir entre 
&as aquellas que un Gobierno considera priorita- 
rias. Gobernar es, por lo fartto, estublecer un ordetl 
de prioridades sobre las rnriltiples necesidades, so- 
bre las rndlriples demandar que tiene ana sociedad. 
Gobernar es, por tanto, elegir entre lo necesario, 
la qtle uno consideru más importante. 
Y aqui empezarnos ya a disentir, muy nuclear- 
mente del programa del cdndidato. Porque el can- 
didato ha expuesto, yo creo que en gran parte, las 
necesidades que tiene nuestru sociedad. Pero el can- 
didato na ha dicho ni una sola vez cub¡ de estos 
neceridades conridera primera, cudl de estas necesi- 
dades considera segunda, cuúl tercera y cua cuur6u, 
y de un modo ordinal. 
Por eso, nomtro1 tenemos inmediatantente que 
decir: Gobernar es satisfucer las necesidades del 
pueblo, efectivamente, pero establecer sobre todo 
un progrmu que h g u  PriOrirAriaS u n a  de estar #e- 
cesidades, y que haga subordinudas ci éstas el resro 
de los objefivos que se establecen. Y cuando ayer 
escuchibarnos al candidato, y cuando leiamos y re- 
Liamos cot~ antención el progruma que nos exponia, 
ttno teniu L sensación de que estaba ercucbando a 
nueve candidatos, qtie estaba escuchando nueve pro- 
gramas diferentes, diferentes porque cada uno de 
edkos por si s610 t e d a  capacidad de completar toda 
la accidn de un solo Gobierno. 
Yo creo que, si e B  las campanas electodes cuui- 
quier grupo político tiene ka rentucidn de ir dema 
siado adelante en las ofertas que hace ai electo- 
rado, nqui, que no venimos sin mds a obtener vo- 
tos, porque todos hemos reflexionado previamente 
sobre nuestru voluntad politica, no se puede decir 
en coda uno de los programas que trno YU a dar 
cumplimiento a cada una de las necesidades que 
existen en los campos que se unalizan. 
Por eso estoy, y participo dei convencimiento 
que, antes que discutir el programa del candidato, 
conviene establecer ufi método paru poder refle- 
xionar. ¿Cómo es posible, cbmo es pmibie orticuiar 
ura progrdmd de gobierno p e  Jeu claro, que sed 
creible por Eu sociedad y que udembs este Purka- 
mento lo pueda controlar de un modo riguroso? Ya 
C Y ~ O  que, en primer lugar, para que un programo 
pueda set mebodolbgicamente definido como t d ,  
tiene que tener unos objetiuos. Y entre d o s  dis- 
tinguir los que constituyen objetivos importantes, 
fundamentales, estrutégicoJ, de los que constituyerr 
sin mis objetivos subordinddos a &OS. Y me pa- 
rece que en Eo cuesridn del método la primera obli- 
gaciórn que fiene el candidato, cosa que hasta ahom 
no be visto que hayo hecho, es decirvos qué consi- 
dera prioritario en econonriu, qué conrideru priori- 
turio en eso que define como accidn saciat, y qué 
considera priorifario en el morca institucional tanlo 
de nuestra Comunidad Ford como de los Ayunto- 
mientos. 
Creo, por tanto, que esta es Eu primera nece- 
sidad que el Parlamento tiene paru clarificar cl pro- 
purna del cundiduto. Que tlas defina no cien obje- 
tivos que sabemos que tos comparte 61 y probable- 
mente lu mayoria de la Cámara, que nos diga algo 
más sencillo: gué considera en economia objetiuo 
estruthgico, qué considera en esa satis faccibn de las 
necesidades rocialer objetivo estratégico, objetivo 
fundamental. Y que luego trate de subordinar todo 
ei resto de lus politicos a ese objetivo Q a esos obie- 
tivos fundumentdes. 
En segundo iugar, el progrilmu tiene que hablar 
de medios y de recursor. Dice el candidnto que re- 
nuncia a pormenorizar de un modo concreto los re- 
C U ~ S O S  económicos, los medios económicos que pien- 
sa utilizar p m  la realización de ese programa. Y o  
no le uoy a pedir que me traiga el Presupuesto y 
me digu coda unu de las partidas econdmicas y 
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cómo las quiere orientar al cumplimiento de 511s 
objetivos. Pcro si tengo la necesidad, tiene mi Gru- 
po Parlamentario la necesidad de que u! menor ttas 
cuantifique d costo de los objetiuos en grandes ci- 
jrur. Tenemos la obligación de pedirle al candidato 
que haga riguieru la cuuntificación generol de sa 
programa, porque si no hay en utz programa la 
cuatptificacio'n del coste del mismo y, por lo tatlto, 
la asignación de los teermos presupuestarios o finan- 
cieros aì mismo el programa es papel mojado. Por- 
que decir que uno estd dispuesto a reestructurar EQ 
industria o ayudar a su reestructuración y no decir, 
por ejemplo, cknintos millones de pereras, aproxima- 
damente, bien del Presupuesio bien por vía de con- 
certación con las entidades de cridito, quiere dedi- 
car a esos programas, es no decir nada, Siempre 
que usted gaste una peseta en reconversión indus- 
trial, podró decir que ho cumpiido SIC programa, 
pero eso no significará, ni mucho menos, que usted 
baya hecbo una real uporiacián a la crisis idus -  
triul. Por io tanto, el segundo gran objetivo de 
todo programa debe incluir iu cuantificución globol 
del coste de  esos objetivos y la  correspondiente asig- 
nación de los recursos p e  ese programa tiene que 
[levar adelante. 
Y paru medir el programa es precisa, igual- 
mente, dar un paso mas; se trata en ese paso, en 
el tercer aspecto, de cuantificar no sólo el dinero 
sino también medir en el tiempo las medidas guc 
re proponen. Porque emremos en estn CrImara yo 
creo que todos de acuerdo, por ejemplo, en lu nece- 
sidad de llevar a cubo un programa de extensidn del 
regadio. Pero eso sin mas, s i  no ciframos en ei 
tiempo cuántos miles de bectáreus estamos dispues- 
tos a impulrnr en b transformnción de secano a re- 
gaàio, e[ decir que uno está por llevur a cabo pro- 
gramas de regadior, es como no decir nado. Yo creo 
guc CS aqui, ea este progrutna de investidura para 
solicitar lo conjianzu, cuando se debe establecer en 
el tiempo por lo menor los compromisos irnpor- 
tantes que el programa contenga- 
Y finaimente, y de ero hablaré mús extensiva- 
mente en la iltirna parte de mi intervención, un 
programa, no sdo son objettuos, tpo sólo es cuan- 
tificacìón económica dei mismo, sino tambih  y ade- 
más de compromiso en el tiempo de realìzacidn ha- 
blar del apoyo tanto aqui, como fuera de aqui que 
ese programa tiene. Pero digo que de este asunto 
hablaremos al final, porque creo que es la clave pa- 
ra considerar que este programa, que p u d e ,  u mi 
entender, ser uli programa bastailte irrealizable por 
cuunto no est& ni definidos LOS objetivos, ni cuan- 
tificada el coste, en todo caso tumbién es preciso 
llegnr a atf conocimient~ de c u d  es el apoyo real, 
el compromiso real de sortenerlo que tiene este pro- 
grama dentro del Parlamento y aquel apoyo que se 
va a bascar fuera del Parlamento en L sociedad. 
Hasta ahora, por tanto, rimplernente he hecbo 
una consàderacidn global, que no quiere ser, en nin- 
gin cuso descnlificudora de lo que es el prografla 
del candidato. Y uoy d comenzar yd lo que son lar 
consideraciones concretas sobre ca& uno de los cam- 
pos que exponia el programa del candidato. 
Por comenzar por aquello que a mi me produce 
mayor preoczrpnción, y Le produce a mi Grupo Par- 
lamentario, yo creo que r ? ~  importante que defina- 
mos precisamente aq&i el objetivo estratégico. M e  
refiero a lu economia. 
Nosotros los sociulistas estamos absolutamente 
convencidos de que, en una época em crisis, los ses- 
gos idedúgicos de un programa no son ni mucho 
menos consrderables por las afirmaciones que dei 
m i m o  se bagm respecto u la cnrga ideoldgica, sino 
fundamentalmente por lor objetivos que ese pro- 
grama y por los resultados que ese programa con- 
lieva. Quiero decir que aquellos que hobtan tanto 
de modelo de sociedad y que u mi me patece tan 
respetable eso como t1o hablar de modelo de sacie- 
dad y defender la democracia, o p 3  y fuera de a p i  
Me gustaría que istos. que h&i# tanbo y creo que 
pertenece U ese grupo de los que hablan mucho del 
modelo de sociedad el candidato, me gustaráu que 
calificara su programa. EI un programa liberal, li- 
berol-conseruador, er un programa donde toda la 
iniciativa se deja al sector privado. ~Cdnao coli fica 
usted su programa? Porque esa es la primera difi- 
cultad que yo he tenido, no sé cómo calificar el 
programd econbsnico dei candidato. Si me dicen que 
es un progrupnd liberd, pues, puedo decir que ri, 
que es urt programa liberal; si me dicen que no es 
Qn programu liberal, pues, puedo aceptar que no lo 
sea, porque no veo ningain signo objetivo ninguna 
estrategia econdmicu en el programa del candidato. 
Es un programa que considem, por ejemplo, que lu 
~ s u u c i ó n  de las instituciones debe orientarse fun- 
damentalmente d cotnbatir la inflaciótr, o considera 
d candidato que es preciso, desde una politica re- 
gional y sobiendo que no tenemos instrumentos de 
politica monetaria, sobre todo contribair a la reurli- 
vación económica y a lu generacidn de empleo. 
Y pregunto porque la respuesta, harta ahara, no lu 
he encontrado en el programa; y mmo no he en- 
contrado Iu respuesta quiero, con absoluto respeto 
al cnndidato, que él, si tiene capacidad y si tiene 
el deseo, me la conteste. 
se afirma, en uno de los parrafos cari finales 
del programa, y aqui he girerida encontrar alguna 
definicihn estratégica de que huy que practicar o 
pretende practicar el candidato una política antici- 
clicd y compensaturia. Bien es rieTt0 que el len- 
paje  corresponde a hace bastantes &os. La poli- 
tica unticíclica y competssntoria, pero inclaso acepto 
qne se pueda hubìar aquí y ahora, de politicu eco- 
nómica anticfclica que quiere decir que contra el 
ciclo, en este casa depresivo de nuestrd ecotpomia, 
cuando se va perdiendo la tasa de mantenimiento 
del producto regiomi btUto, en este caso, los pode- 
res pdblicos vnn a actuar en la k e a  de confronta- 
cida con lu depresibn, es decir, en ka linea de reac- 
tivación. Y yo comparto ese criterio, r i  con eso 
quiere decir ei candidato #o que derde el sector p i -  
bìico hay que combatir la h e u  descendente, la linen 
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depresiva de nuestro econorniu, ese ciclo que ya 
dura en Nauarrn m i x  de ocho años; si eso quiere 
decir el  cmdidato yo le asegtrro que en esta Cámara 
va a tener mucho apoyo. Lo que rucede es qrre una 
politica anticiclica es ubsoiutarnente contradictoria 
con lu ufirmacih de que no se quiere aumentar el 
gasto público, porque no sé por dónde va a com- 
batir el Gobierno de  Navarru el ciclo depresivo, el 
ciclo decudente de nuestra economid. Asi pfies, yo 
quisiera que hubiera UN c i e m  orden, una cierta 
coherencia entre 10 que se afirma tedricamenre en 
lu iniciación de las consideraciones al Presupuesto, 
y en lo que se dice en otros capítulos sobre eco- 
nomia. O estamos en una PíJlifiCO expansiva de 
choque contra el ciclo de depresibn dt? nuestrd eco- 
nomia nnvarru en particular, o eslamos por el con- 
trurio con otras reorias que van practicando algunos 
Gobiernos de Etrropa, absolutamente correctoras de 
lu inflación pero que estrin teniendo efectos muy 
sangrantes en lo qtie Je refiere al desempleo. Y a mi 
me gusiaria que el candidato en esto se deiiniera, 
y se definiera cloramente de qué criterio participo, 
éE cree que debe acentuarse el gusto público para 
reactivar la econornin o cree por el contrario que 
se debe bajar lu presión fiscal, que se deben redu- 
cir los ingresos publicos, parque tan sólo por si 
mirnio el sector privado va a reoctiuur la economia 
de Navarru. 
Por hablar en economia también de algunas de 
la5 cosa que me llurnan la atención, le diria que no 
es posible decir seriumente en un debate ¿e inves- 
tidtlrd en Nuuarru, que se va II hacer no s; qué, 
para que las amas de casa tengan Segmridad Socia!. 
No se va a hacer nada porque no se puede hacer, 
y ei sefior Zubiaur, que es un hombre ilustrado, 
entre otras casas letrado de la Diputuciôn Foral, 
que fue  comisionudo asesor paru el Amejorumiento, 
conoce, tan bien como yo el artículo 54 de la Ley 
de Amejoramienfo. Y PL sabe que etz materia ¿e 
Seguridad Social tenemos gesfión, pero q2te no te- 
nemos capacidad de variur el régimen econdmico 
de la Seguridad Social. Que no podemos decir a 
agricultores o a las amar de casa que el Parlamenrto 
y el Gobierno de Navarru les pueden equiparar a 
los agricultores con el Régimen General de lo Seau- 
r i d d  Social, y lo upunta el candidato, y tnmpoco a 
lar amas de casa les podemos decir que les vamos 
u incorporar desde aqui a la Seguridad Social. Yo 
creo que eso es un pequeno fraude (I lu esperunza 
que puede despertar eru oferta, que no dudo que 
tu comparta e i  candidato, lo que sucede es, no que 
la cornpurta o no eE candidato, sino que el candi- 
dato es incompetente o mejor dicbo, 110 compe- 
ìente en esta materia. De la misma manera hablar 
del apoyo firme a las tronsferencias econdmàcas del 
Estado a la financiación de la Seguridud Socid pa- 
ra reducir los coster laborales, pues me parece muy 
bien, sefior candidaro. Pero el apoyo será de  pala- 
bra, porque no tenemos tampoco ninguna capacidad 
de transferir fondos de nuesira Hacienda a la Se- 
guridod Social, eso es una competencia exclusiva 
del Estado. El candidato lo que podria haber dicho 
en muteria de reducir los costes de las Emprem, y 
ahi sí que tenemos grun capmidad, es CH qué me- 
dida YU u uyudur u una financiación de ésta  a costes 
de crédito, a cosfes más baratas que EOS actuales. 
De la misma manera, el senor Zubiaur, candi- 
dato, y me refiero a ét tan sólo porque se irata de 
un progruma por éL explicado, pera sin ningriti áni- 
mo Bi ningún tipo de fulfa de rerpeto a su persona 
porque entiendo que habla en nombre de un grupo 
poiitico, de la misma manera no os posible hablar en 
economia, hi siquiera tun m a t i d m e n t e  como él 
dice, de la  reducción de la imposición ittdirectu. Si 
ya nuestro convenio nos impide el tratar de t enu  
otra imposición indirecta que la que el Estado est* 
blezca par razones obvias, por razones entre otras 
cosas de eso que ustedes hablan tanto, que es la 
economia de mercado y que yo tombi& hablo y 
que lo respeto, pero que en todo caso impone nece- 
sarimrente que si hay mercado, mercado ntaciotd, 
no puede haber dobles imposiciones ni diferentes 
imposìciones en ei cumpo de L imposición indirecta. 
Mir aun, en las consideraciones del programa 
cuando planteu muy razonablemente contemplar 
nuertro progratm industrial y nuesria progruma 
agrario coa la afencidn puesta eta ia  incorporación 
de España u Europra, sabe mu bien el sefior Zu- 
sino también por lu propio incorpuracidn a las Co- 
munidades Europeas, es ìm posìble hablur de #nu 
pOiÍ#iC& regional diferenciada en imposicidn indi- 
recta. Lo pronta imposicidn del I .  V.  A., el impues- 
to sobre el Valor Anadido, precisamente conduce a 
codo lo contraria, a que no sólo en EspaZa sino en 
todos los países de Europa, exista In misma impo- 
sición indirecto precisamente pura destruir las ten- 
dencias proteccionistas de los mercdos interiores 
y favorecer Lu politica económica del conjurrto de 
lu Comanidad. Ad puer, ianrbiin el cmdidato creo 
que yerta y a¿em&s lo buce conscientemente porque 
conoce perfectamente nuestro sistema de Convenio 
y creo que es conocedor tumbién del sistema de irn- 
posicidn que funciona en lu Comunidad Económica 
E uropea . 
Bien, y aqui empiezo de nuevo a preguntarme, 
jcsrál es el objetivo básico de su progrutna econhi -  
CO? ¿Ex la  lucha contra el paro? &dmo cree el 
cundidato que podemos definir en manto al obje- 
tiyo el programa que mafifime? Por bublar de ugri- 
cultura, capítulo fundamemtnl en la rent6 regional 
de Nauorra, capitulo, yo neo, mbr importante to- 
davía si hablamos dei futuro de la economia de Na- 
VUWd, yo creo que nade ruzoHab~etnente puede dh- 
cutir lo que dice el programu, estaremor iodos de 
acuerdo etr que hay que rejuvenecer lu poblución 
activo dei campo, que hay que hacer vkbies kas ex- 
plotaiones familjares, que hay M hacer cooncm- 
de riegos, que hoy que convertir los terrems impro- 
ductivos en pastixales y paierasI que hay que fo- 
mentar y upoyor también las econodas agrarids 
biaur que no ya por razones 2 e mercaáo nacional, 
trución parcelaria, 4ue hay que 1 acer m u  poíftica 
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agrupadas, que, en definitiva, hay que mejorar el 
niveí profesional de los agricultores, aspecto funda- 
mental de cualquier progrnnra agrario. Lo que suce- 
de es p e ,  si esto hay que hacerlo y cuesta dinero, 
si no el costo me tiene usted que decir, nos tiene 
usted que decir a cuinto aspira de cada uno de 
estos campos a realizar en matro aior. 
Porque, por ejemplo, en materia de regadios, 
exìste ya curi en el dominio publico el conocimiento 
de que c m  no demasiado gasto, en un programa 
a diez UZQS podrim ponerse en Naoarra en riego 
cerca de cincumta mil bectireus. Tmdríu que Aa- 
blar, por tanto, s i  es que comparte ese objetivo, si 
es que se ha estudiado o no esa cifru, si estú de 
acuerdo, en principio, con eJe programa gue ya 
existe en la Administración Foral y que y a  es de 
conocimiento en los sectores del campo navarro. 
Y si estuviéramos de acuerdo en que tenemos 
que mantener un plan no para una legislatura, sino 
quizá para diez o doce anos de extensión del rega- 
dío, tenemos que hablar de su financiación, y tene- 
mos que decir ya  a qué nos comprometemos desde 
el sector ptiblico y qué particìpacibn les vamos a 
rolicitar a !or beneficiorios de esfa transformación 
del secano en regadio, Igualmente, la concentracs'óvt 
parcelaria, aspiración generalizada no sólo de los 
firopios agricultores rino de cualquiera que hliya 
puesto en su objetiuo de politica agraria un aumen- 
to  razonable de Ea productividdd. [Curinro cree el 
candiduto que se debe faliorccer en hectáreaslofio, 
aproxìmddamente, la concentración parcelaria, JU- 
mando In concentración EPE secano a la que se hal;ci 
en regadio? ¿A cudnto aspira el candidato, por 
ejemplo, en materia de transformación de terrenos 
improductivos, de  OS que exixten en Navarra en 
pustizales? Y esto no lo pregunio por capricho, por- 
que ya  hay en la actual Administración, y hemos 
escuchado en este Parlamento programas concre- 
tos sobre esta materia y rei siquiera teniamos Go- 
bierno, teniamos tan sólo una Corporucidn en la 
que cada UMO actuaba, por razones obvias, por ra- 
zones de CQnSfifuC3Ón de esa Corporación, por la 
uia individuui. Y el programa, en esta materia, 
/qué cornpromisas adquiere?, (adquiere alguno? 
Po quiero que el candidoro, en estos casos ai me- 
nos, concrete su voluntad y l~ sitbe en el tiempo, 
p~rqtie,  de o m  manero, 110 ser$ poribk nunca ¿e- 
cide ni que ha cumplido ni que ha dejado de cum- 
plir. 
Podriamos continuar con la politica industrial, 
y B mi, reaErnente me resulta llamativo que, bablan- 
do de reconversión industrial, e! candidoro ni ri- 
quiera hayu hecho alusión a dos importantisirnos 
asuntos que existen de reconoersión industrial en 
nuestra economia navarra. Me refiero, como él sube 
bien, al Grupo Orbaiceta y a Potasus de Navarra. 
&d nos dice sobre este tema el candidato?  YB 
creo que algo debe decir, siquiera poro que esos 
cuatro o cinco mil Aombres y mlcjeres afectadas gra- 
vemente por la crisis ¿e estas dos industrias por 
empleo directo o indirecto ett las mismas tengan la 
sensación de que aqui no estamos discutiendo poli- 
rico tan sólo de principios sino que somos sensib!es, 
sensibles digo, a la realidad, a íos problemas que 
están más acaciantes en mestra sociedad. 
Y quisiera en este campo de la industrialización 
o de la reconversión industrial que babiáramos de 
financiación, porque creo que todos erfamos con- 
vencidos de que hay que ayudar a l a  reconversión, 
de  que hay que hacer un programa de erpawsión 
en nuevas empresas, incluso creo que hay un CO*- 
vencimiento general de que hay algunas sectores 
corno el agroahentario y otros que son los que 
mds potencialidad fieBen de desarrollo, pero lene- 
mos que hablar de financiaciórz, de cuánta puede 
trasladnr el Tector priblico al sector pâuado, porque 
esi3 es nuestra obligación, hacer que nuestra econo- 
mfu iiidustrial que debe ser una economia funda- 
mentatmente ptiuadd al menos desde lu politica re- 
gional, porque no debemos acentuar lu presencia en 
propiedad del sector pu'blico, debernos cuantificar, 
01 menos aproximadnmente, qué recursos va a libe- 
rar, bien etl crkddito, bien en subuención el sector 
priblico para la industrialiraciótz. 
Hablando de transportes y comunicaciones, al- 
guna palabra siquiera de qué piensa el sefior can- 
didato de la Autopista. No  sólo porque estratégica- 
mente no hay otra comunicacibn más inzporìante 
para cl desarroh económico y comercial de Nava- 
rra que lu alrtopisia, ademús del ferrocarril que he 
visi0 alguna anotación, rrempre con ese carácter de 
pasar y decir como que no se dice, quiero saber, 
secor candidato, no sólo por el ualor que la auto- 
pista tiene en si económicamente, sino también por  
Ias consecuencias graves que el fracaso o la quiebra 
de esa importante obra tendrgan para la hacienda 
de Novorra, que nos diga quP piensa de esc asunto. 
Y ,  linalmente, qué piensa del Presupuesto por- 
que del Presupuerto nada se dice, ni se dice hasta 
gué limites se quiere Elevar lla politica de endeuda- 
miento que eso ri que es un elemento objetivo, 
y que debe manifestar a p i  el candidato, ni se dice 
si quiere o no aumentar la presión fiscad, porque 
se habla en uno5 términos generales, genéricos, 
que a veces parece U N O  entender qzle se va a redu- 
cir por Ka via de las exenciones la presión fiscal y 
a veces tiene la sensación de  que pudiera aumen- 
tarse reglin las necesidades. 
Y o  quisiera tambi6n que usted nos dijera alga 
del fraude fiscal. Porque el fraude fiscal no es uta 
problema de cambiar las leyes, no es trn problema 
de reducirla o de aumentar la presio'n fiscal, se trata 
de hacer gep la ley se cumpla, y a mi me inìeresa 
no sdlo que me diga que bay uoluplrad de llevar o 
cubo una politica contra el fraude fiscal, también 
nos interesa que usted diga agut, si es que conoce, 
gué sectorex s o d e s  son los que potencialmente 
más capacidud de fraude tienen paru que nuestro 
sociednd sepa que los gobernantes tienen la volun- 
tad de ir direcromente, porque ya conocen a uque- 
l l ~ ~  sectores sociales que mis capacidud de defraudar 
tienen. 
4 (18) .  
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Y podriumos ir, y no $6 como ondo de tiempo 
renor Preridente.. . 
SR. PRESIDENTE: Sefior Urrulburu, se ha pd- 
sado ya cuatro minutos. No obstante, entiende esta 
Presidencia que la intervención d e  los t r e h a  mi- 
nutos ua a ser flexible, pero no demasiado. 
SR. URRALBURU TAINTA: Erreno, t ~ o y  a ha- 
cerlo muy breve lo que Itse queda señor Presidente, 
y muchas gracias, 
Tiene un gran capitulo de  Acción Social. Si en 
Economia, que es en donde mús me he detenido, 
be dicho que era tan genérico, tan falto de objetiuos, 
aqul debo decir 10 contrario. En Acci& Sociui el 
candidato 10 quiere hacer todo, quiere hacer rodo 
en Educación, quiere hacerlo todo en Sanidad, todo 
en Servicios Sociales, todo en Cultura, todo en Po- 
lieica Familiar. Lo quiere hacer L o ~ o ,  lo que posa 
es que.. como no marcu nin& tipo de cuantifica- 
cidn, el todo de ese programa le  puede quedar en 
el nada de la realización. 
Y o  no le voy a preglcniar espedficmzente qui 
va  a hacer en cada campo. porque me parece dificil, 
me parece dificil que usted concrete qué va II hacer 
en Sanidad, qué va a hacer en Edsrcación, etc. Ya 
lo podria hober hecho en ei pragpmzd y no lo ha 
corsseguido. Tun sólo quiero que me responda en 
e m  materin a una pregunta que tiene que ver con 
la estrategia económica, custed cree que hay que 
durnentur los reclrrsos moterides y bummos en es- 
tas materius? ¿Usted cree que hay que aumentar 
sensibiemente !as dotaciones en es~fus rnaterids? 
¿O crfe por el contrario que, como dicen los infor- 
mes, lo que hay que buscar es una reniabilidad 
m a p r  de esos servicios que tienen iodos F b S  más 
menos un t3a'U.d de productividad no superior al 
60-65 por ciento? Yo quisiera que al menos a esa 
pregunta me respondiera. 
Y per acortdr, sen'or candidaro, ha hablado de 
Alrtonomia Mmicipal. Y mire usted, yo creo que 
estard convencido de que hay que dotdr a nuestros 
Ayantamientoi y Concejos de ana real autonomia 
muniripai, pero epf este caso las palabras, yo creo, 
que no sirven de  miscbo; a mi me gustaria tan d o  
que me respondiera u unu CQSQ muy concretu, es la  
siguiente: Si estri de acuerdo en que h ~ y  qtce f u m -  
recer Ea democracia directa en la  tlidu municipal, 
y eso lo compdrtiimos, porque *o sólo pertenece a 
nrrestra traùicidn, sino que también pertenece II las 
mejores tra¿i-imes democrbtìcm, ¿no cree usted 
que ese corsé que boy tienen nuestros Ayunta- 
mientas y Concejos, esa zncupacitución par5 ejercer 
la otra democracia, b representaiivn que les im- 
porrer, tisor determindos qudrum que yo dudo 
que sem consfilucionales para aprobar determina- 
das propslestas, m cree usied que tia tan adelante 
en la afirmacio'n de la  dernocracid directa, no cree 
uste¿, repito, que debiera decir algo a nuestros 
oysntamienios sobre la demacraria representativa 
que la mayoría pueda gobernar en los ayuntumien- 
tos, seu del signo que seu? Porque, ¿grri pusaridi 
qué no grifariumos aqui si el Gobierno del Estuado, 
lus Cortes Generales dijeran que en todrrs las Co- 
munidades Autdnoma se impone b coHdiciá)p de 
aprobuy los Presupuestos por an qudrrtm de dos 
tercios? Busque usted alternativas. a las juntos de 
Veintena, Qrcincenu y Otrcpns, Buqw ias que qrrie- 
rn, las que gorunticen en iodo C I S O  la purticipicidn, 
pero no yugulen CJU democracia representatim que 
es por lo menos tan importante como la democracia 
directa. 
De la Comunidad Foral, sefior candidato ba ha- 
blado poca, ha hablado poco de la organizución del 
Gobierno, y yo no le pido, como hicieron COB ml 
companero Feilipe Gotrzálex m d Congreso que me 
diga los nombres de su Gabinete, eso no le pido, 
hi siquiera le pido cómo piensa organizar el Go- 
bierno, porque creo que la Ley de Gobierno y de 
Administrución lo dice bastante claramente, Si me 
gustaria en todo caso que nos dijera con qrré filo- 
sofía piensa hacer ei Gobierno, es decir, ?piensa 
reducir BI mbximo el aumento de lor gartos corrien- 
tes que implicaria por ejemplo agotar el nimero 
máximo de carterds que le permite L L.ey de Go- 
biertao o piensa por el contrario ahi aplicar una 
imagen, un simbolo Je  austeridad reduciendo al 
mhximo d nrimem d t  carterasi por ruzones qse 
usted afirma, de contener ei aumento de los gasros 
corrienles? 6 Transferencias, Convenio Econdmico, desarrollo 
et Amejoramient, 4uiIá-c poddmm decirlo en una 
interuencidn porterior. ¿Qué Leyes quiere hucer de 
desarrollo del Amejaramienta? Porque estay con- 
vencido de que hay que insistir en 4ire primero el 
Convenio y luego lus grandes transferencias; aun- 
que algunas se deben iniciar ya, pero las grmdes 
transferencius que importatr numero de millones 
muy significativos deben establecerse después del 
Convenio, Y por eso t10 le voy U pedir que no5 
explique un calendario de transjwcncias, sí quiero, 
que udquierd aguj el cornpromiso de h g d r  en su 
momento a establecer ese culendurio, dentro de dos, 
de IreJ, de seis o de ocho meses de6emos conocer 
todos, si usted accede al Gobierno, el calendario 
qsre se ropone reatizar para b politica de trunsjc- 
rmcias. 
SR.'PRESIDENTE: Senar Urralburz¿, uharu sí 
tengo que decirle gare termine, huce un momento bu 
dicho p e  eH o t r a  intervenciones tendrú que pua- 
tualizar algunas cuestiones. Vamos u ver s; termi- 
SR. URRALBURU TAINTA: Formulo lu últi- 
ma petiriófi al candidutu. Usted pertenece a un 
Grupo Pdummtario de trece. Grupo importunte, 
pero trece entre cuarenta y cuatro presentes. @zero 
qHe me explique cómo piensa articular la muyoriu; 
s i  la tiene ya articulada, nos lo diga, si no la tiene 
arricubada ~ Q S  diga cómo piensa articularla, o en 
gobierno o con Ea oposición. A p i  no qaiero insis- 
tir más, espero alguna respuesto. 
Y,  finalmente, creo que en su programo falta 
5 
namos. 
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una seria, una prudente, pero m u  esperanzadora 
invitación u mestro pueblo. Este Partumento es in- 
capaz de soluciotrar los problemas gsre Nnuarra tze- 
ne, si RO es capuz de convencer y de invitar u em. 
presorios y 4 trabajadores, a hombres de la cultura 
y a hombres de lu ensefianza, a agricultores y a ga- 
nAdefOS, al conjanlo de las fuerzas socides a hacer 
un esfuerzo concertado, un esfuerzo colectivo de 
recuperacidn económica, de recuperación polítira y 
de recuperación social. Y o  creo, sen"or cundiduto, 
que de esto usted no hd dicho ni una palabra y 
nuemu saciedad que tiene esperanzuf en e! fi&ro, 
debe tener sobre todo cauces pura expresar sus ne- 
cesidades y pora colaborar en lu resolución de  ertnr 
necesidades. Creo se n'or candidato qrre esta parte 
de su programa, por inexistente, debe anotarse gra- 
vemente en su saldo negutivo. Mirchas gvacius se- 
i: - 
SR. PRESIDENTE: Senor Zubiuur. 
SR. ZUBIAUR ALEGRE: Señor Presidente, se- 
Gorus y senorex Parlamentarios, uoy a comemar con 
un ruego d la Presidencia y con una refeveficia ci! 
sefioi Urralbutu. El ruego a lo Presidencia er que 
se me permita contesfar desde este escano, sencilla- 
mente porque uyer, caalldo me toc¿ actuar, y ni- 
pongo que el sefior UrraEbutu habrá acusado el mis- 
mo defecto, el Zugdr ese no es un podium, porque 
tfo tiene sencillamente ni sifio para desarrollar los 
papeles. Hubo ayer u(ri senor de Ia Mesa que m w  
u Eu mvuro  lo calificó exoctamente de tulubarte. Es 
utl talabarte, por eso yo sugiero u lu Presidencia, 
dentro de lu modesta coluboracidn que pod~mar 
prestar los Patlumszfarios, que ya que abajo se está 
Aacieendo una nuem instaEación dei Parlamento, se 
ponga un podium en condiciones, paru gsre se pue- 
dan contrastar las notas por lo menos en un plano 
inclinada, y desarrollar los papeles, cosa que hoy es 
imposible. 
SR, PRESIDENTE: Sejior Zubiaur, tiene La 
aguiescemia de esta Presidelpcìa y por supuesto lo 
tenemos ya muy previsto, paru que el estrado de  
oradores esté en unas condiciones dignas de estos 
parlamentarios. p. ZUBIAUR ALEGRE: Y una referencia o2 
me desenvuelva desde d em& roma %na fdta de 
aprecio aE rango que él ha dudo a su intervención 
al salir al podium; es simplemente una raz& de 
facilitar el manejo de los papeles. 
Quiero tarnbitri, desde eE primspio, recoger una 
COSU que me agrada, que presentu utl buen talante 
de EQ qae debe ser uvn CÚmura> y es que eì senor 
Urralburu en todo momento ha dicho que él quería 
salvar los axpectos personales en su izteruencio'n, 
y por cierto que la bu hecho francamente bien; la 
mi.rmd tdnlica voy 0 seguir yo. En lo demár, yo be 
estado comando notas, hay que comprender, y no 
IQ digo por revalorizar mi postura, que es mús di- 
ficil contestar que pregantor sabre todo cuando las 
Eor Presidente, senores Parlamentarios. . - -  
I ,  
Se r ürrulburu, que por #UV 1 r t10 tome el que yo 
contestaciones no tienen que ser cotf un preuio co- 
nocimiento del programa, s i m  que se hacen con íus 
notas que precipitadamente toma uno en el dis- 
currir de la intervención del sefior jefe de la opo- 
sicidn del Grupo Socialista. 
Huy una COM en b p e  por lo menos estarnos 
en camzin, y es que su senoría ha dicho, cuido esto 
de +su senorfa,, porque ha habido un periódico 
que dice que frafo a los se8ores Parlamentarios de 
u t e d ,  y no se si esto se me escapcí algttna uez, creo 
que boy también se le hs escapado oi setror Urral- 
bura, bastantes veces por cierto, sino que los trait: 
¿e Señorias y de Seiioras y Senores Porlarnentarios, 
pero, en fin, ounque son importantes los modos 
y lus maneras creo que eSb no es como para cues- 
tionar ese asunto y derpués de estas palabras qsre 
parecen o tienen casi el aire de anicdota, vamus i~ 
entrar en la contestacidn, por lo menor con arreglo 
a lu fidelidrld de las notas que yo he tomado que 
no son exhaustivas, de Eo que el senor jefe de la opo- 
sición ha dicho. 
Hay una cosa en la que estamoj cmformes y es 
en el concepto de la acción politica de Gobierno de 
preuer. Efectiummtte, ka ucciiin del Gobierno es 
prever, pero prever sin engBEo, preuer con m o s  
dmplisimos borìzontes, creo que el que gobierna 
debe gobernar con taros largos d e  disfancia y no 
con faros cortos. Que después de  lo que se preuea 
se pueda o no realizar todo, dije ayer en mi5 pala- 
brns que el pueblo navarro y ,  por tanto, los poli- 
ticos navarros, deben ser realistas, es decir, se 
debe de tener una previsión amplia. ¿Por qué no 
se va a prever?, ;por qué vamor a p o ~ r  en un go- 
bernante la comisa de fuerza y que t~ pueda des- 
urrollar su imaginación? Bueno es que desarrolle su 
imaginación, después vendrá el contrdste con la rea- 
Kidgd y vendrá la adecuación de la huginacidn n la  
realidad; pero el viajar sin imagincacibn me recuerda 
aquella anécdota de  quien entrando en an monas- 
terio, pues, p e n d a  en ser abad, porque decia, 
Que si pienso en ser portero me quedo en ld calle. 
Traida esta merúfora a evento de lo que tratamos, 
crea que nosotros tenemos ¡a imuginación suficiente 
y la ambición colectiva la debemos tener, de ser 
abad, porqrre tiempo para quedarnos después d e  
frade en el monasterio lo tendremos, pero es que 
si no nos quedaremos de lego en Eu porteriu. 
Lds necesidades son mtiltiples, evidentemente; 
la afirmacidti dei candidato es genérica. Entonces, 
aqu5 ya  nos encontramos con U H A  diferenciacidn de 
criterio, an programa de gobierno debe ser un plan- 
teamiento estrictamente modular de todas y cada 
una de lus necesidades, lo cual ne parece a mi que 
empequecece el problema, poque  esto es tareu de 
una segunda fase o debe ser und enunciación que 
Ea mía no /.e tan genérica, porque .no fue una mera 
enmcimión de principios sino que fue una enuncia- 
ción de objetivos; despuks vendri cúmo hay p e  tm- 
t d r  esos objetivos y en el trato de los objetivos se 
podrá i iepr  incluso, por d a  de absurdo me refiero, 
a tratur de traer aquI un criterio de cómo poco me- 
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nos Je puede resdoer un expediente, lo cual sería 
empeguenecer la iabor del Gobierno. 
Es imposible sutirlacer todas lu$ neceridades, 
hay que establecer un orden de prioridades. Ejec- 
tivamente, kabrtí que estublecer un ordePt de priori- 
d d e s .  Pma este orden de prioriddes iqué criterio 
vamos B seguit? Un criterio de tipo fitosófica-ju- 
ridiCo, un criterio de necesidades que estén en Ea 
c d k ,  f i f i  criterio de jcrurquizacidn de las distintas 
&us, pongo por e jmplu  lu &cultura o industria 
que existen en Novurra Los criterios para establecer 
L s  prioridades son múl:ipIes, y gobernar no es ser 
dirigido, sino procurar dirigit b vida y anticipurse 
a La uih. Sin embdrgo, como la uida de Nauuwa, 
como toda nuestra vida, no parte de cero, sino que 
parte de cosas que yu se han hecho, mucbas veces 
lof gobiernos fio timen libertad> y a& estú e l  pro- 
pio Gobiemo sociutista que tenemos en el poder de 
establecer SUE prioridades upriorlsf kas, sino JUS 
prioriddes que muchas veces se las señala la  pro- 
pia renììdad de la vida. 
Dicen gire yo he presentado varios programas; 
no sefior, yo he presentado an programa, H e  pre- 
sentado un programa amplio, be presenfado un pro- 
grama q ~ e  n definìtiuo corresponde il distintos 
grupos politicos que se ban enrendido para poder 
hacer redidad la existencia de un Gobierno uun- 
que sea tPli?tQYdBriO en Navarru. Por tunfo, el pro- 
gruma, es u# solo programa con distintas partes en 
su programa y correspondiendo no a una no disfin- 
t d  covcepcidn, porque tenemos una concepcidn co- 
A n ,  pem si u m a s  matizaciones que puede hnber 
entre los distintos grupos que en la Cdmuvu esta- 
mos, dentro de este eprtetrdinrimto a que me he re- 
ferido. 
iQué compromisof admitimos en d tiempo? En 
el tiempo no podemos más que decir que nosotros, 
con un sentido realista, procut-aremos, de' todo el 
programa enuncindo, ie&m IQ mqor pnrte posi- 
ble del mismo, teniendo en cuenta dos casus, una, 
lu redidaù econdmica de Navarra que en este mo- 
mento tiene U ~ Q  considerucidn previu important6 
sima que es co'mo y con curinio re va a hacer el 
futuro Convenio Económico, y otra, a'a reaiidud del 
tiempo que si ei Gobierno accede a gobernar pue- 
da estor ejercita& srl funcidts, que esto es otra 
cosa, aunque yo espero que s i  el Gobierno sale de 
urca moción de censura, pedra tener ana natregación 
dificil, pero ptrede tener una mvegacidn larga. 
Ha parado el candidato a sengldn seguido a es- 
tudiar el programe si yo he tomado bien mis notas, 
ha hablado de que en m a  época de crisis no hay 
que mirar la carga idealdgicd. Pues, uhf discrepa- 
tnos; yo creo que en una cmga de crisis podh  texer 
una cierta limtiacih la cargcl ideoldgica, pero que 
no se puede andm en este mundo sin ideologia, y si 
no que me dign et Grupo Socialirfa s i  es que dis- 
curren fas tareas del Porlamento Nacional, o en k s  
del Gobierno, o en las del Purlamento Regional, sin 
uva carga ideológica, porque, si me dicen que dir- 
c w e n  sin una carga iùeo¿dgica, me permitidan que 
formara an pobre concepto del Gobierno Socialista. 
En la vida hay que discarris con curga ideológica, y 
naestru cargo idcoìdgica, por supuesto, respetando 
tadus las ideologias no coincidentes con Ja nuestru, 
es una carga ideoidgica muy defifiida. Hrr bahludo 
el jefe de lu aposición dei modelo de sociedad. Mu- 
chas veces el modelo de socicdud, como por e i W Q h  
el humanismo cristiano, son pdubrtas que i1 fuer de 
ser utiiizdus acaban como en tdpico. Pero prescin- 
diendo de la cargg de tdpico que p u d m  tener, el 
modelo de sociedaù para ttosoìros es clarísimo, y lo 
dije ayer de manera taxativa: el principio y funda- 
mento de In estructura poiitica del Gobierno es d 
concepto del bombre, esto que quede bien deJinido, 
ei hombre no es para el Estado, el Estudo es paru 
el hombre, y, por t m t o ,  el pri.ncipio y fmdummto 
de todo La acción, de lo ,accìón socid, ¿e la amidta 
económica y de la a c d n  politica es el hombre y 
todas las indtuciones que de R deriuuln; y el Estatio 
es un mero ente supletorio en aquelfa (I que no 
puedn llegar In  iniciativa privada. 
Se ha dicha aguf también y se nos pregutlfd 
t c u d  es lu economia de ustedes?, l e s  el pairdn de 
on neoiiberuìismo o es el patrdn ¿e unta economia 
dirigida? ¿O no es ni una COSO ni otrd?. Y muchas 
veces, rrlld f i a s  el teldq de ucero, y no digo en Ia 
última inrtuncia del teldn de acero, sirio eta ia inter- 
mediu hay gobiernos socialistas que e d n  pusando 
de su politica SaCidiSfd llevddu d #&irno, a una 
política racionalìrta que participu, mitad de met- 
cado, mitad & ¿irecci&. 
t Dije ayer, para que no se me diga que esto e5 
Asofutamente liberal, qniJ con segundas iwtencio- 
nes, dije ayer que nosotros fomentomos Iu ßcriuidacd 
ririvuda, pero qae no dejamos etl absoluto ta posi- 
bilidad de que el Estado intervenga en queilas 
úrea en que lu sociedad lo necesite o en que huya 
m e  encmxar los propios derroteros de la sociedad. 
Es un Gobierno que participa de esta doble natu- 
raleza. Lo que es, por supuesta, porque entonces 
sí que seria el lìberdimo llevado u su ríltitna con- 
secuencia, y lu dije ayer, es un guardia de la circu- 
lación que se suba a SU podium en  na encrucijada 
de calles y que confemple con indiferencia qué es lo 
que pasa dejando a lo genfe que circule libremente, 
eso tanppoco.'El bombre estú inmerm ea la sociedad 
los h i t e s  y los encauzamienfos que deriven de io 
sociedad, pero t10 que deriven de los. conceptos 
apriorfsticor de un Estado, qtre debe ertar 111 Jer- 
vicia de la sociedad. 
Si uamm a actum o no en lu poiitice ¿e rea& 
vacidn. Y dice el sefior portavoz, si  eso quiere de- 
cir el candidato estoy conforme y tendrb mucho 
apoyo; pues, yo digo al Grupo Socialista, pueden 
deJde yd prestarse a concedernos JU apoyo porque 
nosotros vamos u actwr en un4 Eineu de reiutiw- 
cidn dentro de ~ Q S  posibilidades que tiene Navawa 
~ ~ t l  orreglo I sil status iurfdico. Se puede redctitiar 
de dos maneras, una reoctivacián p e  te canduzca 
a la i ~ f k k i n ,  y por eso este peligra aqui no to co- 
y el bombr i se debe a la sociedad, y debe tener 
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rreremos, porque no contamos con Iu casa de  la mo- 
neda, y en Ia Cúmdra de Comptas ya  no se troguela 
moneda, sino que procuraremos en la via de la 
reactivación de ufla manera más intensa en frrncidn 
de  nuestras posibilidades económicas y de  otra cosa 
d tu que luego me referiré ¿a t r a v h  dc gak?, Q 
trnvés del único instrumetato que tenemos, que es 
el instrumento de  lo administración del Presupuesto. 
Nosotros no podemos emitir moneda, nosotros no 
podemoJ- hucer prést~mos con el extranjera, Bos- 
otros tenemos que valernos de nuestros medios, y 
nuestros medios son los medios fiscales. Pero ade- 
más y ayer tambìkn lo dije, aunque boy se me ha 
dicho que no he creado yo ilusión y que no be hecho 
referencia u1 pueblo, ayer ìo &e y me remito ni 
texto dei discurso que se distribuyó entre los seno- 
res parlamentarias, que hay otro factor muy impor- 
tante p e  q t k á  no se estima en un concepto racio- 
nalista y de cartabón y de compás de la sociedad, y 
de imposici0n del Estado a lo que la sociedad es, 
que es la itusión del pueblo, y ayer YO, al final ¿e 
mi discurso, apatle de lo que dije a lo largo de él, 
hablé de que lo que queriamos crear es unos m e -  
vos horizontes, es decir una meva  mística. un nue- 
uo entusiasmo en el pueblo para que colabore y no 
sea indiferente a h s  tareos del Estado. Porque aqui 
de  dos cosas una, o vamos a Ea situación de u11 Es- 
tado- providencia, que venga a solucionar todos los 
problemas de los indivitduos, sin respeto incluso al 
fuero de  su domicilio privado, o de la enseñanza o 
de lu iaiciativa privada o vamos a una odministra- 
cidn que sepa crear en el individuo y en las socie- 
dudes y en los grupos rociules sindicales o arocid- 
ciones, que derivan d d  ejercicio de lu aciividad det 
individuo, una missica y un entusiasmo y unus PO- 
sibil iddes,  que Zuego ya  hablaremos de ellas, pasa 
poder ser apenfrs activos en unc empresa que no 
les es ajena, porqae es principalmente de  elloos, que 
es el desarrollo de la sociedad y de su futuro. 
Se ha dicbo también, es contradictorio este pro- 
grama, estos nueve programas, nueve era una, que 
ha pintado ei se ior  condidato, es contradictorio que 
se hable de una politica de reactivacidn y que se 
diga paralelwzmte que tao se quiere aumentar el 
gasto pzíbiico. Sefior Urrulburu, yo creo que aqui 
hay  #nu inexactitud en la expresión, porque eiec- 
tiuamevte nosotros RO queremos aumentar el gusto 
pública, no queremos aumentar el gasto consuntivo, 
creemos que hay que cercennrb, que hay que apre- 
tarse el cinturón en Pste sefitido, lo que sí creernos 
que huy que aumentar es el concepto distinto, que 
es el concepto de Ca inversion, por eso el gasto PU- 
blico procuraremos reducirlo e8 todo lo posible, lo 
que s i  procuraremos es aumentar la  inversión. [Có- 
mo aumenraternos la iraversibil? ya me referiré des- 
pués a ello. 
Me ha dicho, COB cierta ironia sinapálica que 
yo le agradezco sefior Urrulburu, que he hablado d e  
Eus amas de CQSII, es que es muy agrodable hablar 
de lus amas de casa, pero yo no quiero tampoco ha- 
blar de las amas de casa ni de la Seguridad Social 
de los trabajadorex engaiiándoles, o rea, que ?IO en 
función de lo que me ha dicho el senor candidato, 
sino en función de que #o quiero irncurrir en en- 
gafior si es que esto se puede itrterprettw que desde 
manuna pueden tener im seguro especial lar unaus 
de rusa o los del campo. Evidentemente, el articulo 
ciocuenta y cuatro lo conozco, y dice que norofros 
tenemos que desarrollar la labor legislativa del Es- 
tudo. Lo que nudu impide es que nomtros seamos 
agentes activos de propiciar como lo e s t h  pmpi -  
ciundo lus UAGN 0 corno lo están propiciando lar 
propias m a s  de cusa, abnegudas en el trabajo de  su 
domicilia, que en el Estado y si es preciso con una 
forma de colaboracibn nuesiru que no adivino en 
este momento cómo podin ser, pero si nuestra vo- 
luntad de procurar que CSCOS dos sectores margina- 
dos de la considerdeibn de la Seguridad Social sean 
no Iratados privilegiadamente sino corno les corres- 
ponde, es decir, qye se rectifique ulza injtcsricia so- 
cial yue hace muchos onor que se está cometiendo 
en Espafia. 
Se me ha pregmtado también, si  nuestro obje- 
tivo brisico, entre otros, puede ser el de  lu lucha 
con:ra el paro. Aqui tetago que repetir olgo que he 
dzccho hace un momento. Nosotros, ni astedes, per- 
àdn, ni sas Senorias, han creado el problema del 
paro. Pero oqui no nos vamos a enzarzar en discu- 
siones bizarttinas de quién tiene la culpa del pro- 
blema ¿el puro. Si en und reuiidad objetiva el paro 
existe, y el puro por nuestro propio concepto del 
hombre y de la  dignidad d d  hombre es no s610 una 
tragedia social, sino que la propia solución del paro 
COR el subsidio que hay que dar porque no se puede 
dejar que la gente se muera de hambre, pero aun 
reconociendo que hay que darlo, tendréis que re- 
comcer también conmigo que es humillante, por- 
que el trabajador qRe se siente trabajador y gur 
quiere desarrollar SU actividad, percibe justamente 
unus pesetas que le tienen que dar pura vivir pero 
a costa de la humillacidla de no poder desarroh  
su actividad que es lo que le dignifica y para lo cual 
se ha cualijicado, Ahi está el problema de! paro, 
y como está eE problema del paro y es una tragedia 
socid, para mi no por demagogia, sino por esttìcra 
obligación no sólo del Gobierno, sino del Parlu- 
mento de Navarra, es U N  problema primordial el in- 
teniar dar, de lu maveru gue podamos, solución al 
pum. Lo gue no voy d incurrir, y no creo que en 
este caso se me actrse de inconcreribn, es en decir 
que en cuatro uiios nosotros V Q ~ ~ O S  a buscar ocbo- 
cientos mil puesror de trabajo para los parados. Sc 
hark Eo que se pueda, y el nrím=ro se fijar. como 
conclusidn del esfuerzo mayorifurio y del esfuerzo 
hasta lu irltinaa instuncia gace se h q a  desarrollado, 
lo que no podernos empezar con posturas apriorts- 
ticas, porque yo al menos vo soy dtmugogo. 
Se ha pascado a frator, de lar distintas bres ¿e 
Gobierno. 
El drea de lu Agricuhura. No sé si podrá di- 
vinas el señor pOrtavoZ i d  degrid que a mi me ha 
producido el infasir que ha puesto en la agrìcukura 
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de Nauarto. En la desheredada ugricubura de Na- 
vdrrd> et3 ia sufrida ugricidtura de Navarra, etr Iu 
oliiidnda agricultura de Navarro; no solo en cuanta 
u los medios sino etl cuanto a su propio húbitat o 
nivel de vidu. Ahi no vamos a tener nin& pro- 
b h w ,  no do tendria el PSOE con nosotros si estu- 
viéramos en ta oposición, y no creo que nosotros 
lo tengamos con ellos si estamos en el Gobierno. 
La agricnbrcru de Nduuwa, prescindiendo ¿e h upar- 
tucio'n qrre pueda hacer al  producto industvial bruto, 
hay una realidad que, sociológicamente, con arreglo 
a la naìuruleza de Nauarra, es para mí el área im- 
porto fitisima de nuestra tierra que debe procurar 
nuestro mimo y nuestra atención, EQ como an padre 
que acaricia Eaf c&tut.os, sino como un juez que da 
razón a quien lrr tiene, y eN eJte caso la tiene. 
Ha hablado de las hecheas. Nauarra tiene se- 
senta p Vete mil hectáreas de regadio, el seis corna 
cuatro de lu superficie total, el dato está dado. En 
cuanto a la concentración falta por concentrur se- 
senta mil hectáreas de regadio y uttus ciento cuaren- 
t a  mil hectúreas de secano, prados y partirules, el 
veintisiete C O ~ Q  cuatro por ciento de EU superficie 
forestal, La concentracidn, se también y me extraZn 
que en esto no me lo baya dicho el parlavoz del 
Partido Sociulìsfa que me dice que en cuanto a lo 
de las amas de casa y l a  Seguridad Socin1 ahí escó 
el articulo 54 del Amejoramiento, ha PobifiGd de con- 
centración parceluria no es cosa, por definición, de 
la  Diputación de N Q V m U  sino del Estado. IA Dipu- 
tacidn de Navarro lo que puede hacer, ha hecho y 
debe hacer, es colabordr con L polilica de concen- 
tración, y rectrerdo cuanto dntes he dicho de la im- 
portancia que tiene lo fiscalJ muchas veces como 
medio paru realizar politicas que de suyo no ie ro -  
rresponden a la Diputacian. Recuerdo que, en cier- 
ra ocasión, precisamente ¡a Dipatación, a través de 
lo qrre entonces se llamaban Derechos Redes, esta- 
blecio una modalidad de exención de Derechos Rea- 
les paru que se pudieran juntar fincas Eimitrofes y 
se pudiera ograndnr su &mQfiO bastd bocedo culti- 
vable. Esta es una de ¡as vias, y puede haber otras, 
para el fomento de  la concentración parcelaria. Pero 
rambib bay una cosa muy importante, que esu s i  
que creo que podemos y la debemos hacer, y siga 
lu dicotomia y poniendo especial infasir en la im- 
portancia que tiene el espiritu y to humno y el hom- 
bre en muchas tareas de la administraci&. Lo que 
hoy que hacer, y eso si que lo podemos hacer 
tanlo la Administración del Gobierno, y perdonad 
que Eu ponga en primer lugar, como el Parlamento, 
como los partidos politicos, como los individuos, 
como la sociedad enfera es crear una filosofia, crear 
un entusiasmo, y guitar lar tetardEu de ciertas ca- 
bezas para que los agricultores re den cuenta de 
la trascendencia que tiene I Q  concentración parce- 
laria, que muchas ueces snbernos, sabemos que in- 
comprensiblemente, pero es cierro, programas de 
comentracidn parcelarid hon falludo porque a 10 
mejor en los pueblos no comprenden, y están tan 
apegados a su trozo de ferreno que está a l l i  en 
lo alto, y no comprenden dejado agwlìo para que 
/Q ocupe o!ro y posar ta ocupar la CCID~B p n f e  p e  
le correspondu ert una finca de concentración par- 
daria.  
En cuanto u lo industriat, gué me dice sobre re- 
conversión. La reconversión como la reestructuru- 
cidn, que son conceptos que se confunden pero que 
son drstinto5, tampoco es un área que dependo ex- 
clusruamente de nmarros, porque trasciende e in- 
cide en la politica dei Estado, prueba de ello febd- 
cicnte es que los problemas, que Dios quiera que 
no lleguen a Ser trdgícos pero que SON rremertda- 
mente preocupantes de esos empresas a las que se 
nos ba citado, como son Super Ser o son Potasas, 
qden  está gedonando la reconversibn y la reeslruc- 
turacidn es el Ministerio de indusìrìu d d  Gobierno 
de la Nacidn, y la p e  estri participundo y colabo- 
rando a través del instrumento que tiene, que es 
su Hacienda Publica, es lu Diputación Ford de Na- 
varra, Q sea que en el terreno de la reeswmtura- 
ci6n y de la  reconversión, ahf esfamos. Pero por 
propio sentido de la responsabitzdad hay qrre con- 
templarlo cofp una serenidad que no se puede de- 
finir ns' perfilar mediante u~ fdrm& concretu e# 
este momento porque creo, y que se nie perdone 
la palabra, que sería, bajo un punto de vista del 
Gobierno, ana insensatez. Lo que se puede hacer 
es pronuriciar, y lo pronuncio, ei principio no de 
buena disposicidn, sino el principio de preocupa- 
ción de esfos problemés que ahi ìos tenemos. Pero, 
claro, esto t i m e  que ir también precedido de  un 
estudio serio de lu propia situacidn financiem, d e  
las propias posibilidades de lu empresa. Porque, 
si aqui nosotros representamos u los trabajadores, 
elf términos generales, y A la preocupacidn de íos 
tmbajaùores, como podernos también representar 
al empresario, lo que indudablemente también re- 
presentumos es 4 Nnuurra u la boro de saber cómo 
y de gué mafiera se invierte et dineru. Se intiierte 
ei dinero para no incurrir en PI engufio, quizá, de 
estar echando el dinero o un pozo abierto; nadie 
como los propios trabajadores de la empresa y la 
propia Adminisrracidn, consecuentemente, tienen in. 
terés etr que la estubilizacidn de estas empresas, o su 
reconversitín o st/ reeJtruetw&ótt, sean efectiva- 
mente firmes, tengan cimiento, prolonguen tu si- 
tuactán de uidu justa del trabajador cofi el safario 
p e  le correspondaa, pero no podemos tampoco lige- 
ramente echar et dinero sin un previo estudio ram- 
nable, sensato, y, en principio, propicio a solucio- 
nar el problema de los trabujadores, sitp haber ana- 
lizado todos y cada una de lar cìscunstanciar de es- 
tas empresas. 
Hoy que tener en cuenta además und cosa: el 
señor Urralburu, en su intervención, lo comprendo 
perfectamente, porque esto es una trinca y en la 
mnca el pupei del sefior Urralburu es formular pre- 
guntus y poner en aprieto al candidato, no sddica- 
mente, pera s i  razonablemente, ha dicho dqué es 
la que va a bacer el Gobierno? Pero yo lamento, 
secor UrraEbrrru p e  no t t g a  conciencia paru hacer- 
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se la pregunta, ¿y gué eJ lo que va d hacer cste Par- 
lamento? Porque no vale decir que el Parlamento, 
como se ha dicbo, es atípico, el Parlamento fue 
atipico, pda6rd que no guslabu, pero ubi está, co- 
mo lo del modelo ¿e sociedad, fue utiptco, pero el 
Parlammto ahora v i m d  del Amejorumiendo 
tiene una posibilidad para todos los Grupos Parla- 
mentarios, que es la  iniciaiiva legislativa, y y o  le 
podría decir al sefior Urralburu, coma Parlamenta- 
rio que es, igue es lo que va a hacer el Grupo Socia- 
]irfa? i v a  a utilizar o no va a utilizar la iniciativa 
legislotiva, para volcar sus preocupaciones medìudn- 
te proyecfos de Ley? l o  es que va II e s p e w  el P d r -  
lamento, para que ei rodaje de la legiilación de- 
pendu exclusivamente de los Proyectas de Ley que‘ 
le mande el Gobierno? N o  tienen cerradu esa via, 
N O  juguemos al tú la llevas, cada cuaE que cargue 
con su rota de responsabilidad. 
&u6 vamos a hacer con la autopista? Lu ~tl to-  
pista es un negocio heredado, no sólo por nos- 
otrm, tumbiéfl por ja anterior Diputacibn; oqui rstd 
un seigor Diputado de Hacienda que sube que 10 
que digo es cierto; es u ~ t  negocio heredado y ubi 
erta. Todo depende de los compromiros que en JU 
día suscribió la Diputaci& con la autopista. ¿Debió 
hacerse, no debió hncetse?, ¿debid haberse mejo- 
rodo la carretera que vos pone en comunicación con 
Zaragoza y que nos podriu haber Ilevudo harta la 
vecinu Guipizcoa? Es un hecho cierto qse ahi esth, 
es un compromiso de lu Dipurución, es una opcibn, 
creo, de la propia AUDENASA para poder canti- 
nuar Ea mitopistu si la obra se hace. Yo lo que sí  
creo es que la solucidn PIO es una autopista, sino 
eJ t ~ c b  autovia. 
Politica de endeudamiento. Yo soy consciente 
de lu situocibn de la Haciendu d e  Nuvarra. La Ha- 
cienda de Navarro, la Tesoreria de lu Haciendd de 
Navarra, pura ser mris exactos, en estos momentor 
esiá bien, digo la Tesoreria. (Cuál es su plantea- 
miento de faturo, y cuál es stt situacidn aciuai, en 
orden a esa reactivación dc la cual hablarnos? Seiio- 
res Pdamentarios, yo  no he aprobado los Presu- 
puestos, ni siquiera be participado como funcionu- 
rio en los Presupuestos, porque hace d o s  que de- 
jé la Dtreccibn de Hacienda. Lo que si digo que en 
los prestipuestos octuales, y tengamos los pies en 
el melo, y han posado por estu caso y por este Par- 
lamento, lo referente a la inversibn en un Presu- 
puesto de cuarenta mÌl millones de  pesetas, son cua- 
tro mil millones de pesetus. Establezcan la propor- 
ción. ¿Qué es lo que se puede hacer con cuatro mil 
millones de pesetas? Eso es lo que se ha estddo fi- 
jando para las tareas de immsión en Nnuatra. Evi- 
dentemente que a esto hay que darle un cambio; en- 
tonces el cambio puede oscilar y puede decirse: 
aumentemos la presidn fiscal, creo que Navarra es- 
tá Ilegondo, en Ilneas generales, a uva presión jis- 
cal que tiene que hacer tope, y en la cual ademris no 
se contemplan varianter de orden social a los cuu- 
les ayer me referiu. Aumentemos la presión fiscal. 
?Y que hacemos COB 11 presibn fiscal? Y estamos 
entonces eM un terreno p e  se podrd decir que e5 
de principios, pero que no ef tu# de principios, si- 
tio qrie es de realidades LQué actitud tenemos que 
adoptar con rerpecto n esu posible capacidad de 
Navarra? Muy sencillo, como decia a p e l  aicalde 
de pueblo, un dilema de dos. Podemos o intetisifi- 
car lu presión fiscal, es decir, la tarea de croupier 
piuar por la mera el rastrillo, pero ei rasìrillo espe- 
so, pura Elevarse lo que hay en la mesa la Admivis- 
trución y luego u través d e  lu Adnsi4istracióM-provi- 
dencia aieder rl la sociedad en sus necesidades, lo 
cual en cierto modo y en definitiva es una manera 
de hacer politica, no colt s p »  mayriscrrla, sino mi- 
n&scub, y crear agradecidos o nepotes; a podemos 
hacer otra cosa que er pusur el rustrilio, porque 
siempre IO tendrá que pasar la Administtacidn, pero 
na el espeso, sino uno un poco m i s  C ~ Q  que per- 
mita que el administrado, e i  contribuyente, se que- 
de COH mir que 10 que actualmente tiene. Dicho de 
otra manera, p a  a ser la Adminirtracìo'n la que 
cargue con toda la tared de la reactiuucidn? (0, por 
el contrario, t ì e w  que hacer un pianteamiendo de 
rastrillo amplio para permitir que el adminisirado 
tenga m u  capucidad de ahorro? Parece ridicrrlo bu- 
61ar esto en estos tiempor de crisir, pero buy que 
hablar porque hay que tener entusiasmo y la uidu 
no se acaba en un diu. Y ,  a travbs del fomento d d  
ahorro, pueda contribuir a la inversìdn pot  medio 
de In inicioiiva privada. Y o  sé que estamos en una 
sociedad conrumista y que a 10 mejor si tienes 
veinte duros gustas Ios ueinte, y hay mucha gente 
que gasta mis de veinte, y si  te datt cumertta te gas- 
tas los cuarefifa y hay gente que sigue grrstwdo 
más de los cuarenta. Lo que Aabrú que creur con 
ese entusiasmo al que aludía el senor Urrulburu, 
coincidente conmigo en este aspecto, es una ilusibn 
o m a  educación paru decir que no todo lo gare se 
tiene se debe de gastar sino que hay que ahorrarlo, 
para después ese ahorro hacerlo productivo y ob- 
tenerle también un beneficio a través de la inucr- 
sidn. N o  tiene, por titlto, la Diputacibn por quP 
curgarse con todo. Es decir, que Ea Diputación, la 
Administración Ford, puede darse el caso de que 
se quede múr reducida en c u a i a ~ ~  a los ingresor que 
tiene. (Para que tos tiene? Pura prestar ums ser- 
vicios y favorecer una inversìdn; pero que si cl ciu- 
dadano d su vez tiene este d i m m  gue ~ E Q  se h lie- 
vado la Diputach,  p w d a  por lu vía de 5t4 libertad 
y de SU iniciativa propiciar el que se haga lu iaver- 
sión. En cierto modo es un problema educativo muy 
importante. 
El fraude fiscal. Ayer hice ya una abusión al 
fraude fiscal, y creo incluso que bablk, y me remito 
a mi discurso, de una ley que habría que hacer o 
una norma, ley que tendrá que ser una Norma Ge- 
neral o una Ley General de Recairdacidn. Yo creo 
que en Navarra, -y parece que a veces eztd mal que 
nosotros mismos nos elogiemos, pero si el elogio es 
colecíivo es muy distinto que si es individual-, 
existe bastande conciencia socid y bastante conrien- 
cia fiscal, pero creo también, utilizando términor 
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ciásicos, que es amejorable, (Y en qué rireas puede 
ser mejorable?, me ha pegtmtdo el señor Urral- 
buru. Pues, yo creo que puede ser en dreas mu- 
chas ueces, y que me perdonen, de jas rentas de 
profesiolzaler, porque es m k  difícil el control. Lm 
que q u i  estamos, a procedentes ¿e ¿a Administra- 
cidn o trobajudores en las empresas, todos sabe- 
mos deducción que mensuaimente SC nos hace eta 
ei sobre 4 cuenfu de la liquidación final, y ubi si 
que t10 k4y escape; no es que nos queramos esca- 
par, aunque es usa tendencia bastante acusada y hu- 
mano, pero no hay ni la teniuciún del escape, por- 
p e  ah; e ~ t á  ei ciescuento. Peto, generdmente, en 
el mando profesional y sin ofenderles u ellos, PO- 
que como en todas los m m d m  hay de todo y so- 
bre todo h d y  ufi planteamiento, es mucho mis di- 
ficrl el cQfihd  de [OS ingresos y muchas veces, pues, 
habrá una tendencia natural, que no seamos bip& 
critas y todos lo tenemos, pero o t ra  veces qirizri 
hayu un defecto de la propia AùministracjOn de no 
tener articulado el procedimiento para controlar 
aquellas fuentes de rentas que debieran ser sajetas 
al impuesto correspondien &e. El ndmero de contri- 
buyentes en Navarra si no recuerdo mal es de anos 
noventa y cinco mil. Las declaracames negatitias son 
el cincuenta por ciento; ah; es doirde tenerno$ un 
campo, y por eso cuando yo presento un programa 
que parece que er utópico, gtce parece p e  inímugi- 
nario, o de la Insuìa Boratariu, en donde, digo, hay 
que desgravar la familia, hay que fomentar la ini- 
ciativa priuada, hay que hacer eslo ... Bueno, pero 
si es que esto no da más de si, si son cuarenta mil 
millones de pesetas; pues, todo e m  que hay que 
h u c ~  t ime  que tener su correlativo, qw hoy que 
hacer tatnbiin no por intensidad de Ea aplicación 
del impuesto, S i f lO  por extensión del impuesto y 
buscar las áreas 9ue están dermarcodas, en supìrt el 
incremento que de obi se obtenga c m  el incrernenio 
que de ubi se obtenga, las rebajas que puedan venir 
del otro sitio, rebaja aparentes, porque a st l  vez 
tienea q.w ser el inicio de una transformacidn in- 
versora que producirá en su momento la refit@ a 
trav.& de sociedades o 4 través de la Renta de las 
Personas Fisicas. 
Asistencia Soctul, que no marco su cuontifica- 
cidn. Realmente, no estando eit el Gobierno y no 
teniendo los papeles y la documentaczdn propia del 
Gobierno, in Asistencia Social es difícil de cualuar, 
pero es una cosa que ahí la tenernos, es una COSO 
que en el orden de prioridades a mt me suscita una 
grme preocupmi&, porque, generalmente las prio- 
ridades se voti a las rireas económicas, yo creo que 
ei hombre no es u11 numero, p e  el hombre no es 
ei «bumus ecopiómicus*, el hombre es algo mris, es 
un ser inteligente y mional, capacidad de amor, 
como tiene capacidud de odio, y, por tanto, la Asis- 
tencia Soci01 4ue refleje al hombre, a su formo- 
cion escolar, a sa necesidad de sanidad, y a ru ne- 
cesidud d e  atender a las minusudidos o D las per- 
sonus que padecen, creo que esto, uunpe puedu 
cuusar escdndalo en und soriedud 4ue se curacteri- 
za por sa concepto de economicidad y muchas ve- 
ces por su corpcepto de deshumafliwidn rejìejuda 
hasid en esa especie de almacenes de viejos o rerì- 
dencius donde se mandó al pGdre cuando no rinde 
ep1 card, seamos realistas. En esta sociedad es don- 
de precisameate b q  que ucentuor y poner énfasis 
eri iodo uqueiio que supone y sig#ifica la persona. 
Porque, cuando el hombre se tiene que mover en 
sectores econdmicos, si re mueve tav ilusidn y si se 
mueve con satisfaci& individual y esth P gusto, 
produce más; por tanto, esta es uno úrea para mi 
importantisima. 
Repito, para terminat; dicho ron los pies en el 
s elo, todo esto depende de ka realided ecanómi- 
ca, y, seiior ürralbaru, O& estamos todos, tene- 
mos en frente ei Conuenio Econdmico, Sus Sefiorius 
y nosotros y el Gobiesno, ah; tenernos nuestro p i -  
mer desafio # corto plazo; porque, se& como se 
lleve a cabo el Conuenio Económico, veremos u ver 
si i d t m  podemos estos t w t m  mil millones de- 
dicarlos a la inversidn. Es importmthima In cmn- 
tia del Convenio Económico. Y lu cuantia del Con- 
venio Econdrnico cto se nos puede presentar c m  
unas fórmulas de asimilucadn Q otras regiones, fria- 
mente, rino que hay que hacer comparando mu- 
chas cosa?. Pero, ofortunadamente, en esto navega- 
ción qtle n X  puede ser dificil y comprometida, opar- 
te  de tmer la esperanza, tenemos una realidud; en 
todos estos Q ~ Q S  se han vensdo reulimndo en Na- 
varra muchas obrus de infraestructura, Navarra es 
U R  pueblo coa diez mil kilómetros cuadrados, con 
quinientos mil habituntes y con doscieatos sesenta y 
meve Ayuntamientos, por tanto, es un pueblo can 
un phteamiento ùe myo cma, dificü, múir dificil 
que otras agrupaciones, si los quinientos mil habi- 
tantes estuviéramos en U ~ Q  poblacidn, el pltanien- 
miento seria distinto, pero estundo en una disemìnu- 
cid, territorial y geogrdfica a la cirai le queremos 
dar buenos servicios, la apeletd de este Gobierno 
lumetrto es dificil, pero por ahora tenemos mucho 
nuuntudo, todas estas obras da infruestructuru, lo 
que tenemos que hacer con esto de cata al Presu- 
puesto y a la cogida difícil que nos tita u venir, es 
creat entusiasmo en la gente, misticismo en lu gen- 
te, ilusión por su trabajo y arrancar de ahi pera ha- 
cer tlnu COS& no t m o ~  Presupuestos CON lo que hoy 
esta' rindiendo Navarra, ayer &diu, sino wus Pre- 
supueJtos con uuior añadido; lo que hay que hacer 
q u i  es que el producto navarro y lo que se haga en 
Navarra rinda más de lo que esiá rindiendo abora, 
tenemos que ir de cara d mundo, tenemos que ir 
-se ha hablado nqui dei cumpo- a IQ transforma- 
cid# rpgrariu, u &a€ industria de tranrJormacidn 
Darnos a $dir al mundo aunque a m e s  tengamos 
que sobrevolar Francia. 
Esta es mi idea, por tanto, y con estas palabrrls 
termimo, perdone Senor Presidente que me haya 
ohrgado, fáo es un programa utópico, no es un 
progrmm moddur, o lo cuad mele haber batmte 
tendencia; es un programa de conjunto, un progra- 
o de cualquiero que pue B u ser nominado y del Pur- 
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ma abierta, de horizontes de sitios a los que tene- 
mos que caminar, hasia dónde podemos llegar en 
a s e  rominar baciu los objetivos, deperrderú no só!o 
del Gobierno, que no YU A ser Presidencídista, sino 
p e  dependerá también del Parlamefito. Y todos 
temmos que estar poseldos de erta responsabilidad 
en cornin a la cual aludiu ayer en mi preimbulo 
en una de lar terribles o de las dificiles tareas del 
Gobierrzo, que es lu cohesión Pdomento-Gobier- 
no. Si CUWh'dmOS por obi, podemos caminar bien, 
si 80s encerramos en los módulos, en las pequeiie- 
ces, en e! nÚmevo gtre es necesdrio, pero no hdy  que 
identificarlo C Q ~  el hombre, lerminnrcmos md. 
Y ,  finalmente, creo, y esto no lo he tontado, 
pero me hd venido ahora a la memoria, gus  el 
seíior candidato ha dicha que qt&iem saher algo 
He lo que pueda ser ei Gobierno de  Navarra. El 
Gobierno de Nuvarm, tiene que ser usi, ur2 a ser 
conforme está configurado ~ f o  sólo en la Ley de 
Amejoratnienlo sino en la Ley d e  ocho de abril d e  
mil novecientos ochenta y fres nprobada por este 
Parlamento, en donde, cuando el secor Urralburg 
&dÍu ai fiurnero de cartera, FE definitiuas Euefi- 
tas ah; esli,  ni siquiero en In  Ley se bo modificado 
el numero y en esto ha sido prvdenie, porque ba- 
biendo habido Iu porìbilidud de J ~ Z Q ~ ~ Y  once depar- 
#amentos con arreglo d lu h y  de Amejoramiento 
que son ome y la Presideacia, en Iu Ley de Amejo- 
ramiento y no recuerdo en qué urticdo re habla de 
diez, y ahi e s t h  configuradas Sus carteras. Y el 
Gobierno que salga en esfu nominación, o en la que 
salga, o en la siguiente o por el auìomatismo de ¿u 
Ley, tendrá que ajustarse de principio a eso, porque 
no puede hacer una modificación de carteras mìen- 
tras no uenga con un Proyecta de Ley al Parlamento 
pum que el Parlamento las modifique. Lo que si 
barri el Gobierno e3 no proiijemr los puertos de 
mando, porque se habla ahi de! Diputada o Conse- 
jero del Director Generul y son dos, pero, ya  el 
hoblar de  estas dos prsonas, supone ei9 principio un 
ahorro sobre los planteamientor actuales -y ~ Z Q  
ejerzo ningutla censura sina un mero dnto de refe- 
rencia et2 que no habia dos sino hnbía mds por el 
sistema de los asesores-, o sea que hay una opor- 
tunìdad de ahorro. 
EI Gobierno procurard ser parco, consciente de 
Ia situación de Nounrra en estos momentos, pro- 
cururri hacer -si soy mminodo- todo io que de- 
be hacer y puede hacer deniro de esfe programa de 
horizontes; y vosotros, en definitiva, sefiorus y se- 
h r e s  Parlamentarios, aqui estadis, pd td  impulsar- 
nos, por un lado, y paru poder exigirnos ía sespon- 
sabilidad, por otro, si no cumplimos. N a d a  más. 
Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Mzrchas gracias sefior Zu- 
binar. 
AlgUn senor Purlumentario pide la palabra. Y o  
rogaría d señor Urralburu que fcnga presente 10 
adoptado por esta Presidencia ez~  torno a los diez 
minutos de réplica si es posible. 
SR. URRALBURU TAJNTA: Si, seioï Presi- 
dente, procuraré atenerme u$ tiempo, establecerme 
al tiempo establecido. 
Señor condidoto qi Gobierno de Navarra, le 
había el candidato a jefe de la oposición, ni siquie- 
ra jefe de Io oposición. candidato tan sólo. 
Yo creo que Zo que be manifestado BI principio, 
no tengo en este momento, na ya la necesidad sino 
siquiera el derecho de rectithr. He dicho que hubio 
que covcretizar, rta pormenorizadamente, siwo Eus 
grander orientaciones p e  tsrvìera el progvama del 
candidato. Primera en las objetivos, segundo en lus 
consignaciom presupuestarias que pensaba dedi- 
car a csus objetivos, 
Y t20 es porque sea materiohta, sino simple- 
mente, porque, en el cuso de que el candidaro fuera 
elegido Presidente, si pretendo ejercer la oposi- 
ción, lus palabras que ha pronunciado no Jiruen pa- 
ra nada, no hay manera de ejercer ei control parla- 
mentorio a ur2 pragramo que es muy amplio etT pro- 
pOsito, pero que es absolutamente inconcreto en ob- 
jetium y ordenucidn de estos objetivos, y que ni 
siquiera ha dicho si tiene alguna idea de las consig- 
naciones graties, importantes del presapuesto que 
pirnsa dedicar. Y mire usted, me devuelve la pre- 
gunta, ¿qué w u hacer el Partido Socialista desde 
el Parlamento? Y yo se l a  voy a responder. Nos- 
otro$ creemos, por eiemph, que el program de  re- 
cunLrt-r.ri& industrial ai que puede llegar el Go- 
bierno de Navarra en su financiación, no debe ser 
menor de veintirrcinco mil miliones de pesetas en 
cuntro aeos, y lo betms estudiado. & h o  cueemos 
que se debe hacer esa? Concettnndo con las enri- 
dades Jinancieras, CdjdS de Ahorro y Bancos, cri%- 
tos u cuatro &os, sin que ellos pierda# L compe- 
titividad en ei ristema financiero, t ra todo  de boni- 
ficar de cuatro a eifico puntos los préstamos ¿e es- 
tas entidades. Y tan sólo con la  utilización del Pre- 
supuesto de Nauarra, en vez de dur e m  mi! mìiio- 
nes mds o menos que se dan en subvenciones, se 
pueden poner en circulactdn, no los cuutro mil, cre- 
cietzdo constuntemente al ritmo vegetativa que sea 
de las años que vienen, p e  puedan Ser hastu seis 
mi!, no solo SF uan a poner en circulación esoor cua- 
tro a seis mil millones que directamente en subven- 
ciones BOS gastamos con el sector industrial, sino 
que podemos poner en circulacibn, y eso es r e d -  
uaciórr, y eso es distribuir mejor la riquem, cerco, 
tan d o  con ese dinero, CerGil de veinticinco mil mi- 
llones de  pesetas de créditos bonificados que signiji- 
caria un graue impulso, un importante impulso a 
naestras empresas y una rebaja muy considerable 
ea las cusgas financieras que hoy están soportando. 
Creemos, iguaìmenre, qore se puede hubhr en 
macreto de cuantas hectáreas aproximadamente se 
pueden transformar de secano en regadio. Y nos- 
otros creemos que RO debe ser c i ta  objetivo renun- 
ciuble, el de tratar de coaseguir poner en riego en 
los próximos cudtro anos, del orden de las dieciocbo 
mil hectóreas, porqtte entendemos que ese objetivo 
es un objetivo realizable. Creemos igualmente, que 
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a eras dieciocho mil hectheas, concentradas y t r a m  
formudas en regudío, por lo menos, y recuperada la 
competencia, que en esta materia de cancetztrución 
parceimia es exclusiva, segiin el articuio cincuenta 
de la Comunidad Ford,  creemos que se pueden EU- 
mar  uno^ miles de hectáreor más a id  concentru- 
cidn. Y eso significa aumentar el ga to  pliblico en 
inversiones productivas, que la qtre nosotros dis- 
C U ~ ~ ~ P P O S  no es la voluntdd de contenw el gmto co- 
rriente, eso na discutimos, estamos absolutamente 
d e  acuerdo que una politica de reactiuacidn consis- 
te, en el Sector PUbìico, precisdmente, en ese ajuste 
positivo, en gaior menos en cosas que no produ- 
cen, que t t ~  producen riqueza y empleo, y en galfar 
mis, y aht si que creemos que debe haber una polí- 
tica expansiva, y politico expansiva también en el 
endeudmiento, y eso hay que afirmarlo yu, porque 
estamos al cuatro coma dos de endeirddlmiento y 
ese es un índice balisimo, y podemos levanìar el te- 
cho de endeudamiento ¿e tul motera que, en pese- 
tas deJ a60 ocbenta y tres, puede emifirse deuda 
par uaIor por lo menos de cinco mil millones de  
p e s e m .  Y es otro lugar de expansión, otro lugar 
de expansión. 
Finalmente, hay casas que me sorprenden en el 
señor candidato. Me sorprende que diga ya, que Pstá 
decidido u terminar el enlace Irurxun-San Sebastián 
de la  autopista por la via del peaje. Me figuro que 
ha razonado su respuesto, porque eso signijica, ni 
mds ni menos que pensar que con los ingresos fisca- 
Ees vamos a realizar unas obras de trece mil quinien- 
tos millones de pesetas, que ya están evaluadas, y 
que este ParIdmento hu tenido noticia. Y ,  sin e#- 
bargo, por Err v h  de mantener la autopista, que tlo 
trna autovia, sino lu autopisia de peaje, hacimdo que 
eso gut es un servicio publico limirude., limitado 
tanto para el consumo interno como limitado para 
contribuyentes que aquí no pagan sus impuestos, y 
que, por Io tanto, no es posible decir que ese peaje 
se VU a sustituir por la via de lu ciatovia, por ei 
camino de ta realizacio'n de lu autovia, cwesta rim- 
pkmente la cifro de mil quinientos millones nrris la 
realización de la autopisid. Pero es 4ue el candidato 
no reflexiona sobre gué consecuencias tiene el decir 
q u i  soìamenie que se inclina por la  autovia. ¿Sa- 
be usted que eso significa, automáticamente, la de- 
claración de q u i e h  ¿.e AUDENASA, y eso reper- 
cute en la Hacienda d e  Navarra e4 pesetas del ano 
ochenta y dos en un riesgo en torno a los dieciséis 
mil miliones de pesetas? Y yo  creo que estas nfir- 
mociones, senor cuirdzddo, sotl por lo menos lige- 
ras, y pueden tener incluso consecuencias latales en 
lu negociacihi con el Estado, CO# la Dirección Ge- 
neral del Tesoro de los nueuos auales para refinon- 
ciar k primera fase de la auropista. Yo creo que 
se piveden coacretdr dganus cosas más, Je puede 
decir, por ejemplo, que Ea presidn fiscal todavía 
puede aumentar para algunos tramos de renta, los 
superiores a ingresos mensuah elf torno a jus cien 
md pesetas. Yo creo que esas cosos hay que decirlus 
si querernos hacer un programa ambictoso de recu- 
perucidn ecofidmica. Y he dicho, y aquf entro en 
lu farga respuesta e immcretu respuesta del can- 
didato, be dicho que yo no creia demasiudo en lus 
Gfirmaciones ideolbgicos, que jtrzgabo los programus 
no pm la p a l h a  que los dice, por la culificacidn 
de liberal o consetundor, siso pur los objetivos y, 
sobre todo, por los resultados que ese progruma 
conlleva. Y creo en la ideologia y creo ea la mh, 
que es el socialismo democrhtica y ,  desde mi jruen- 
tud, estoy en esa misma, si, moverme ni un PUSO 
hacia arriba ni hacia abajo, con lu adecuada corres- 
pondencia al desarrollo político, e c o n h i c o  y rocìd 
de mi paeúlo, y en mi partido eso es absolutamente 
evidewe. Y no denuncie en msotrm la / a h  de 
ideologia; 10 que irosolros no aceptamos es q w  
fuera de q u i  se HOS bable de modelo de sociedad, 
y aqui adentro no sepatt ustedes concretar en qué 
reside ese modelo de Sociedd. 
No se trata de hablar de numeros porque e! 
hombre esl4 antes que los n h e r o s ,  como decid 
el candidato; claro, pero hay dgunos niimercis que 
a nosotros nos Ilegun especidmente al corarbn; es 
ese larnenlable ndmero ¿e treinta mil desemplea- 
dor, ai que queremor constituir en objetivo dnico, 
primero, primordial dc Ia acción de Gobiereo, ese 
es un nilmero már importante que cualquier otro 
gmpo r0Elal o colectivo bwmano, porgsre es ei nu- 
mero de hombres y mujeres que en Nuvurra es t in  
m ú ~  desprotegidos. Creo, por tanto, que mis nfir- 
maciones inicider han d o  afirmaciones abduta- 
mente CorTectai, con lo que el candidato se propone 
o no se propone realizar. Porque este Parlamento 
se va a tener que declarar incapaz de decir siquiera 
si ei candidato u Prede?ite del Gobierno de Na- 
varra tiene un programa. Porque no nos bata con 
que nos diga p e  tiene la intención de hacer lo 
mejor posible en coda una de Eos problemas que 
existen, bucce faka que #os diga, y bosta no lo 
hemos conseguido, que nos digu repita, de ctdler 
de tos problemds que usted denuncid piensa que 
v m  a constituir urgenfe U G C ~ ~ B  del Gobierno, y a 
cudes vu a dedicos prioridad en lo asigtiocidn de re- 
cursos, y creo que, si usted hiciera el esfuerzo de, 
primero, sentar los objetivos y, luego, asigaar los 
recur.w, podríamos ferier un verdadero debute; 
rnieizfras tunto, 80s teHemos que conformar con 
decirle, reíior candiduto, que no tiene program&, 
porque no marca objetivos. Tendrá nuestro uoto 
en contrd. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Senor 
Urralburu. El candidato tiene derecho u duplica, 
por lo tanto, y siguiendo el orden de istervencidn, 
el setor representante de Unión del Pueblo Ndva- 
rro tiene la palobra. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Senor Privi- 
dente, le pido un receso cuya duruci& puede esta- 
blecer la  propia Presidencia. 
SR. PRESIDENTE: ¿Aìgiin Grupo de la Cá- 
mara apoya la petición del sefior Vigwid? 
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SR. VIGURIA CAPARROSO: Senlor Preri- 
dente, na es necesario; basta que un Grupo lo pida 
para que la Presidencia lo concetita, segun el artículo 
no sé cuántuf. 
SR. PRESIDENTE: ?Diez mit~utos, cinco mi- 
nutos? 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Diez mPin&dm 
me parece bietl. 
SR. PPRESIDENTE: Diez mimtos. 
SR. VJGURIA CAPARROSO: Muchas gracim. 
SR. PRESIDENTE: Gruci~r. Se ruspende la se- 
sión. 
(SE SUSPENDE LA SESí6N A LAS 11 HORAS Y 
23 MINUTOS 1. 
(SE REANUDA LA S E S I ~ N  A LAS 11 HORAS Y 
40 MINUTOS 1- 
SR, PRESIDENTE: Se reoriardu la sesión. 
Tiene la ahbra d POrtaUQZ del Gra o Parlu- 
menburia de «Unión d d  Ptreblo Navarro,% por un 
por el señor Vigrrrìa. 
te, senoras y senores Parlamentanos, no sin cierto 
temor be Zlegado U esid tribuna, que ha de ser rite- 
jorada, parque lo admmicidn inicial del Presiden- 
te, secundada hasta con entusiasmo por el señor 
Urralburu, de que q u i  se hd de  bablur d d  pru- 
gruma y exclusivamente dei programa, y no hacer 
referencia B niilgtrna otra coxa, este debate, que de 
suyo es insóliro porque no ha habido otro y por- 
que tampoco, a nivel nacional, a niuel espdiäol, hay 
tanta experiencia, parece que si ROS conducimos por 
el cauce que han marcado leuemente, podáa conver- 
tirse el debate de investidura en unu especie de 
concierto de uoces blancus. Y wo me parece que yo 
debo quitar esa ilusidn de p e  tengamos todos un 
debate pacifico, U B  debate civilizado. Yo no roìa- 
mente no me opongo sino que d ello be de cowri-  
btiir. Sin embargo, no he de cuer en la tentación de  
desnaturalizar IO que de S U ~ Q  es utz debate, con ei 
mejor tono parlaaenrario, pero debate quiere decir 
contraste de ideas y de opiniones, sustentadas por 
políticos que de la cousa comun dc In cmu pu'biica 
bacen ~ f i ~ i ~ .  Y ,  por ello, me parece qtre hay que 
evitar lo que seu estridente, pero buy que sos- 
layar lo que es necesaria. 
Y yo comprendo que es un debate que a todos 
nos sorprende un poco erz este Purlamento, porqrre 
reBlmente las fuerzas no están definidas par parte 
de nadie en su número romo para poder acometer 
ei audaz prophsito de presentar un Gobierno y ade- 
mBs un programa, he ahí dos cuestioner dificiles 
tiempo de 3 d mil~~tos ,  como creo que es conocido 
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que habrd qlre establecer cud de  ellas es primero, 
si ei intento de  ~ O P ~ Q Y  Gobrerno que perdure, sub- 
ordinado a UV programa dado. CPor qué? Porque 
el prceblo asi lo ha guerido. Este Parlamento tfo 
cgenta COIZ ningún grupo qtte tenga la mayoris su- 
ficiente, ni siquiera relativa p m q w  enjrente tiene 
mas votos cualquiera de ellos; no puede ser fornwr 
Gobierno subordinado a programa concreto porque 
ello implicarja la exclusión de votos que son nece- 
sarios. De manera que u mi me parece, no me pu- 
rece, esroy segura y en la intencìún de Union del 
Pueblo Nuvarro primero se ha considerado la idea 
de uetPir en socorro del pueblo Navarro paru formar 
Gobierno, porque es una necesidad S Q C ~ ~ ;  y no re 
puede pedir al pueblo que reconsidere su posición, 
puesto que su voluntdd re ha manifertado ast: 
20 votos PSOE, 13 Unión del Pueblo Navarro, la  
Coalicióon del Grupo Popular tiene 8 votos, unas 
ausentes tienen 6 y 3 el Partido N,acionalista Vasco. 
Y s i  no aceptamos esta realidad y nos circunscribi- 
rnos a decir gui propone el candidato en concreto, 
estaremos bdciendo dejacih de ana responsabilidad 
grce consiste, vulimtemente, adatmente  y respon- 
sablemente, de venir Q la primero. Nauurrn no pue- 
de estar sin Gobierno y el propússito audaz, que m 
temeraria, de Unión del Pueblo Navarro d e  nucletlr 
m a  posibilidad estd aqui, esio es importante. No 
solamente hay que conformasse con la opinión Re- 
neru! al establectr esta representacidn, Lu voluntad 
general del pnehlo e d  aquí representada como el 
pueblo ha querida, no conforme a los deseos de  los 
polificos, que querriaa paru si -yo al mettor- no 
21; cotos, 30 votos, y, aunque en mi ánimo estu- 
viese, como siempre, el respetar la minoria, seria 
m.vcbo más cómoda. 
Pero cuando uno se asoma a la vidu politica, 
sabe que para ejercer bien su actividad, para res- 
ponder u las prontem que ha hecho, sabe que fen-  
drá que dejar jirones, r f  veces no sustanciales, por- 
que nada autoriza a engatïar al electorado, pero s i  
jirones de su propio programa porque, quizd y por 
Ea diuersa representacibn existmte al no haber ma- 
yoria, fet&; que dejar fiecos de ese progFamd. 
Por ¡o tanto, es importanie decir aguf, que re 
Jepa de una vez, c u d  es Ea redidad parlamentaria, 
una realidad de dificil Gobierno y, sin embargo, 
subsute la obligacio'n, en todos nosotros, de dar an 
Gobierno a Navarra. Una comunidad politica no 
puede estor sin alguien que establezca EdT 1IOYF?fdS 
de conduan, la apìicacidn de ¿os presupuexstos de 
ingresos. porque eso ti es inexorable; y hace fuíia 
pasar e1 rastrillo, claro, pera nadie tiene poiencia 
para hacerlo por sa propid cuenta y hay que buscar 
el aureglo, refponsuble arreglo, p F  no llegue hasta 
que alguien, un grupo, tenga que hacer renuncia 
de JUS primeros propósitos, de sus ptìncipios que 
ron intangibzes en cada grupo, Y romo además se 
da la circunstancia, aquf en NauQrra, de esa ide2 
generaiàzuda de que la importunle es ej poder y 
luego ya tiWeMQJ qué se hace, hay que o c h a r  que 
no es usí en un régimen de división de poderes. Er- 
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turnas demasiado acostumbrudos a que ntresfru Dipu- 
tución, a través de ciento cuatenfa y fados  aRos, 
cari ciento cincuenta, hg  hecbo Io que mejor le ha 
parecido deentro de los límites forder. Esa unidad 
de poder boy ya no existe y Ea Diputación tiene 
que contor con los votos suficientes etr el P a r h z m ~ -  
to. Aqrrr' estd, ngai está en el meollo de I B  cuesïión: 
nadre puede hacer un Gobierno si no encuentra el 
reEPaldo en el Parlamento, porque el ejecutivo, en 
PI régimen de divirión de poderes, no es sino ia 
elonga manusu, el mandado del duen'o de  Zas cosas 
que es el Parlamento, porque -repito- aquí estú 
concentrado el poder sabera~o del pueblo y él es 
et que manda y el eieCUtlUQ guien e'ecuta, y se pro- 
duce mediaate los proyectos de de iQué adelanta 
de ley conforme u unos principios, LI una inspiracidn 
ideolbgicia concreta, cuando en el Parlamento no 
existe ese respaldo? Ocurrir2 entonces que el pro- 
yecto O le será rechazado, o, en ei mejor o quizá en 
e l  peor de los casos, le sera enmendado, porque el 
dictomen de ia Comisión, el Peredicto del Pleno lo 
que es proyecto to eleva ca ley. Y si el ejecutivo m 
tiene en Cumisibn y en el Retia del Parlamento 
lu ruficiettte mayoría, puede encontrarse en la dis- 
yuntiwn o de aplicar una ley que no es la suya, que 
es EU de Ia oposiei& y, por lo tanto, contrarirl a SM 
principios quizú o a su idea de cómo hay que apli- 
car el gasto, O tener que retirarlo y archivorlo, y 
eso significa, se fiorius, la pardiracibn. 
Por tanto, a estu Navarra nuestra bay que ex- 
plicarde que no solamefite se trdfU de tener un pro- 
gruma, sino de la posibilidad de desarrolldrlo, que 
Ita solamente se !rutla de hacer Gobierno, sitro q a e  
hay que irttentor que eE Gobierno perdfire. Y este 
es el problema, dura problema que a todos vos com- 
pete y la responsabilidad es de los grupos, pero 
también de cada uno de los Parlamentdrios, por- 
que PI hecho de ser Parlumeniario y pertenecer a 
uno u otro partido no 120s releva de la obiigacìbn 
de responder, responder tiene raíz igual qne sespon- 
sdbilidud, de à ~ r  cuenta a nuestros electores. 
Fijense ustedes seZoríus -guk dificil se ha pues- 
to esto de senorias y ustedes-, fiienre cbmo en lux 
popeletas de votacith ei elector dice: *doy mi voto 
a lu candrduticru presenrada por. A, y d purtir de ese 
momento Ea relación se establece de elector a ele- 
gido sin mandato imperduo, pero con una con- 
fianza responsable y por tanto, es otro de los us- 
pecros, b q  que cuidar mucho que en era relación 
¿e ser representante del pueblo no vengd ei Partido 
o tim ideologia muy acentuada 4 esfablecer una re- 
lación perturbadora, de ia primarid. 
Huy un03 cumfos aspecfos qw conviene tener 
muy en cuenta, porque por ser nueun In situmióta 
en Nauarra, nos conviene hucer un repaso de cuál 
es la rtoturderu de nuestro régimen, del actual, y 
eslo buy que tenerlo presente tanto II Iu hora de 
hacer Gobierno como a la hora de bucer oposición. 
Y no u& excusarse, nosotros no cumpliríamos di- 
ciendo: d a  cosa es dificil, que venga otro ta ha- 
i4 
un ejec.duo con mandar al Parla I ento proyectos 
cerla,. No hay que cambztzr los popeles, m es bue- 
no, tro es correcto, que guien por decirith mayosi- 
turiu dei pueblo ocupa utf lugar privilegiodo en el 
ranking del Parlamento y pasar de La posibilidad de 
ser extaminando a €a de examinadar. &sri hay una 
especie parddógicamente de pupdes cambiados. Y yo 
VD Eo digo en broma, porque, del examen que he 
hecho dntes  respecto dei nrimero de vOfof, se ve cia- 
ramente que el partido que m d ~  vatos ha obtenido, 
el que más eJcaEus, es el PSOE, pero claro que 
insujicientes; esta es lu servidumbre cuando na re 
gana hegembnicamense; ctlando se gana con tanta 
rnayoriu como en Madrid se cowe el riesgo de jai- 
tur, de faliar, y deben bucer grandes esfuerzos pa- 
ra evitarlo; de fallar en aquel principio esencial, 
aqueda nota esencial de tu democracia que consiste 
en ei respeto de Zrps minorías. Y ejercicio bien dis- 
finto es, cuando se obtzeae una mayoria que es sd0 
relatim, tener que cornpdrtir el progrum de go- 
bierno con otras fuerzas, coso que a ninguno nos 
resulía cdniodn, pero que PO hay mds remedio que 
hacerla porque la exigencia es del pueblo navarro. 
Terminadas lus elecciones, hubo naturalmelste 
el correspondiente análisis en cada tino de los par- 
tidos que hubia concurrida. Yo tengo la referen& 
aquí k Err prensa de lo que ei sesot ürralburu dijo, 
me remito d 20 que PS lu prensa y m certifico 
sino que me merece el periddica unu gran confian- 
za y ,  uàemris, paru evitar que el periodista en SU 
interpretlación RQ fuese fiel a 10 dicho,  VD^ a leer 
algo que esih en negrita y entrecondiado, Dice así: 
rmmtró d seEor Urralbura la satisfaccibn de su 
partido por seguir r i e d o  ld primera fuerza, 4 enor- 
me distancid de Z Q ~  demús. Sin embargo dijo, -y 
aquí vienen las camdlm-, los socialisias no somos 
el pimer bloque electorah. Que yo sepa no habia 
sino an bloque electoral constituido por fres par- 
tidos: AP, PDP y UL, y entre los tres justamenie 
no suman 21 votos; UPN fue por su cuenta. Y me 
parece que, sin intención, probableme fite, pero co- 
rno uIpu cierta viu d e  escapismo, el sefior Urralbum 
habló del bloque y nos incluia. ESO no responde u 
lu redidad y yo creo qua lo xabe pero, en fifi, com- 
prendo que en aquel momento, que pudiera estar 
presidido pot fa frustrdción -porque también las 
encueJtas contribuyen a ueces (I fr*straciones de 
este tip+) to dijera. 
AquS dice que cuali/icdos parlavoces de AP 
han dicho que ìd  coincidencia entre ambos grupos 
es casi dbsdutd. Bien, pues que respondun ellos, 
los cualificados portavoces de AP. A mi no JE me 
octirririci hucer un bloque entre Id Ilam& izquierda 
consecaenfe en este Parlomento y el PSOE, y no 
digo que sea izquierda inconsecuente, pero ai me- 
~ Q S  visto desde alli parece que sí. Y dirfrr, pues, 
son un bloque; pues no me aireveriu a decirlo m n -  
cd porque no me parece correcto. 
Y yo esfoy diciendo todo esto queriendo servir 
a ja idea de que lo primero, lo tnds necesmio es 
hublar de  lm posibilidudes y ¿e la riecesidad de 
fotmut Gobierno, y no quiero incurrir en una cri- 
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tica a lar u c t i d e s  del PSOE tri lus muestras ni la 
de oitus partidos. Se fruta de abrir un catrrino y ,  
en este intento, U P N  sc esti gastando parque tiene 
abligacicin de  hacerlo. 
Aqui dice también: «Al PSOE -prosiguió, y 
ahora vienen las conaiilas- le corfapoilde mmte- 
verse en la reserua, sin ofrecer ningútr tipa de  pacto 
a fas otras fuerzas ni enlrar en chalarleosu. 
SR. PRESIDENTE: Sefior Vigurta, podria ter- 
minar COPI referencias anteriores y aferrizar en lo 
p e  debe ser el debate ¿el proparnu? (Podr im ser 
lus iltimas como argumento? 
SR, VIGURIA CAPARROSO: Yo,  con mucho 
vespebo a la Presidencia, pero tambike creo que 
con MuCCho respeto ad oficio ¿e Parlamentario, no 
se wt puede exigir que yo me atenga a un esquema 
mental preconcebido utilitario, porque aqrti esta lu 
voz dei pueblo y de los votos, y cuando reglamen- 
tariamente incurra en algein error espero que lu Pre- 
sidencia me lo advierta, pera q w ,  dicho etl otrns 
palabras, yo no podré hacer t i u t ~ a  el discurso que 
ci Presidente necesite; tengo que hacer el dzswrso 
que quieran mis elecfores y que creo que es nece- 
sidad para todo eI puebb. Ya creo que no he incu- 
rrido en ningin tipo de infracción reglamenìaria. 
SR. PRESIDENTE; De acuerdo, pero, si es po- 
sible, roite referencias anteriores. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Lo hientaré, 
señor Presidente, pero -repito- esto parece qtte 
es estropem ei coracierto dc uuces blancas; @e- 
PO esiropearlo pero me parece que las graves tum- 
bién  so^ necesarias. Vupldos a Lier. 
Y continúa, con ei permiso del sefior Presìden- 
te. Yo estuba diciendo que alguien ha calificado, y 
estumos en ese terreno de lus negociacímer, que 
es &$tinto modo de ver lus cosas. Yo 7x1 creo que 
seu gn chalaneo, YO creo que es el medio necesario 
paya poder tener I ~ N  Gobierno ee Navarra y habrb 
negociaciones, nunca chalmeos, Dios nos libre. Pero, 
buena, como cada uno tiene que fijar su posicibn, 
yo fija l a  de UPN y luego SUI seiioríus con sus votos 
d i r h  ìu oerdad. 
Por honradez paliticu y por respeto a nutxstros 
electores que nos kan votudo para lleuar a cabo 
nuestro propio proyecto de  cambio en Navarra 
Bueno, pues es ana forma de ver las cosus que yo 
no teago nada coetra ella. La honradez politica con- 
s h e  en ser consecuente con to que se ha dicho, 
siempre que esa ses podde, y Ilevor el cambio, 
p r o  con 20 votos, ralvo que sea el cdmbio que se 
obtiene cuarndo se du un billete o el dei horatjo que 
uiene d e  Madrid, fio lo  veo que seu ficil; y par eso 
decia antes que no solamente ei PSOE y UPN y fo- 
dus íos demas habtbn de dejar jirones, no digo de 
su progrunta de principios, pero si de Zas realirucio- 
nes concretas, y el problema no es tanto de pro- 
gramas -y eE esto tengo que insistir-, C D ~ O  de  
la fiecesidad de colatar CON un Gobierno. Porqrre 
para Gobierno de orden administrativo y aterrder 
los gastos de  funcionamierzto yu lo hemos tenido 
durunte cuatro aiíos y ccuál es el ressrltado? Que 
mientras la máquina de recaudar sigue a toda pre- 
sián, no d e m o s  cbmo aplicar el dinero porque nos 
faltun proyectos que seun sugestivos y gwe cbtmten 
con Ea mayorfa. Hay que recordar ugui la devolti- 
cií51 d e  los Presupuesto porque era un Gobierno a 
caballo entre lo unidad de poder y In división de 
poderes. Hoy tenemos obligació12 de  ertablecer las 
premisas tzecesarias para que el Gobierm se pro- 
duzcu con fluidez. No huy que castigarle al pueblo 
porque fio se haya puesto de acuerdo en elegir un  
grupo mayoritario, no hay que carigarlo, es 10 que 
es y eso hay que respetarlo hasta con uncion. Bueno, 
nos lo han puesto difjcil, pues ese es miestro oficio, 
en la política hay que gustarse el prestigio petsonai 
y lu salud tambiéa y a  lece es hasta la propia idcolo- 
Eia deberá dejar de ser acentuada, pues porque el 
pueblo Eo qtriere asi y na hay que darle vueilas, 
eso es asl. 
Este es el gran lema que nos ha ocupado en 
UPN.  Justamerrfe cuando, despues de leer estas de- 
claraciones, en Um’Oa del Pueblo “rarro pasamos 
a considerarlas p r p e  iodos C Y E ~ W Z O S  que ibamos 
a estar epI la oposición, como decía Monge un dia, 
aqui presente, u d  abrigo de cualquier circumtancia 
y, se& soplen los vienros, a uplaudìr o u criticam, 
postura cómoda y de bcimiento cuando hay real- 
mente una mayoria enfrente, pero qgce no nos po- 
demos permitir luioJ personales o de  capricho sino 
que hay que atender con urgencia la L lubot. que 
el pueblo espera de norotfos. 
¿Cuál fue ln aGtit#d de Unión del Pueblo Na- 
varro a este respecto? Se hizo una nota que se dio 
a lu prensa y de ella nisnau leo: «UPN estli cansi- 
derando seriamente tu lormación de un Gobierna 
para &;otJQr?a, respondiendo nss’ a la confianza que 
en nuestro partido han depositado sa5 electores. Las 
evidentes obstáczdos que para esta operacidn exis- 
f e n  se tratarán de salvar sin merma de la aplicación 
Je mestros principios d lu poiitica que se adopte 
en cada área de l a  Administración, sabiendo que en 
nuertro régimen polilico el Parlametsto con SUI uo- 
tos e5 el órgano que tiene la ditima palabrau. Y ésfe 
es el principio en que se bu inspirado ei intento 
de Uniófi ¿el Pueblo Navarro: nuclear m a  posibi- 
lídud, a faltu de otra, porque, noruralmeate, yo 
comprendo, daríamos pruebas de und citrta irres. 
ponsabilidad si dej6setnos que lu cuestión la diri- 
rniese lo legalmente establecido, que pio digo guo 
sea muto, pero es eE Mltimo recsrrro pam no que- 
darnos sin Gobierno. Y ,  llegada esa sitwucidn, OCY- 
rrirín algo t a n  poco querido por el propio PSOE, 
que tendria necesariumente que compartir Q un plan 
minimo err su programa, o uttos proyectos, pro- 
yecto a proyecto de ley para que salieran adelunte. 
De manera que es que, queYmbS u no, esfamos 
todos ante la  misma responsabilidad. Por eso me 
sorprendia ern poco a mi, y a esto BO voy a hacer 
rejerelscia, en respeto a ka Presidencia. Iba Q cwr 
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en Ea tentacidn de decirle QL seiior Urrdburu, pero 
fio lo voy B hacer porque así se me pedk.  
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, sefiur Vi- 
guriu. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: C C M ~ ~ O  tiempo 
llevo, senor Presidente? 
SR. PRESIDENTE: Veintirin minutos. 
SR VTGURIA CAPARROSO: Voy a abreviar 
porque si no esto puede ser largo. 
Quedamos en que para Unión dei Puebla Na- 
tiarro lo pranrero es formar Gobierno, lo primero; 
lo secundariu es e¿ pragratna, ¿Y por qué es lo se- 
cundario el programa?, Así se ha presentado, Por- 
que nadta mes tratamor de salvar y jlrnh?r?ZOS co# 
aquelìas fuerzas a EQS cuales no les repugne ese pro- 
g r a m  esencial, no concreto, que bajo esas coorde- 
nadas, bajo esos principios podamos entre todos líe- 
gar a la concreción. La doctrina habla, si mal no 
recuerdo, de Ises iipos de programa: uno es el 
esencial, aquellos principior a partir de los cuales !AS 
formulaciones y las ejecuciones y íos proyecto3 de 
ley conformarán ei ìlamado modelo de sociedad, que 
puede sel visto desde Iu contempbacidn de la digni- 
dad de la persona humana y de su rirnbito de ìiber- 
tad y pasando por lu familin cota su ámbito de lì- 
bertnd, O puede darse el Estado nodrim, donde ei 
Extado se ocupa de  todas Eus cuestiones y donde 
se llega, por ejemplo, en temas de sanidad a decir 
que nadie puede utilirur como privilegio el morir 
S Q ~ O  y por eso las habitaciones bacen dobles. Ex utf 
ejemplo qw está abi, que no me lo itrvmtu, ¿pero 
es que acaso el ciudadana espaso1 no tiene derecho 
u morir solo? A unos les gusta el fiitbol y a otros 
morir salo. FijePrsc ustedes que sencillo, porque el 
Estudo providencia donde d o  10 da, de Ea casta 
Krup SF dedo, el funcionario de la casa Krup nace 
en clinica Krup, trubajo en clínica Krup, escuelas 
Krup, parroquia Krup y hasta el cementerio cru 
Krup. Qué proteccidn pero qué pérdida de lib.!?rtd¿ 
i10 poder hucer uno, siquieru en algutros aspectos, 
cuando no perjudica n fetceros, lo que quiera con 
su diwro, lo que guiera. De ahí viene Iu necesi- 
dad de Lo radtografia fiscal: cudato tenias, c d n t o  
tienes, cuánto go. La cuentu perfecta, el Estudo de 
nodriza. Y como eì Estado no es una abstracción, 
sino que estd constituido por perronas, pues héteme 
q u i  que esas personns nos manejdn desde la clinica 
donde nacemor harta el cementerio ¿e Krup. 
De manera que &se es el programa esencial. 
H a y  un programa coyuntural, que se munafiesta 
A través dei Presupuesto. Y, por B t i m ~ ,  el tercer 
programa es a medio plazo que corre~pade a una 
kgidUtMra. 
Pues, urtedes verán que nuestro programa, el 
mantenido uqrf y ron brillantez p o r  ei sefior Zu- 
biaur, corresponde al P T O ~ V A ~ ~  esencial, con objeto 
de que aquellas fuerzar, que todos rtos lar sabemos 
y a los cuales y desde aqui les decimos, porque no 
ha hobido mucha concrecibn, no ha habido ningunu, 
es un programa abierto, ucngan urtedes q u i  por- 
que somos 13 votos, 8 LIOCOS y yo aspiro hasta que 
a 3 múr, verrgm ustedes aquf y vamos a sentareos 
y vumos a concretar cdmo resoheremos los proble- 
m a ~ :  el puro, la agricultura, todos los problemas 
que tenernos y que HO voy a etfumerur. Erte es ei 
gran tema que tetremos. 
De manera que nosotros lo bemos pensado, be- 
mos hecho un intento de querer hacer las cosas bien, 
de no qirerer que Navarra permanezca sin una A¿- 
minirtraczh responsable, con nuestra Diputación 
actual, por muchos esfuerzos que baga, es una Diprc- 
tacibn en funciones y muy memuda en IW efectiuus 
y aigunos con doble empleo, no SC dónde está Ea 
ley de incampat;bilidudes. Ustedes yu me entienden 
a quien me refiero y no lo voy a citar. 
{ Esta es la intencibtr de Unidn dei h e b l o  Na- 
vurro. Por lo tanto, nuda més me qtreda afirmar 
una casa; nuestro iaterks arque Nsuarra tenga un 
en este itrtento, puede haber otros y si, por maia 
suerte paru Navarra, ei poder tuviera que o c u p d o  
el Purtido Socidista, esa mala suerte la diUiUrk#fQS 
los de Unión del Pueblo Navarro poniendo B w n -  
tribución de Navarra nuestro mejor esfuerzo y has- 
lQ nuestro mds estupendo $mrificio, siempre que 
no 120s obligue# a renunciar a 10 irretruncìubk, o 
aquellos dmbitor de libertad que merece la perso- 
nu, a nqudos 6mbifos de libertad y protecciidn que 
merece la familia y d' una sociedrrd ditiunrizada por 
los ogentes económicos, que hoy por hoy son los 
que, frcncionan precariamente pero, hoy or hoy, 
son los activos que es Iu iniczatiuu privadu, 
Seiioras y setpores Purlamentarios, sefior Pre- 
sidente, espero haberme sujétddo a su udrnonición 
y a sus heas,  y pido u todos que reflexionefi que 
si por lo menos astedes no sota cuprrces de opayur 
el intento de Unión del Pueblo Navarro y, puesto 
que nos han dicho, vengan usfedes q u i  y bqun el 
Gobierno con e m  21 votos, que sumaba ei PSOE, 
prutnba!, nbsténgnse y si no pasen al primer pìa- 
no y nosotros les aseguramos desde a p i  que COR- 
tribuiremos eficnzmente a que Navarra tenga un 
Gobierno sociulistn rebajada con nue3sbrd colaboro- 
ción. Muchas gracias, seïiorus y reñures Parlamen- 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucia, seíior Vi- 
gurid. Su vot hd si& gras y también fita poco to- 
mada pero muchas gracias. 
El señor ürrukburu. 
SR. URRALBURU TAINTA: El articulo 80 del 
Reglamento creo que me permite responder.. . 
SR. PRESEEhTE: ¿Usted cree que ha rido 
una nhsióti persand? 
SR. URRALBURU TAINTA: Sobre todo que 
hn sido una alusión personal es indudable, mi per- 
sona nominalmente ha sido cìiada y eso es alusibn 
personal. En segundo ìugai., tiene la carncteristica 
Gobierno estable, ttn Go g. terno eficaz, t10 fermànd 
4 
t6f iOS . 
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de ser unu alusión o ua acto producido en el 
Paríamento, con lo cual quedaria absolutamente en 
la indefensió@, ni por mi provocado en el debate, 
no bu d o  una réplica a mi persona en acto purla- 
mentario. 
SR. PRESIDENTE: SeCoor Uvrdbum> usted sa- 
be que, por e¿ artícsrlo 80, le corresponden ? mina- 
tos ateniéndose a aquella alusión que usted ha creido 
necesaria. 
SR. URRALBURU TAINTA: Una alusióil, se- 
fior Presidente, señoras y sefiores Parlamentarios, 
por la 4ue, reproduciendo ums declaradotbes mías 
a la prensa, el A ’ o r  Viguria me imputaba el haber 
yo creado un bloque de 21 fFenta al de 20. 
Yo tengo que decir, en primer lugar, si hubiera 
querido que mis afirmaciones la redidad lus hu- 
bieran tornado falsas pero, evidentemente, lo1 actos 
parlamenturios, que han venido con posterioridad 
a estas declaraciones, han demosLrudo que yo tm ia  
U N Q  presunción razonuùk de que habita 21 contra 20. 
El senor Presidente fue elegido precisamente por 
ese bloque, Pero es que además mi presunción no 
era sólo parque mponía que podion llegar a ncuerdo 
y porque escucbaba kis palabras de algunos ilustrcs 
miembros de ¡a Coalicion Popdar, sino porque re- 
cordaba -y l~ memoria no hace falta que fuera muy 
intenia porque eran hechos cercunos los que teniu 
que recordar-, recordaba que en el pasado 28 de 
octubre, los que ahora iban desunidof iban unidos, 
y y o  pensaba, suponia que Aabia ahi un nexo de CO- 
munidad de iateresef ideológicos y politicos corno 
pnra pensor no en una coalicibri, que eso era Coali- 
ción Popular, sino en un posible bloqw puriamen- 
tdYil3, 
Por esa razón, y el senor Presidente del Parla- 
mento talnbiin parece que Io ilrterpretó usi, HQ pro- 
pusimos inicialmente nuestru investidwa, y yo tuve 
que conocer, anles de uisitar 02 secor Presidente del 
Parlamento, que él mismo tenia intención de pre- 
sentur a un miewnbro de UPN, y de FSO no le puedo 
censurar porque interpretaba, al naenos en teoria, 
correctamente to que habiu sucedido en esta Cá- 
mara el plrrodo ocho de junio. Por lo tanto, yo u 
nadie s i t io  en ningu’n lugar, simplemente interpreto 
los hechos nttteriores y luego además tengo la suer- 
te, o la desgraria paro Nuvarra de que los hechos 
posteriores me dan igualmente la razo’n. No entro 
en la iaterpretacìón politica de las pdubrm dei se- 
Zor Vigerria; 61 sabrá hacerla. a mí no me gusta in- 
terpretar rpi siquiera a mis compañeros de Grupo 
Parlametskarìo, mucho mWrQS al portavoz de  un dis- 
tinguido Grupa, pues, que no sé si será del Go- 
bierno o de la oposicibn, porque todo hay que ver. 
incltt~o hay que ver si son veintiuno o trece. 
SR. PRESIDENTE: Mdws grpcir3s sehr  Utral- 
buru, pero procure, 110 citar de esa monera a in 
Presidencia parque va a tener que pedir tumbién 
turno por alarriones. 
Secor Monge, it4ínbién usted cree qrre a’ebe 
acogerse ai articulo ochmta? 
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SR. MONGE RECALDE: Pues si, senor Fre- 
sidente, por ias propias ruzones aducidas por el se- 
fior Urralburu, y al ampara del arricula ocbeflta nii- 
mero uno deZ Reglamento Prouisional. 
SR. PRESIDENTE: Bien, pues adelante, tiene 
tres minutos. 
SR. MONGE RECALDE: Yo, en primer lugar, 
lamento tener que consumir un turno de aIusiones, 
porque nunca ke sido propicio a estas COS&, pero, 
en f in ,  me h parecido que lus palabras qne eZ señor 
Viguria me atriblcia no eran emctamente t d  como 
yo las pronuncié. En todo mso, el tono uttopellado 
que ha imprimido cl sus palabras me ha impedido 
el captar en su totalidad PI sentido g u p  km daba. 
Pero yo rogarla al señor Viglcriu que, como parra- 
VOL dei Grupo que se supone apoya al cadidoto,  
centre su atención en el debate en ese u p u p  que 
debe de prestor al tai candiduto, ep1 lugar de salirse 
por & w a x  de Ubedm con alusiones a opinio- 
nes que fueron zwtidas en un contexto bim distinto 
y cn un tono también bien distinio al que él les 
ha dado. Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucias, sefior 
Monge. Usted, renor Viguria, tambikn cree que aho- 
ra debe acogerse al articulo ocbenta, despnér de 
habedo provocado, según ei seiïor Urralburu y el 
Jecor Monge. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Con SIC permiso 
señor Presidente yo quiero decir nada más una cosa. 
El tono atropellado que yo he empleado lo he apren- 
dido en Zu televisión de un ndmirador, de us .&i- 
rddo> mejor dicbo, del senor Monge y no quiero en- 
trar más. Un momento, setaof Presidente, porque 
a continuacidn me dice, me recomienda qué debo 
hacer romo portavoz de UPN.  Y o  creo que el serTor 
Monge, la  verdad, puede darme consejos, yo se los 
agradeceré, pero en privado. Pero, vamos, esa pos- 
tuva cuasiabacial de decir d6nde está el bien y el 
mal dentro de los puriamentarios t1o va .. 
SR. PRESIDENTE: Senor Viguria. se lo digd 
cn privado, se lo diga en privudo. LEh? M u c h  
gracias. 
SR. VIGURIA CAPARROSO: Muchas gracia.  
SR. PRESIDENTE: ¿El set7or candidato tiene 
gunas de utilizai SM turno? No. Por lo tanto, Seio- 
rias, e toca et turno catrespondiente al Portauor 
de E Codicio” Popular. I 
ñbras y seiiores Parlamenturios, mi intervencibn ua 
a ser, desde luego, muy breve, porqtte las tlorrnas 
p e  ordenan este debate, otorgan ei protagonisrno 
dei mismo a otras personas y u otros Grupor, y no 
seré yo quien falte a estas directrices. En todo 
caso, me propongo fijar la postura de nuestra Gru- 
po ante ¿a confianza solicitadu por el crandidato de- 
signado por la Presidencia de esta Chmasa, para ser 
.i 1 
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investido en su momento como Presidente dei futuro 
Gqbierno de Navarra. 
Nuestro grupo va, desde luego. a otorgar el ses- 
pabo necesario al candiduro seiior Zubiaur, y vu 
a bhcerlo en virtud de lar dos razones siguientes. 
En primer lugar, conviene decir aquf que hombres 
de la Coalición Popular van a asrrmir una impor- 
tante cota de responsabilidad al integrarJe en el fu- 
t w o  Gobierno del seenor Zubiuur, si es que alcanza 
Iu mayoria necesuria y ello es ari etz virtud de los 
compromisos ritScritos entre nuestra Coalición y e i  
partido Unión del Pueblo Navarro. La segunda ra- 
zdn es l~ siguiente. Siefado esto usí, es decir, exis- 
tiendo esa coparticipucidn en las responsabilidodcs, 
es evidente que nosotros hemos conocido con ante- 
íucidn ei progruma del Gobierno deZ candidato y 
Ic hemos dado nuestra aprobación, frrndumental- 
mente porque dentro de lus coordenadas o de jas 
h e a s  maestras de ese programa, esìán las princi- 
pules directrices, las principales soluciones que MQS- 
otros fuimos exponiendo y desgranando a lo largo 
de todos los pueblo1 de Navarra duranie la cam- 
puna electoral, i f 
N o  nos compete a nuestro Grupo el entrar a 
desmenuzar o concretar el programa que ha ex- 
puesto el candidato. Y aquí evidentemente, es u.v 
hecbo notorio, que todos los dìscursos pueden ser 
valorados a gusto del consumidor, y lo que para 
unos Grupos puede ser excesivamente incompleto, 
tal vez para otros resulte demasiado minucioso. 
Y quiero poner uqni  ln pur de  botones de muestra, 
de gare cuanto digo es cierto y estú constatado por 
I B  realidad. Decia el señor Urralburu qge era muy 
importanie, por ejemplo, qlre el candidato cuanti- 
ficara en la medida de lo posible el programa de 
recanliersión indiistrial en Nmarru, por estimar que 
td programa vietre d suplir, viene a solucionar un 
problema que teilemos planteudo y que tios afecta 
(1 todos. 
Y o  desde luego estimo que Jon dignas de ala- 
banza esus intenciones Q esos apremios al cmdidato 
prrra que cuantifique ei programa de reconversibn 
industriol. Y es tan encomiable que yo mismo, en 
mi juero ifiterno, pedía al caadidato sefior González 
Múrquer, cuando allá por noviembre, en su dis- 
curso de investidura exponia su postura, p e  tam- 
bien él ruuntifirasu, desmenuzard y concretara lus 
h e a s  maestras d e  la reconversidn industrial en Es- 
panu. Y han tenido que transcurrir seis o siete me- 
ses paru que hoy a la alfura del mes de junio, to- 
davía no es definitivo el rlibro b!atzco>p de lu recofi- 
versióti indusfrid cou ser un probieema de bastante 
m& envergadura que la reconversidn industrial de 
Nouarra. Y esc *.libro blancom, que todos hemos bus- 
cado con afán y c o ~  desvelo pam ver si se publica 
o no de una ver, segun mis notici~s, aumenta o dis- 
minuye de grosor, segrin se !e incluyen mlis folios 
o S E  te quiten nrús folios en ilirtud de 1 ~ s  prasiones 
que ejercen grupos coiidantes COH el Partido So- 
c d i s f a  Obrero Espahl, 
Y otro botón de muestra puede Ser los Presu- 
puestos Generaíes del Estado. También agari el se- 
3or Uwdburu apremia ul candiduta. No pura nue 
exponga de utta manera concretd y detallada ìos Pre- 
supuestos, pero si, a2 parecer, paru qge d vzefloJ 
dé algunus cifras cuánticas del mismo. Pues, mire 
u w d ,  sefior Uwdbutu, desde el mes de noviem- 
bre han transcurrido m& de seis meses para que 
el Gobietno de Ja Nación, que ustcdes tienen en sus 
mavos, hubiese presentado eJos Prerupueftas Gene- 
rales dei Estado, y a la altura del mes de junio, 
tadovin se discute porqué fueron, de U B I  Manera 
a ini juicio intencionada> presentados en plena cam- 
pa& electoral, cuando ya la misma termivaba pa- 
ra que m puùierun ser objeto de debate en los dis- 
tintos mihes .  
Véase pues, ton  estor dos botoner de maestru, 
co'mo un ¿~SCUFIO puede ser calificado como exce- 
civamente vago o impreciso, y ninguno estamos 
exentos de tales acusociones ni siquiera ustedes, 
cuando tuvieron que investir al que hoy es Presi- 
dente del Estado Español. 
Yo #o quiero entrar en una Labor que no nos 
compete u íos reprerentanles dei Grupo Popular. 
Esa labor de concreción del programa compete al 
candidato y creo que, en cierta medida, lo ha he- 
cbo y pienso que lo va a seguis haciendo si este 
debrrte se prolonga. Pero lo que si quiero dfirtnar, 
que r i  el sefior Zrbiuur dcanza la mayoría nece- 
saria, los hombres que la Codicibn Popular ui? 
a desplazar a esu asuncidra de responsabilidades en 
el Gobierno, cumpiirbtr desde luego ese programa. 
Y adetnais, con independencia dei mismo, uan a 
€levar ul Gobierno UR talante, un espiritu y unas 
normas de condsrcta ética y política que paru nos- 
otros soH irrenumiubler, y que han de presidir toda 
nuestra actuación. Y esos principios muy resumi- 
dos, son ni más ni  CHO OS qse los siguietites: en 
primer lugur, que nosotros creemos que es vital el 
que la Diputación Foral de Nuvarra recupere el pres- 
tigio y el respeto que siempre tuvo de parte de todos 
los ciudadanos, y es paru nosotros cuesfion clara 
que ese prestigio y ese respeto se consigue, t10 CO* 
am pulosos gestos, ni COA alìisonantes discursos de 
los gobernantes, sino con una labor callada, seriu 
y e h u z  de trabujo, de honradez y de pragmatisrno. 
EI segundo principio es que mJotros estimamos 
que el puebla navarro tietie derecho a conocer en 
todo momento la verdad de la situación de n u t ~ ì r ~  
territorio y porque tiene derecho y nosot~os obìi- 
gación de satisfacer esa demando. debemos decir 
a p i  que la situacith económica de Nauarra es boy 
preocupante y gruue, pero al mismo tiempo y cou 
la naisma claridnd decimos ui pueblo savarro que 
Iu situucidn es superdde, y que ello exige el es- 
fuerzo corndis de todos, gobernantes y gobernados, 
empresarios y trabajrrdares, agricultores y hombres 
de lu ciudad, profesores y educadores y educandos, 
juntos todos viajamos en ei mismo barco, y erc 
bwco UB U llegar a puerto si todos remamos en in 
medida de mestras posibilidades y no si nos en- 
zarzumos en discuriones estériles, 
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Tercer punto, o lescer principia, nosotros f e -  
mwoJ como C ~ S Y ~ O ,  el que a partir de  este instante 
se abre un periodo de gobierno difícil para Nava- 
rra, an periodo de gobierno que vu a exigir el es- 
fuerzo de los partidos politicos, ei saltar U B  poco 
por la purte p e  *o$ separa o nos diferencia 0 unos 
de OlfQS,  y el fijar mÚs nuesfra atencián en lo que 
nos une. Y conoendrán sus S e n Q t h  conmigo en 
que huy un denominador comijn que nos une a 
tados, y ese denominador carn& es Iu coptrtruccio'rr 
de una Navarra nais jurta, más prbspera y mir f e -  
liz. Y ,  por dtirno. termino, otro principio funda- 
mental pura nosotros es nrrestru mdxima ntención 
a todas esas personor, hombres y mujeres de No- 
vava ,  u todos esos grupos sociales, que por sus 
caretaeios eroadmicus y socialer rufren en SUS cames 
más que nadie los efectos de lu crisis, fiosotros les 
garantizamos que, por parte nuestra, ocupardn siem- 
pre un lugar prefetente en nuestros desvelos y en 
nuestra acíuación politica. 
Y termino, seiíor Presidente, CO# iodo lo p e  hc 
dicbo rotifico que nuestro Grupo respaldarú al can- 
di¿a#Q Se&r Ziibiaur, en la medi& en que, como 
hzrn dicho otros que me ban precedido en el USO 
de lu p a l h a ,  este Gobierno eJ el &.&O posible, 
dentro de las dificdtudes que el futtcro entraPia. 
Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gnzcius M ? k T  Mon- 
ge. i E l  setior candidato quiere hacer uso de la pa- 
Labra? 
SR. ZUBIAUR ALEGRE: M m h s  gracias se- 
ñor Presidente. Sefior Presidente, sefioras y seno- 
res Parlumenfarios, muy brevemente pura agrt2de- 
cer 41 Portavoz del Grupo P ~ p u l a r  el anuncio que 
ha hecho de que en IU votación tendrá lu confiurezu, 
en primer Lugar, el programa y ,  en segundo lugar, 
mi persona. Y para ratificar Ias palabras que ha 
hecho en cuonto al denonrinudor comun y ln reje- 
rencia 4 Navarra e  USO a los grupos politiros. 
Y nadie me puede quitar la cunfianzu, aunque Se 
pueda considerar exagerada, de que $ieHso que esla 
llamado tendrú atgrin otro eco dentro de esta Cú- 
mard. Mucha1 graciar. 
SR. PRESIDENTE: Mtcchar gracias, serior Zu- 
biaur. En estos momentos, le corresponde el twrno 
de itzteruención n los Parlamentarios no adscritos, 
que, al pertenecer los tres a Partido Nacionalista 
Vasco no se si alguien tra a %a, tar los treinta mi- 
SR. CABASES H I T A :  Señor Presidente, UB. 
rrutos.0 '1 uatl B repartirse el tiempo. 
,I 5 a agotar can un solo- a ortauoz los treinta mi- 
nutos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Y quién vu a ser? 
SR. CABASES HITA: VOY a ser yo. 
SR. PRESIDENTE: De actterdo. Seiior Cabasés, 
tiene la pdabru. 
SR. CABASES HITA: Muchas gracias, sefior 
Presidente. Seiiriras y setiores Purlame~atarios, por 
decirión de lu Mesa dei Padarnento, me toca cerrar 
el turno de intervenciones en respuésta al discurso 
del candidato que solicita la confianzu d e  esta Cá- 
mura paru formar E# Diputacidg Foral, con urreglo 
o í  meva sastemu institucional de Nauarru, y ejercer 
lu acción de gobierno. Y 10 tloy a hdcer en nombre 
del Partido Nucioaalìsfu Vasco a quien me honro 
en reprerentar, cornenrando por situar lar cosm en 
su sitio. 
Porque, senar Presidente, espero qrte se me per- 
mitirá hacer una breue aìusión II la situuciárr poli- 
tica en que se encuefitra Navarra que ya ha sido 
aludida antes por algrin otro portavoz, y aunque 
sólo sea por hacer frente a la expectación que ha 
suscitado Ea postura que los pdrlamenbarios dei Par- 
tido Nacionalista Vasco vayamos a adoptar en esta 
votacidn de inuescidnra. 
No s61o el candidato y el grupo politico que lo 
upaytz, y bieE lo ha expresodo uquf tambikrz antes 
el sefior Viguria, sino en general todos los tiavarras 
conocen el resaltado de las elecciones y la composi- 
ción que e.rte Parí+mento tiene en consecuencia de 
ellas. Por gracia, nos tocd ser ei uofa diecisiuo para 
inclindr a uno u otro lodo lu balanza politica y eso, 
desde Euego, lo sabían todos ustedes desde el prtn- 
cipio. 
Tumbién conocian, parque asi lo dijimoJ tam- 
biéa, ya ai diu riguiente de ja elecciones, nuestro 
predisposición al didogo y a la negociación, asi co- 
mo wuestra voluntad de  participación e# el pro- 
ceso de eleccidn del Presidente de la Dipuración Eo- 
rai, sin regalar u nadie nuestros votos, con guien 
prcuimzente, además, no hubiPsemos acorhdo un 
programa de gobierno para ~Q.S próximos cuutro 
ilfios. 
Porque Hosotros, y supongo que to do^ ustedes 
igual, ienemos en grao estima a truestro dectorado 
y en nuestro programa existepr aspectos fundamen- 
fules que no pueden ser ignorados, y que nosotros 
consideramos que hay que tenerlos en cuenta y que 
pueden fer utpu fórmuin de negociación pero qne 
tienen que aparecer en cualquier programa de go- 
bierno que nosotros vayamos u apoyar. 
Dicbo esto, es evidente, y de todos conocido, 
q e m hemos participudu en La duboracidn del 
programa de gobierno sobre el que el candidoro 
riersó q e r  su discurso y mucho me temo que en 
poco o en nada se diferencia del que preseratd UPN 
a las elecciones, porque ya nos ha addantudo el 
señor Vtguria que son ellos los que emplean erta 
operacidn, y desde luego no ho habida mis parti- 
cipación que la suyu, que la de su grupo, en La ela- 
boruciíh de este programa. Y en é1 Aay cosas que 
ron de recibo par nosotros, C O ~ Q  creo que son de 
recibo para iodo$] 
Me va a permiiit ei senar candidato que me 
cenlre en su exposìcidn de ayer. Y debo cometzzar 
con una calificacidn negativa porque si ya casi es 
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tópico que se jrrrgwn esta clase de iniervenciones 
COMO un conjunto de gmeratidtades, intezlczones y 
daeus, la ausencia de concrecioner que hemos ob- 
servada en la suya es excesivn. Y no quisiera que 
el candidato se8or Zubiaur vieru ~ t t  mis palabras 
lu mas minima desconsideración personal porque 
a p i  analizamos sus palabras en la medido qge pre- 
tendm merecer la confianza para ser el PrdXiniQ 
Presidente de la Dipufución. Y ,  en este sentido, 
soiamente ei2 este s e t d o ,  comideramos de ertorme 
pobreza el capítulo de introduccìdn con que él pte- 
sentó su discurso. 
/ Yo, y mi Grupo poliàico, compari0 la af irmacih 
\de que el Régimen Forai no es un Estatuto. Ahora 
bien, el nuevo régimen politico de Navarra ni tiene 
mucho que UET con el Régimen Ford,  salvando lo 
que sean algunas denominaciones, ni su contenido 
alcanza el nivel de algunos estatutos qtre han esta- 
blecida paro h Comunidad de IU ámbito. N o  espero 
que muchos comportan mi criterio de que lo único 
Foral del Amejorantiento es su dispasrchh adicional 
primera salvo en el procedimiento. Tampoco espeuo 
que acepten que esto singuiatidaù es un elemento 
mds que ttos une C O N  el resto de los U ~ S C O J  en dijt- 
renciación de lo nueua ardenución autonómica que 
ha tenido el Estado. Pero, en modo alguno po- 
dernos considerar que el Amejorumiento Q Reintc- 
grucibn Foral seu el resultado de ka Ley Orgdnica 
en Ea que se contiene 
Por desgracia, j n ~  se olvide que con nuestrd 
oposición, las competencias de Navarra hoy se re- 
ducen a lo que determina k Ley Orgdnica de Ame- 
joromiento, uunque en ella se hace alguna mencidn 
a las residudes que por derecho originario seguiu 
ejerciendo ia Diputación. 
En todo caso y pese a este criterio discordante 
con el nuestro exprresto por ei candidato en el dis- 
curso, aut2 reconociendo las enormes limitaciones 
que él citaba y que puede tener el candidato u Ea 
hora de superur lus dificultades que mencionaba en 
su intervención, YeSpeGtO al ritmo y uì orden pre- 
ferencid de Las cornpetencias u ejerciìar por Na- 
varra, si ¿e&ernos exigìr cuando menas U n a  inten- 
cibn clara y la concreción suficiente de c J i e r  son 
los competencias prioritarias y urgentes. Porque hay 
que empezar por algo y suponemos que su gobierno 
preteilderá gobernar. 
En nuestra concepción, estando ya la Ley Orad- 
nica en uipor, las competencias son de Nauarra y 
solamente hace falta voluntad política pura empezar 
yu a gobernar utìl i ímdo paru ello lu udtninisfrucibn 
que yu tenemos y que nosotros entendemos que es 
suficiente paru empezar. 
Porque la complicación del proceso de transfe- 
rencius de servicios debe ser menor en Nnvurra, 
sobre todo si comparamos que a p i  ya existe una 
Administración mis que suficiente, comparoda ¿e- 
cha con las que existen en otras autonomfas de nue- 
vo cuiio que nunca jamás han manifestado IU vo- 
luntad ¿e &ceder a la autonomia, ni siquiera han 
creado #nu estructura suficiente para ello. 
i 
Eudentemente, la experiencia de II anterior 
Diputación no puede ser más negativo eH este as- 
pecto. Y no sirue conto excura sus once meses de 
Diputacibn en funciones porque Pito bu sido usi al 
no haberre querido hacer antes las elecciones en 
Navarra, que es cuando rl Navarra le interesuba y 
aiin obligaba lu metru ordenuibn institwiond y 
autonómica establecida en Ea by Orgdnica de Rein- 
tegracibn y Amejoromiento dei Rhgimen Forai de 
Ncruorra. Y de esto Ji que no solutnente 50n res- 
ponsables Za actual Diputaidfi sino todos los grupos 
incluido ei dei condidato, que aceptaron, cuando no 
propugnaron, que se retrasusen aquellas ek?CClQnes. 
En definitiva, y hasta este momento, no pode- 
mos sentirnos muy felices de la puesta en práctico 
de ese Amejorumiento, prácticamewte uirgen en lo 
gue se refiere a recuperación de poder poiftico que, 
en teoria, también tenimtros el día anterior u que 
se aprobase como Ley Orgrinka, si mepiumos la te- 
sis de que únicanretrte enuncia competencias que yu 
tenia Navarra. 
i Y en esta cuestidn, dentro yu de io que pueda 
ser ei primer copitalo de su discurso, mcwionaba 
usted una rlUtk#tfCd verdad que yo temo cdijicar de 
perogruiio: que hay que maetenet relacidn con la 
Admi&trución dei Estado; y esto es obuio. Y que 
hay que mantener relacidn cotl has ottas Connuni- 
dades Autdnomas, creo que también. 
Abora bien, para nosotros esto no es decir nu- 
da, porque desde luego consideramos que hay que 
cenisse mucho más u explicar cómo deben ser esas 
teluciones con el Estado. 
En primer lugar, buy que determinar si esas re- 
laciones v u ~  B seguir siendo de mmisión y acata- 
miento como ha ocunido hasta ahorca y en oïm caso 
hay que explicar ca&s tian a ber los mecanismor 
institueiondes mediante los cuales se van a prac- 
ticar esas relacionesaL? 
Por ejemplo, ivamos a segyir en e s s  comisio- 
nes scctoriaIes creadus para repartir la  nutonomh a 
todos por igual? ~Vumos a seguir en ka Comisidn 
de PoiItica Fiscal y Financiera usintiendo a IQ re- 
dwcción de nuestra participación eH ei Fondo de 
Compensucidn Interterritorid como hasta ahora? En 
una palabra, jvamos a aceptclr la uoluntad política 
que ha creado la LOAPA o vamos a piunreur con 
didogo y voluntad de concor¿dia, eso sí, pero con 
firmeza, nuestra propia uoluntdd polí ticu? 
No puede Ni  debe pensarse desde Navarra que 
toda la cuestión autondmica gira alrededor de eso 
que se ha llamado transferencia de seruicim porque 
ya podernos ir pensando que de ia mismu manera 
que se decide que este Purlnmento tiene que ceie- 
brar an m&imo de dieciséis sesiones lenurias ordi- 
debemos gobernarnos los navarros. 
He mencionado mtes y voy a repetir e îmislir 
utl poco má3 uhoru que, en nuestra opinión, eso refe- 
rencia que hacia usted sefior candidrito d ia relacio- 
nes con om5 Comcrtziddes Autbmwnus 8s itvclfi- 
narius, se decidirá también husta dán B c y por dónde 
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cientc. Para qrtienes afirmarnos nuestra pertenencia a 
la Comunidad nafural vasca la0 representa nittgrrna 
dificultad, sino onfes bien todo lo contrario, que de- 
be existir una inkerrelación de  los componentes de 
esa Comunidad. 
Paru quienes no parten de nuestru filorofha, para 
quienes no purten de mestro comideración, la pro- 
pia Ley Orgánica del Anrepramienfo les distingrre lo 
que hoy es la Comunidad Aut6tloma Vurca ¿e las 
otras Comunidades en cuanto, incIuss0, ai procedi- 
miento de  lu interrelación. 
Y no hemos visto esa diferenciación en su expo- 
sición y sin embargo existe hasta un procedimiento 
especifico y mús cómodo desde su propia punto de 
visca, desde su propia concepción política que nos- 
otros está ciorci no compartimos. Y también bubi&- 
sernos querido uerlo reflejado en su programa, espe- 
cifscando además la forma, contenido y grada de esa 
interrelacith que msotros jurgamos que es necesaria 
Porque es euidenie, setaoras y seráores Parlanten- 
tarios, que este tema rai puede tri debe obuinrse epI 
un programa de gobierno para Nauarra. Y aunque 
sabemos que m e s t r a  concepción no va a tener ei 
GPOYQ muyorifario de este Padamenfo, existen otros 
planteamientos que pueden SPT de utilidad paru HO 
xeguìr muyghando a ese importante sector de na- 
vurros iocurdinados en toda la geografia foral que 
siguen fides a nuestra personalìdad histórica de 
Senor candidata, sería absolutamente ìrstítil que 
el futuro Gobierno de Navarra no tuuiese en cuenìu 
CSU importmte cuestidn si de verdad guiere ser bm 
Gobierno de todos los novarros. 
No voy a ocultarle el cierto desencanto gtle ha 
producido en nosotros el contenido de su programa 
ea lo que se refiere a los capifdos sectoriuies p e  
VOY li comentar y que comienzan por eE apartado 
de politica educativa. Puedo asegurarle, eso si, que 
comparto casi todos sus objetivos, y si me permite 
ari creo que les pasará a cuantos hayail oido y leido 
su programa. Pero toduvia ignoro c d  es el proce- 
dimiento mediunre ei cual va a intentar conseguir 
esos objetivos. En m a  palobra, qué va a hucer su 
Gobierno si este Parlamento le otorga su confinnra. 
En P Q h X  educativa, al margen de  los prin- 
cipios etlunciudos, gue creo que compartimos ubso- 
lufamente todos, no existe ninguna precisi38 sobre 
el calendario de! Gobierno para aplicar su propio 
programo. Nor hubiese gustado oir cud es ei pe- 
riodo de escolorización obligaforia p e  u a f ~  a im- 
pluntnr, en qué sentido se orientardn las subuen- 
ciones de ayuda a La en-teñanzu y a qué niveles abar- 
carú principalmente. C d n d o  SE usumirrin las com- 
petencins en materia de educación y a gui niveles. 
Cómo se propone mejorar las estructuras educatiuas 
en los centros pdblicos y en los ptivados. Cdmo se 
va Q conirdar la  imposibilidad de que exista una 
discriminación cducutiva. Cuúl ou a ser la misibn 
de lu Junta Superior de Educación, si se va a mam 
tever y, ri se pa a mantener, en ese caso cuál 1ia a 
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ser su composición. Y esto es unicamente a tftulo 
erPunciativu, 
Exisìe, por poner otra ejemplo, utxu total ailsen- 
cia a ta mención de la Universidad, y ksta es atta 
ctrestidn que yo calificaria, por lo menos pdru nos- 
otros, de fundamental. ¿Va a buber a m  Universidad 
Priblicu en Navnrra? i C d m  url u crearse? ?Vamos 
a seguir M lu misma situacidn que estamos ahora? 
Son respuestas qaue esperamos rccibir del candidato 
y ue no hemos erxontrado en su programo. i” Lo misma considerucidn he de realizar ai apar- 
tado de la cultura. Bienvenida sea ia idea de HG 
considerar uúlidu la insfrumentacidn de  la cultura 
COPI f i w s  políticos partidistas. Y supongo que de 
ahora en adelante y baja este planteamiento se 
acabó la ruptura cotz lu Sociedad de Estudios Vus- 
cos, se acnbó con !a discriminucibn de las subuen- 
ciones a los grupos de danzas porque uìiiizan id 
ìkurrifia, y la marginacióti u iodar lar manifesta- 
ciones de nueslru cultura vasca. Porpe esa ba sido 
precisamente bartu ahora la manipulación politica 
que se ha iittrodrrcido en la cultura. 
extiende un poco en consideraciones sobre estas 
menciones a la culturu vasca. Habla usted de rea- 
iimr un estudio sobre las demandas ctllturaies vos- 
cas, y,  sin embargo, al hacerlo ya está dìscriminán- 
dola azingrre quizás esa RO sea str intencidn. Las de- 
matldas indrrdabiemettte m n  a estat en función de 
lus oiertas, y yo le pueda garantizar qtle si la  Admi- 
nisttacidn fomenta la difusión de la cultura vasca, 
BO le va a f a h r ,  como nwcQ le ha fahado, una de- 
manda mds que sufìciente. 
Reduce Ea consideración dei idioma, del earskera, d una cuestibn de cultura, y eso no cs suficiente. 
En 10 que se refiere a su relacidn con in cul&ra, el 
euskera puede gerse promocionado, si se ncude a 
los métodos normales cuales son los medios de co- 
municación tanto los escritos como LOS audiouìsuo- 
les. Y no estoy iwventundo absolutnmenie nada 
Creemos también que el fomento de las actividdes 
calfurales que se realicen en euskera, SUpQne tam- 
bién una promocidn del idioma. Y también el darle 
un rango digno en la propia accidn politica de go- 
birrm: desde las propias disposiciones drninistra- 
riuus de lu Diputacibn, husta lo practica del biiitp- 
guisrno en los Bolehes Oficiales, pasando por eso 
que hoy en dia esth sierrdo generador de problemas, 
como son las mfU¡aCiQneS biizngizes de lus senalixa- 
ciones en carreteras y plrebios que es algo funda- 
metpial si de verdad se admite que el euskera es 
también patrimonio de los navarras 
de de IQ t i d u m d  polltim de  ifictuiri~ en el sistema 
educutivo. Porque rambién quiero expresade, seRor 
candidaìo, nuestra disconformidad con ìa msenciu 
ea su exposición de cuulquier refermcia B la mse- 
fianza en y del euskera cuando además éste es un 
temu exprerdmenta citudo en el Amejoramtento y 
en sli diu se requerirá unfi Le~y de mayorid nbso- 
IUtU. 
Y me w permitir el sefior I ndidato que me 
Y en otros aspecrm, el euske / U también depen- 
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Ignoramos su criterio en esta materia, igHOTa- 
mas su poiftica en !o referente a iRastolas, que ha 
sido el reducto que ha evitado por ahora ei balddn 
que hubiese supuesto para Nauarra la desapurMn 
de nrrestra propia lengua 
Y he de adebnturle que en esto somos infiexi- 
bles, porque no es unu cuestión partidista, sino que 
se ha hecho p~i idis ta  por patte de quienes han 
abandonado el respeto a nuestra lengrrd. Y bien 
quisiéramos ptoso!ros que llegue el dío en que de- 
bumos swzurnos a iniciativas de protección y pro- 
moción del errskem surgidas desde oiros grupos po- 
liticicor que na sean precésummte el nirestro. 
Así pues, falta un planteamiento sobre lu edzi- 
cación referida al euskera, y sobre rodo jaita saber 
c d  es su criterio sobre la próxima Ley del euskern, 
de la que vun a hucer depender el futuro de flues- 
tra lengua. 
N o  me voy Q extender mis sobre este punto. 
Pero ~i quisiera hacer dos precisiones importanter 
referidos al tema de cultura: l a  primera, que l a  cul- 
tura xigue siendo un bien escso en Navarra, que 
exige una política decidida de promocidn. i.a se- 
gun& .VQ camparrimos su consideración de incluir 
ai  deporte en este copiiulo y tratarlo prdcticamente 
de pasuda. Nosotros, para el temd del deporte, re- 
clamaremos una mayor ateticiórr que ia meratneplte 
derivada de COnSidEYariO como un perfeccionamien- 
to morai, fisico y de ocupan'& del ocio. Y para ello, 
me remito sin mis a las Q C ~ U ~ C ~ O ~ ~ S  que en este 
setrrido y eta esta muteria venimos desarrollando 
como partido en nuestra responsabilidud de Go- 
bierno en lo que es boy la Comunidad A u h o m a  
vuscu . 
No er mi inbencion, ni debo hocerlo, sustituir el 
análisis de su intervención, por srna exposición del 
programa de mi Partido, y por eso no voy a remi- 
tirme u mas ejemplos. Ahora bien, he de decirle 
que es muy POCO serio reducir el  tema de ìu S e p -  
d a d  Social a m a  escueta referencia u un supuesto 
rgimen especial para las Amas de Casa, que es muy 
rerpetabte, que yo rompurto quizás más SU criterio 
de que el Estado se preocupa exclusivamente de  la 
legislacidn bbsica y q w  no nos cotrespotsden soia- 
mente competencias de ejecucibn, que es trn siste- 
ma, digomos, muy respetable, pero que ,a Iu vez fe 
ha servido a usted de excusa paru eilitar un tema 
que afecta a IQ gran mayoría de kavarras y cuyas 
implicuciones económicas sou de tal calibre que no 
vea usted ¿as trabas que la Aàtninisrración pone des- 
de el Gobierno ppra realizar el cowespondiente COIZ- 
venio, que es ademis una posibilidad que a Natta- 
rra ni siquiera se le ha reconocido. 
Y en cuanto a lo politica sanituriu, también PIOS- 
OtrQS esperumos estar mir sanos y menos enfermos 
en ei futuro, pero agur' hdy enofmes problemuf qfie 
un cand¿ddto al Gobierno debe aprrntar p m  ofre- 
cer soluciones, y e m e  &os, por ejemplo, cud va 
rl ser el tratamiento al sector público y al sector 
privado; cudi vu a ser el régimen polttico que va 
o aplicarse, y cdmo se va a reaïixar. Y concretar más 
la3 medidus para hacer eficaz la sanidad preventiva 
y la  asistencial, asf corno ei orgunigrama instituciod 
que dirijo lu accián de la admitristrdcidn y la purci- 
cipución Je los distintos sectores e imciivciones del 
r5mbit0 smitario. 
Coincidimos con ei cundidato con que ei ser y ei 
respeto de la Autonarnia municipal se encuentra en 
lu raíz dei Fuero. Pero en este tema, corno en CJCYOS, 
no basta con exponer utlos primipioi, sino que es 
necesario concretar e imtuso fijar plazos. Por ejem- 
plo, nada se ha dicho sobre la ya apremiante refor- 
ma dei Reglanredo para la Administración Muni- 
c i p l  de Navarra; es una Norma caduca, en su mayor 
parte, está &[ena de parches, es insuficiente, ha asu- 
mido reformos parciaíes, y ,  desde luego, es absoìu- 
tatnente necesario reordenur. 
Nada se ha dicho tampoco de la prioridad de 
desarrollar una normo objetiua que failite la trans- 
ferencia de fondos suf icienks a los Aymtamientor 
y Concejos pam que) a priori y sin mendigar, pue- 
dan ejercitar efectivumenfe la a,wtonornia 
También en lo referente a ordenación del te- 
rritorio, re reduce a trnn enurtcioción de principios 
generales, e incluso a lu fijación de uttos objetivos. 
Parque yo, refior canàidrrro, creo que es insuficietrte, 
si  le cito, por ejemplo, que estamos de acuerdo en 
que hay que poner f in a Eos d a h  producidos por 
l a ~  crecidus de los rios. Y yo le pregunto, ¿y esto 
gué significa?, dque hay que quitar los ríos?, ¿ p e  
hay que hacer pantanos?, (cudies? 
Se propugna la ufiliucìóPi al mdxìmo de la in- 
fraestriCCtuta aciird de las vias de comunicación, y 
dice usted y le cito textualmente, dtevitundo huer- 
riones de rendimiento dudoso y tratando de conec- 
tar las vías de comunicación navarras con ïus inter- 
nacionales*, punta 
Pero vamos a ver, eH concreto, UPN, {consi- 
àerQ el sefior candidato necesaria una solución uial 
pdra el tramo, por ejemplo, Irurzrtn-Ciordio? ¿Cree 
ei sefior candidato que se va por fin a acomcler la 
carretera de I d n  que oa por Velate, con una serie 
de modificaciones y varimtes qrre duerme en el 
sueh de los justos? 2 En politic# de carreteras) w- 
mos a iener que estar esperando a conocer el lugar 
de origen de los señores Diputados purd d e r  c d e s  
vu11 a ser las futuras y buenas carreterus de Nlrvorru? 
Porque cuando se ujirmu 1s imporiincin de fijar 
lu posibilidad, por ejemplo, d e  us tercer ~ ~ n d  de te- 
ievisidn, isignifica p e  re puede poner en marcha 
en estu legislatura? {Se ha pensado por parte del 
candidato la  posibilidad de failitar a los mvarros 
lu cuptucibri de la teleuisädn Iiasca y de ìa tekvisibn 
fruncesa que las ferremos abi al lado y que es po-  
sible? 
Muy brevemente, me uoy a referir de forma 
global a otros aspectos de la politica sectorial a 
que se refiri.4 el cmdidato m su exposición. 
Si bien crea que todos, en general, compartimos 
el diagnóstica que se hace, todos, efi general, dis- 
crepamos t a d i i n  sabre lus lineus progrurnáticas 
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que hemos abseruado en su intervención porque lu 
verdad es que no las conocemos. 
Cm' todas lus medidus que re p r Q p W n  en ugri- 
cultura están yu funcionando ucfualmente, y además 
b d y  afitrndciones inciuso leidas esta mañand que lo 
ratifican, y ~ Z Q  las hemos hecho nosotros. Pero con- 
vendria conocer alguiros aspectos concretos. PQY 
ejemplo, jse v d  a realizar wi plan referido n cada 
sector, o valypos a seguir en la linea esa de sblvese 
guien pueda, o guien tenga más amigos en lu Dipu- 
tación, corno se hn funcionuào busta ahoru?, Cua a 
haber, por ejemplo, una Ley de Comunales?, j s e  
van a muntener los XTG?, ilos apoyos a Ea presen- 
cia e= ferius y mercddos va a ser discriminada G O ~ O  
hasta abora?, ¿se van u crear parques naturales?, 
¿se va a ir a repoblaciones forestales con el mismo 
criterio qtie ha5du abora?, ¿se va u infedar solucio- 
nar el problema de la especulación del suelo agra- 
rio?, etcétera, etcitera. Y ,  por suplcesto, (se van 
a asumir las competencias etl materia de agricui- 
fura?, iculindo? 
En el sector industria, ni siguiera se kan defi- 
nido los objetivos de  la reestracturución. Agui se 
ha &abEudu de grmdes cifras, pero es que yo pre- 
gunto, ,jcud VQ a ser la  materia mbre la que va a 
verJat la indurtria del futuro de Navarra? 
En cuanto a lu politica comercial, le diria que 
estamos de a e r ¿ o  que h y  que prodxit. bien 
y en buenas condiciones, y que ademár hay que 
vender satisfuctoriamente. Ahoro, jsapone ésto que 
se vun implantar controles de calidad? iCuúndo, 
cómo, mediante qué procedimiento? i v a  B existir 
alguna politica fiscnl y financiera dirigida precisa- 
mente a este sector? 
especiai referencia a la recu- 
peracidn de los montes. Porque es a~ tema que 
hasia ahora nadie ha justificado la dejación que elt 
su dia hizo Navarra de la autombtico recuperación 
de los montes que establecía el Proyecto de Amejo- 
ramiento, y qsre fue, si no recuerda usted mal s e h r  
candidato, objeto de reforma unilateral por el Go- 
bierno el Uitirno día cuudo  se {*e a firmat. Si en- 
tonces no nos conuenció tampoco La r id iwla  tesis 
de que daba igual porque los montes ya rrtoban en 
Naunrru, COMU la tuvimos que oir a idn politìco 
de Navarru, tumpoco ahora nos basta con declarar 
una mera intención de recuperución. Hay que anun- 
ciat una ley foral en este sentido que sirva puro pro- 
poner la camiguiente proposicición de ley en k s  Cor- 
tes Generales, en ejercicio de lu iniciativa legislativo 
que nos corresponde, garantizando en lus Cortes 
Gtvterder los apoyos correlativos a lu ley que a p i  
se apraebe. 
Dentro del amplio sector de la interuención 
del canddato, referida a las áreas económicas pro- 
piamente dichas, GOS hubiera gustddo más por pto- 
pia congruencia de sits nfirmuciones nì respecto, que 
ei problema del paro o --dicho con sus p ~ ~ p i o s  
piabras- «ei drama sociui del derempleou, ha- 
biwa sido considerado un capitulo aparte, perfecta- 
mente diferenciado del cofitexto en que se incluye 
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en su discurso, porque consideramos que iste es 
un tema que boy en día puede tener aspectos eco- 
trómicos, peto lo que si esti cimo es que famhi& 
hay ~cn problemd esmxturd, puesto que AgUi na- 
die se ha preocupado en dbsolutu de inicib medidas 
correctoras en el momento que suigid la crisis, 
Estamos de acuerdo en lu necesidad de crear y 
potenciar por todos lor medios e1 empleo y los 
puestos de brnbaja, y estamos de acuerdo creo que 
absolutamente todos. Ahora bien, sólo con medidas 
dirigidas hacia la iniciatim privdda, mediante el ins- 
trumento de u m  uccidn fiscd, esfamos canoencidos 
de que, 02 menos Q corto plazo, no se pu¿rB S ~ Q  
poner p m h e s  muy débiles e inconsistentes en la 
auténtica resolucibn de este grave problema. Y ade- 
más tenemos los precedentes porque hasta ubora 
únicamenfe se ha hecho usi, 
Se ha dicho muy poco ei cdmulo de posibilida- 
des qtre tlos puede ddr irna politica presupestarin 
adecuada a ese fin prioritario y -ya se ha citudo 
a q d  eN otras inrervenciones- basada en la libe- 
rucion de recursos para la finuticiacidn de proyecfos 
de inversión publica o de una mayor utilización ¿e 
la capacidad de et.&udamiento da nuestra haciendu 
forai. Si se duda sobre la continuación o 30 del 
impuesta sobre el patrimonio y se utiliza Ea reduc- 
ción de las casgas irnpositivas como únicas medidas 
pura p ~ t ~ ~ ~ i a r  otros spectos económicos y sociales, 
paco ha de quedar a nuestros recursos limifdos 
-y usted ha citado rántes la enorme linaitacibn que 
teníamos- para afrontar desde la Administración 
este cupíttùo fundamental dei besempko y sus se- 
cuelas. 
Y, por cierio, yo creo que usted no nos podia 
decir si el patrimonio si se sigue manieniendo o no, 
s i ~ o  si uan a mantener trstedes o no e i  impuesto 
del patrimonio. 
Se ha mencionado por el candidato sólo de pa- 
sada Ea negociación ¿el nuevo Convenio Económico 
entre Navarra y el Estado, aunque despuis y en el 
frafiscurso de Eus intervemiones se ha extendido alga 
más. Pero fan funáameztal tema para nuestru eco- 
nomia merecia también, a nuestro criterio, conocer 
las Iineas generales -y se las pedimos- que, para 
ei cdndidato, se deben marcar desde Navarra en esa 
negocidcidn. 
Reconoc mos ai seiior Zubiaur su valia personul 
y IU experiencia en la negociación d d  actual Conue- 
nio Económico, pero es necesario wber ul m a o s  
eudl es la filosofia que pura él ha de inspirar l a  
nueuu negociucidn. 
En este fema, corno en ei d d  Presqwes¿o, no 
basta con que se nos diga que *previamente se exige 
un conocimiento de la problemática real de los dis- 
tintos sectores económicos», ya que con esto se fios 
esid diciendo implícitutnenie que ni el candiduro ni 
su grupo tiene establecido un sistema de priorida- 
des e incluso que desconocen de j oma  suficiente 
cuál es la  situación reat de Navarra para poner en 
marcha ei resto de su programa de gobierno, puesto 
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que en definitiva ua a depender de nuestras posi- 
bilidades econdmrcas ei futuro de la acción de go- 
bierno. 
En muteria de politica financiera y fiscal, las me- 
didas expresadds por el candidato tevgo que decirle 
que nos parecen excesivamente conpervadorus, cuan- 
do no regresivas en alguno de sus apartados. Es- 
tumos de acuerdo en tratar de hacer realidad la 
justiria social, pero quiais no nos identifiquemos 
con las soluciones y prioridades que boy Nuvarra 
debe dfrontor con urgencia. 
Dos últimas consideruciones, y CO# esto termino, 
señor Presidente, sefiorus y señores PurIamentdrios, 
que van a versar, en primer lugar, sobre los remas 
ansentes. 
Yo l e  voy a citar muy pocos pero nos ha extru- 
fíado sabremanera que en un programa de gobierno 
ni re cite, por ejemplo, lo Policia Farol; que no 
se cite cuál va a set  el tratamiento de comunales; 
que no se cite ei tema de la reforma de la Admi- 
nistración, ruafido udembs se sube que va u huber 
que adaptarla al nuevo sistema institucional de go- 
bierno; que no se diga quP Vd a pasar con lus me- 
rindades, si van a seguir existiendo, si no watl a se- 
gttir, e tc ,  etc., etc. 
Y JueKRo ana riitima consideración y es que aquí 
nadie re hace nunca responsable de nudu. Partirnos 
de que la rìiuacidn anrerior era mala, criiicamas la 
Diputación anterior, etc., etc. Sin embargo, yo pre- 
gunto: quién responde politicamenfe ante este Par- 
lamento o ante ias prcíximm Parlamentos de la ges- 
tión antcrior. Y que yo sepa, seiìor candidato, den- 
tro de su grupo, dentro de EQS apoyar que usted tìe- 
ne ya gardntizddos huy persapias que sofi las respon- 
subies de eso que nos estamos quejando todos, us- 
tedes y nosotros. 
Entended, sefior condidato, dicbo sea con todo5 
los respetos, que de esta tndneru nosotros no pode- 
mos apoyur su piogramu y as! se Io detanto que ese 
serií e¿ sentido de nuestra votacidti. Muchus gracia$> 
senor Presidente, señoras y sefiores Purlamenturios, 
SR. PRESIDENTE: MuchaJ gracias, sefior Ca- 
bases. 
i El senor candidato, don JosP Ange¿ Zubiaur, 
quiere hdcer uso de su palabra? 
SR. ZU5IAUR ALEGRE: Con la vet&, rekw 
Presidente, senaras y señores Parlamentarios. bo co- 
nrenrado el sefior Cabasés su turno de intervención, 
en nombre propio y en el de los companeros, cora 
el planteamiento de un probEema frrtidarnental, que 
es ìa referencia al régimen foral de Navarra y al 
Amejarurnìento Creo qae, HO sdlo por 10 que dile 
ayer en el discurso de presentacidn del programa, 
sino por la  trayectoria de toda mi vida pOlf6kU, 
bien conocida en Navarra, no soy en modo alguno 
hombre equivoco al trutar del tema foral, que lo 
Elevo no sólo en mi cubeza sino en lo profundo de 
mi C O ~ Q Z ~ H .  Y no . d o  lo llevo circunscrito a Na- 
varra, porque ha habrdo occlsiones en que en el te- 
ma dei régimen foral u los tlavurros se nos ho echado 
en cara qrte éramos fardes en Navarra y nos impor- 
taba menos ìo que ocurriese fuero de Navarra. 
Pues, a titulo de presenracibn y no de envane- 
cimiento, fengo que decir, porque las pahahas y los 
discursos progtamáticos bdy que interpretdrh ìom- 
bién COH Ea teoría de los wfos propios, que para que 
medan tener conocimiento de mi programo les he 
de decir que el movimiento de reintegración foral 
i n i c d o  en vida del pasado régimen por un muerda 
del Ayuntumienta de Tolosu, el atltor de lu mocidn 
pata que en el Ayuntamiento ¿e Tolosa se pudiera 
piunteur el probleno de ~ L Z  reintegracidn forui de 
GuipGcoa y VZrayi y de Akua m lo que corres- 
pandia fue precisamente el que tiene el honor de 
dirigiros La palabra en este momento. 
Y para que quede también bien de manifiexto 
Eq profundidnd de mi concepción foral, y no pura 
envanecimiento personal, he de decir que, cuando 
fui Procuradar -y matizo- de los llamados tras- 
hamantes, porque hace julta matizar, y se plunted 
por los representantes de Vixcuyo el que los de Na-  
varru -y he de dedicar aquí, y creo p e  iodos me 
acompañarán en ello, un recuerdo emocionado a una 
gran figura de Navarra que si uiviera boy hubiera 
sido un p u n  puìitico y un hambre muy necestario, 
como era Auxilio Goñi Donúzar-, cuando se nos 
planteó a la firma el que se quiraro del Decreco de 
supresión del ?&gimen de conciertos con que estas 
provimias habian sido castigadas, nos negamos a 
surcribirlo porque precisurnente era un enga~o, por- 
que eta iwz mg&o q&ar Ea banderu del arpón y 
dejar el arpón metido. Y enìonces dijimos, dispues- 
tos estamos a tirmar una peticidn de supresión, no 
sdlo de la parte expositiva sino de la parte dirpo- 
ririvu dei desgraciado e injusto Decreto de supe- 
sión del régimen de conciertos. 
Y digo esto porque es importante como preim- 
bulo a la hora de #bordar ei problema que el senor 
Cabas& 803 bs expaesca. Y coma yo no VQ,Y aqui 
a lu conquistu fdcd de unos mtos, cado cuai tiene 
ante si, onte i4 bistoriu y ante Navarra, la respon- 
sabiiidad del carricter roe que etnitu su voto y lo 
respeto, be de decir que en cuanto al tema del 
Amejoramiento no sblo no es de pobreza que no 
hubiera pasado entre otros estanrentos o enire otros 
grupos por et fielato de e m  Cúmara, que no es un 
Estatuto, como se bu dicho, de tercera, sirro que es 
una expresidn del rkgkeen pecdiar de Nauarru, que 
no se pwede parangonar con ningún Estatuto, que 
Nuvatru no ha tmido de tu Cowtitución de 1978 
porque Navarra tenia su conrtitucidn histórica an- 
tiguu; ni siquiera ha sido reconocido por la Cons- 
tirucidn, sino que ha tenido que ser asumido como 
una constitución -repìtc- que existia desde antes. 
El Amejoramiento no es pobre, ka pobreza no 
está -y en este caso incìuso lo discutiriamos- en 
función precismenfe de la cantidad sino de k cuali- 
dad. El propio procedimiento del Amejoramiento 
Foral, tracido del pacto, no tiene ninguna similitud 
con el régimen de Esfatutos autondmicor que se ho 
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dada para roda Ea geagrafia espairola, olvidhndose 
que e! fuero no es una cuestión -he dicho antes- 
de cartabón y compás, sino que el fuero es una 
construcción de urte-waia, adecuada u la z¿rusin- 
crasia y a lus coracteristicas históricas, sociales y 
viuertciales de  cada regi&, 
No es pobre en su origen, porqtre ha nacido no 
de trnu coladescendeocin ni de tmzs  conuersaciones 
e* el Palocio de lu MOP~C~OU, sino de wtz pacto salem- 
ne, presidido por unos acuerdos de íos entes repre- 
sentativos de Navarra, ha tenido todos las carocte- 
risticas de un pacto. Y gap no se hable d e  Ea Ley 
Osgúnica COMO hdcedora ¿e¿ fuero porque la Ley 
Orgknica, en la mente del Parlamento y de la Dipu- 
tdcicín, de lor negociadores y de Eos que tuuìnror ei 
honor de asesordes, no es más que el instrumento 
jutidico para induir en el ordenumiento de k nu- 
cion lo que tiene propia vivencia, propia sustancia 
y propio CQrkLer de ley, por lu vía dei pacto entre 
l u  Administpacion dei Estado y la de Navarra. 
Por tanto, cualitutivumente no hay comparacion 
posible, c.wntitatiuamente tampoco, porque se reco- 
ge8 todas lus competencias que de suyo tenia No- 
uarra: las que ejercia, las que tenia en potencia, 
y ademar con un limite, con un limife bien per- 
/ e c c i o d o .  No riene m& lims'tacibn Ka capmidad 
de Namrra que lo que es inherente a la uniddd 
constirmional. Y fíjense, señoras y señores Parla- 
mentarios, que ya no se habla de In Ley del 39 de 
la unidad cowtituciond, sino que el Parlamento 
porque lo quiso y In Diputación porque lo p i s o ,  se 
habla de la que es inherente a la unidad constitu- 
cional, io cuei supone tln limite extraordinariamente 
estrecho u la capacidad del Estado en Navarra. 
Cudes van a ser las ordenaciones prioritarias. 
A mi modo de ver y con seniido común, las priori- 
tarias en un orden de ejecución; aqui se ha aludido, 
no sé si el senor Cabasks o algún otro orador en 
el turno de la mn2una, a que nosotros HO hemos na- 
cida de cero, nosotros uenitnas d e  un régimen cons- 
fituido de antiguo, da un regimen que empolma cov 
la tradición de todo el antiguo Reino, de un régimen 
que no elimina lo que procede de Navurra de los 
derechos históricos y tzosotros Iógicnmen f e debemos 
emperor las asunciones por aqueilas áreas en donde 
hoy la Diputación t ime una orgmiración qlie le per- 
mite arimilar y desurrollar de inmediato las facul- 
tades que nos   ren gat^. Nosotros no tenemos en gran- 
des áreas ei problema que tienen otros entes auto- 
nornos, que han tenido que crear de nocbe u la 
manana un aparato administrativo que pueda reco- 
ger lus tramferenczar de serutcior -y digo de servi- 
cios y no de competencias porqae has competencias 
fueran nuestras siempre-, sino que tenemos una 
Administración perfectible, pero una Administra- 
ci& prepnrada pura asumir !o que pueda venir del 
Estado. Lógicamente, en tln Gobierno qr4e tenga 
sentido de lu responsabilidad, ipor  &de empezará 
rl asumir? Ernpexará D asumir por aquellar compe- 
tencias paru lus cuales esté preparado para esa asun- 
CZOfl, 
Pero, además, tampoco tenentos el planteanrien- 
to, el desgraciado planteamietm de O t r o 5  entes usrto- 
nómicos, y no puntdo a nadie sino me refiero a los 
enfes atrtonómicos generales de Espanu, que esta- 
ban hambrientos de competencias y que, epI cuanto 
se ¿es ha dudo lu opotrunzdad, como al hambriento 
cuando se le invita a una mesa come todo lo que le 
ponen, con el grme peligro de utlu iPrdigeshón y de 
una muerte premoturo; sino corno dqui, grucins, a f m -  
tuEudumente, debiamos de tener m a  Administración 
y uttm facultodes y unds competencias y no pasá- 
bamos hambres de recuperacì6n, csto hace que es- 
temos en unas condiciones d e  poder asutnir ei trú- 
mite de las competencias, o la negociación de las 
competencias con unu serenidad y un egudibrio que 
otros no lo tienen desgraciadmente porque m t e s  
vieron cercendo su tégimen foral o no lo ban teiti- 
do nunca. 
Huy que tener relacidn, se ha dicho, can lus 
Comunidades Autónomar. Efectivamente, yu estoy, 
ayer lo dije ezb mi interueticibn, eso esth prevista e* 
el Arneioramiento y esti prevista Ea interrelacid n 
coa Eo que es Zógico que hay4 interreIuci0i.r por ra- 
z& de proximidad inmediata, cm ïm Comunidades 
ArrtOnomds que nor sota limitrofes. Y está p ~ v i s t o  
tambikn el procedimiento. Si digo esto, con ins que 
son limitrojeJ, naturalmente p e  tengo que induir 
la Comunidod Authnoma Vascu por la rordn de se t  
limítrofe y por Iu razón Inmediasu del manteni- 
miento de relaciorres que siempre tuvimos. Recuerdo 
los iiempos ya pasados en donde se negociaban los 
reginzenes de conciertos de las trer Prouincius Vas- 
congadas, la interreluci& que había cun Nnvawa 
en fzrnción de prestarles ei apoyo para que pudieran 
conseguir lo que ellor deseaban. 
Pero hay un fondo del tema y no seré yo quien, 
por una posibilidad de noniinacidn, sea aquímco 
en mis expresiones. Si yo me presettto como candi- 
dato a NdVBrru, preschdiendo de que salga o no 
nominado, me presento en funcidn de que creo p e  
es mi obligación y mi deher, y ti0 me considero in- 
xustituible, de prestar un servicio politico a Ndvorra 
en estos momentos. Y el servicio politico u Navarra, 
al margen de mi nominación Q no nominación, de 
los 3 votos o de los xo 3 voto$, y no desprecio loos 
votos sino que los aprecio mucho, creo que tengo 
m t d o s  puntor de identidad con ellos y para mi ìor 
quisiera, sin embargo, obligacio'n de us Presidente, 
d e ' m  uspirante u ser nominado Presidente de in 
Dipsliacidn o Gobierno de Naverra es u/irirmar, en 
primer lugar, E U  identidad de nuestro pueblo. Todo 
lo que sea compntible &OH la identidad de ntlesfro 
pueblo, con k peraanetlcid de Nuvarru C O ~ Q  anti- 
g!uo Reino en Eu hirtoriu) eta el presente y en el 
fututo, todo lo que sea partir de esa base, a mí, 
en cuanto a Aombre de Unión del Pueblo Navarro 
y en cuanto a aspirante u la mminucibn, serri bien 
recibido, bajo el limite de que es principia y /un- 
damento de la actuación del Gobierno de Navurra 
y del Parlamento el mantenimiento de su identidad. 
Por este miantenimieato de la ideniidad, y duta com- 
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prendiendo gite huy lazos familiares y aun compren- 
diendo mós, que eì origen y #undamento de lo vas- 
cÓn esta en Nevarrn, be de  decir que, a trnués de 
la bistoria y de los siglos, Navarra ha adquirido una 
personalidad de Ea crtal ni quiere ni debe renegat., 
ni pienso, por supuesto, que esto se les pase par la 
imaginación u las sefiores presentes uqui del Par- 
tido Nacionalista Vasco. Lo que Sed es que cada uno 
tenga su personulidad y lo que quepa dentro de esa 
personalidad interretacionarse, de acrrerdo, mante- 
niendo cada uno su persofididad, como coda hijo 
muntierie $11 personalidcrd dentro de casu y, sin em- 
bargo, tiene rebeiones con el pudre. Cada uno en 
su casu y negociando las interrelaccones que seclri 
necesarias en todos los problema que podamos re- 
ner comunes, no por compromiso, con curino, con 
corazótr, pero 4prmud0 tluestra personalidad ju- 
rídica. 
Ha pasudo el senor Cabases u fratur derpuis k 
politica educativa. Comparto sus objetivos. Qué va 
a hacer el Gobiertro?, principios enuncidvos, mi- 
si& de lu Junta Superior de Educrrcidn, total ausen- 
cia en mis citas B l a  Universidad, Utriversidad pu-  
b l i cd .  Yo  crea que en las palabras que be pronun- 
ciado hay un principio que ilumina y que contrt- 
brrye a resolver por completo esto que se pudiera 
llamar problema. Si Union del Pueblo Navarro Y el 
G w p o  Popular, que, como ha mmitestado su Por- 
tavoz, ayuda y apoya esta nominacidn y la hace 
suyd, mmhenen el principio de la  libertad de en- 
seiíanza, pma los temas concretos que me ha plan- 
tenda el senor Cabas& no hace falta mir  que hacer 
lo derioación necesaria dei principio de la libertad. 
Hay srnu cosil que ha dicho y quiero recogerla 
complacido: no quieren el pdrtidismo en La politica 
educativa. De acuerlo. Lo que no sed el partidismo 
o la escQeln para troquelar a tas personas de una 
mnera determinada, sino para darles ut0 bagaje de 
pensamiento con arreglo al cual y en uso del mismo 
después tengan las adscripciones polttic~s que con- 
sideren óptimas pura elegir en su uida, lo que no 
sea troquelar -repito- a lus persaxas goza de nues- 
tro asentimietrto. 
Es utui realidad el idioma vasco. Y ,  por cierto, 
se ha dicho que yo ayer, al hablar de los mot~u- 
mentos, trataba ui idioma vasco como una especie 
de montmento. Que se interpreten bien Zar COSUS.  
Yo aludí a qrre, s i  en Navarra se cuidun los rnonu- 
mentos, cuaaEIto mds 4n idioma que es vivo, no un 
idioma f h d ,  entonces lo mandaríamos a utl museo, 
utl idiomu vivo, que tiene uitatidad, que hay que 
fomentar y que hay que muntener. 
PWJ, en poli ficu e¿ucutiaw, trosotros, que somos 
partidarios de la libertad de enseiianzrl, nadu teire- 
mos que objetar a lu enseñanza del idioma uusco, 
es decir, de ia expresidn vim del setitimiento de un 
puebla. Pero, sefiores, cómo vamos a objetar; en 
primer lugar, lo conriderar famos como utt insulto. 
Ayer Televisidn Navarra me inrinuaba ILna pregunta 
en este senrido y la1 seiioras y senores Parlamenta- 
rios que pudieron oir después la versión en la rele- 
uisidn re dieron cuenta de gue ni siquiera le dejé 
terminor la pregunta porque considerah, al margen 
de la inrenci6n de I B  persona que nie preguntaba, 
como una cosa ofensiva el que se pueda dudar de 
que utfo t i m e  en la entrutïd y en el corazón el idio- 
ma vasco y que está actuando exclusivamente por 
unn situación de  coyuntura. 
Lo de ias ikastolus. Aqui ha dicho el senor Ca- 
basés que no quieren l~ poiitixucidn. Conforme. Ld 
ikusidu que sea Ea escueh parri el fomento del vus- 
cuence, conforme; limitacidn, in que pueden tener 
los centroJ esculares: tener unos coradicionamientos 
técnicos y de profesorado decuodo al caso; induir 
el vascuence COMO idioma en la enseñanza, aunque 
no sea propiciadu a través de m a  ikastolu, COH- 
forme. EE problemu será ei que quiera y el que no 
quiera aprender. 
Total ausencia en mir ciras a la UBiversidud. 
YO no sé, seiïores y señoras, si un programa de  go- 
bierno tiene que consixtir precisatncnte en utpa es- 
pecie de contestacidn a m a  etmerfa de muchus 
preguntas. Si, desde luego, yo, para presidir el Go- 
bierno tuvierd que seguir ese sistema de la encuesta 
harta el mbximo detalle, pues, consideraría que pet- 
sonalmenie me habia equivocado o que se habs'o 
equivocado el que a mí me propiciaba para la nomi- 
nucidrt. Yo Creo que un programa de gobierno no 
es eso, es mucho más que eso, y s q d  se me hacen 
preguntas de cuestionario. Yo he hablado de Ea li- 
bertad de ensenanul, luego, ri hablo de la libertad 
de ensenunu, etl ello va implicita que admito HO 
sólo la Universidad ptiblica sino las Universidades 
particulares, si hay alguno que tiene el garbo pura 
~ p o ~ t u r  el dinero para poner una furdacich. Esto es 
incuestionable, si no seria renegur del princrpio de  
!a libertad. OIM cosa es que puedu hablarre de 
una Universidu¿ conira otra Uoiuersidud y en esu 
guerra yo no entro, por supuesto. Lo que si  entro 
es P I I  la posibìiidad de la iniciativa privada y de la 
inicàativa pública, si es necesario, de esfdblecer un 
pluralismo de manerd que, en función de Iu liber- 
tuà de enseknza que nomiros propiciamos, no se 
veu IQ persom avocada a no tener m u  opción u La 
hora de elegir el centro en el cual quiere esìudiar. 
Si ei problema de la pluralidad se soluciona o 
no en Navarra mediante una Universidod publica o 
lu propiciacidn del planteamiento de otras Univer- 
sidades privadas, es un problema que hubria que es- 
tudiar. Pero, en cuanto a la Universidod ptibika, 
puedo anticipar que boy dia tenemos e# Navarra ln 
posibilidad de establecimiento de una Universidad. 
L A  través de qui? De lus Escuelas Universicarrus 
depettdiewes de k Dipnt&5# que y# est& ftrncìo- 
mando, lo cual daba base para la creación incluso 
de un Rectorado en ei que se cobijusen esas Escue- 
las Universitarias y ,  despuds, con un criterio rea- 
lista -como dije ayer- propio de los navarros, ir 
ensancbando el ámbito de esas doceneias paru pascrr 
de la Escuela Uniuersifuria a tener el rango de  Fn- 
cuitad e incluso empulmnndo con otras Faculrodes 
que pudieran completar el cuadro de los estudiaates 
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en Navarra. La que na creo, porque econdmica- 
mente no me parece ruzonable, y lo he de decir usi, 
es duplicur el gasto de Nauarra estableciendo ana 
dualidad de organismos. 
En cultura. Creo que con esto que he hablado 
de IU libertad y con lo gue hablé q e r ,  me parece 
que este punto respecto de la cultura estd bien con- 
testado. Si nosotros excluirnos el planteamiento par- 
tidista, coda cual es muy dueno de tener su ideoio- 
giu y de funcionar; aquí hablamos baio un punto 
de vista oficial de la Diputación. Si excluimos eso, 
la cdt i im vasca pura nosotros no sólo no time 
nada que oponer, sino p e  nosotros nos volcamos 
en el apoyo de Ea cultura visca. Pero, senor Cabarés, 
si no fuera por conuencimienfo nuestro, ic0mo no 
nos vamos a uolcar en función de uncl cultura vasca 
después del resultado de lus elecciones del 8 ¿e 
mayo! Y yo invito al senor Cabasés y LO recordará 
p e  ha habido prensa de Nauarra que muy acerta- 
damente, en unos restítnenes que ha hecho, ha pu- 
blicaiio mapas de Nmarra pintando en rzeguo la zo- 
na en donde UPN ha tenido más volos o ha tenido 
urna votación liccidisima y resulta que precisamente 
esa xona es la zona uuscdfonu. Es que la gente que 
siente y uiue y sigue hobìando ei vasco ve et2 nm- 
Q t m E  Era posibilidad de que nosotros potenciemos 
lo que ellos quieren, porpe  si no no hubitramos 
tenido esos votos. O seu que, por razón de conven- 
cimiento y a mucha disiancia, no en segundo lugar, 
por ruzdn de ~ Q S  resuliados elecfarales, nosotros es- 
tamos prociives ca todo lo que sea el fomento de la 
cultura tusca porque Iu cultura vasca es cultura na- 
tiarra. 
Me ha hecho m a  pregmta sobre el aspecto sani- 
tario: que be dicho que los navarros tenemos bere- 
cho a lu salud de todos y no sólo, entendemos que 
fetaemos derecho a lu snìud, a través de un dgirnen 
asegurador. UPN quiere Ea utilización de todos los 
recursos pdbiicos y privados, que creo que no hay 
que separarlos, sino que lo que hay es p e  con- 
juniorlos y durles una unidad, lo cual no va en per- 
juicio de I B  personalidud que cada uno de ellos 
deba iener; una unidad que no es unu confusión, 
sino que es m a  unidad de finalidades y esa unidad 
de finalidades del secfor ptiblico y del sector priuado 
ts IQ q w  estaría dispuesta Q abordar el Gobierna. 
En cuunto a dependencia funciund de los nivder 
dc asistencia, nosotros mantenemos la asistencia pri- 
muria, la  asistencia extruhospiìalaria y la asistencia 
hospitalaria. También ei desarrollo de  unos progra- 
mus de medicina integrada efi los ceniros de salud 
curativa y preventiva. 
Politica municipal. CekSro que el setior Cubasés 
coincìdu conmigo en gire la rair del fuero esta prc- 
cisamente m sblo en muestras ayuntamientos, C O M O  
ha citado el, sino en nuestros cotlcejos, porque MO 
tenemos tampoco que despreciarlos, ni olvidarlos, 
ni minimiznrios, El concejo abierto que se reine en 
batzarre en Navarra es una de las grandes institu- 
ciones jurídicas de nuestro pueblo. 
Que no he dicho nada del Reghmetzto de Ad- 
ministración Municipal. Sefior Cabos&, ayer esta- 
ría su senoriu distraldo, porque yo dije que una 
turea primordial que habia que abordar es la ley 
sobte Admitzistracidn Municipal y nsi consta en el 
discurso progrumdtico. Que hay que reestructurar 
la Administración Municipal, conforme. Pero, se- 
ñoras y sen'ores Parlamentarios, yo me explico que 
el que no estP conforme con el candidato nominado 
por Unión del Pue& Nuvarro y por ei Grupo Po- 
puiur se Ze oponga, pera Eo que no me puedo expli- 
car es que se hagan irnos tets de juntas preguntas 
que, efecbivamcnte, si yo pudiera contestar impro- 
uisadurnence a todo, o tendth que tener aqui un 
staf numerosisima, o tendria que ser un hombre 
de tina sapiencia inaudita, y pur eso no me tengo, 
sino pot  un senor que ha discurrido bastantes aAos 
efi su vida y cada uez se da cuenta de lo menos 
qile sabe o de lo rnuccho que le queda por oprendet. 
Además, si YO tengo bien entendido, el Parla- 
mento que ROS ha precedidu adoptó alguna #~l~rm~l 
sobre reforma de las haciendas locales y sobre fon- 
do de participacidn. Es decir que sobre esto hnbrd 
que vekit pero no es que exista actualmente una 
iaguna. 
cierta ironía 
que RO viene mal en estas reuniones pdamentarias 
pura romper 10 VZQVOtOnfa de las mismas -y el 
segur Viguria ya ha itzfroducido unas cuantas en 
SU inrervencióa-, que u uer si vamos d hacer curre- 
terus a los l u p e s  de los Diputados. Señor Cabuses, 
por supuesto p e  no. Tendriamos ya el compro- 
miso inicinl de hacer diez carreteras, no si por ddv- 
de, u los lugares de reridemiu de 10s diez Diputados 
que pueden ser las constitutivos del Gobierno de 
Navarra. Lo que pasa es que Jo que si yo tengo 
entetzdido que ert esta de comunicaciones, COMO en 
lu industria, como en todo, hay un tema que es 
muy importante y muy prioritario y del cual hablé 
y o  uyer, y aqui no se me ha citado por nìngtin sefior 
de E D S  Parlamentarios que han intervenido, y es el 
pvobtema de Id ordenación del territorio, Es que 
nos vamos a poner a hacer carreteras a este sitio 
o al otro, Primero, tendremos que hocet una plonx- 
ficucidn y un estudio de  la ordenacion ¿el territorio 
para uer en dónde conuiene que haya carreteras o 
dónde conviene p e  no; las que estén no las pode- 
mos quitur pero tampoco tpos podernos hacer el lujo 
d e  conrtruir carreteras cuando en una planificación 
del territorio no hucen falta. 
Lo que pusa es, y HO b digo como critica sina 
como realidad y en esto tenernos que ir aprendien- 
do y todos Los díus se aprende, que hasta ahora lo 
que han fdtudo eig ertu CQI~ bon d o  planes p e -  
uios de  concepci& global de Navarra, y entonces 
se kan hecho las carreteras no sé si por dmde  viuen 
O no los Diputados, no liego a afirmar tanto, pero 
se bon hecho carreteras a lo mejor en una dirección 
sin haber hecho un programa de ordenoción dei con- 
junto de los servicios vides de Navarra, que es ìo 
primero que hay que reulirar. 
Comunicaciones. Ha dicho con 
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En C U Q ~ ~ B  a Ea televisión, si lu uamor a promo- 
cionar o no. Evidentemente que la prornocionare- 
mos y lo primero que ten¿remos que promocionar, 
en virtud de Ea identidad y de Eu personalidad y del 
vehiculo de información de conocimiento de  lu his- 
roria y de todo, es la  Televisi6is Nnvarro; si des- 
pués los naturros pueden ver otra$ televisiones, me- 
jor, así enriquecerán su espiritu. 
En cudnto a Ea agricultura, ley de comundes. 
Creo que ayer, si no me es injiet Eu memoria, hice 
una Q l U S i h  ¡os comunales etr mi discurso y a los 
desiindes de carnunules, y advierto, y ierrernor que 
ser re~ponsa6les de  esto y no cube la improvisación, 
que ei tema de los comunales en Navarra -y lo su- 
ben los sefiores pertenecientes a IOE distintos pur- 
tidos paliticos- es un tema grave y trascendental 
que requiere mucha rnedifución y en donde una im- 
provisación seria una insensatez, pero tengo el pro- 
púsito de tratar el rema de una Eey de comunales, 
de una ley  de  comunales que tendri que contem- 
plar y tendrd la propia binaitacibn la Administración 
Foral de Navurra de no olvidarse que Los comuna- 
les están en tos ayuntamienlos, no Yaya a ser que 
plaeifiquemos desde aqui los comunales olvidándo- 
nos de los intereses de la sociedad nauawu en los 
ayuntuamietrios y en los concejos. 
Indurtria, cual Lia a ser la materia sobte la in- 
dustria. Creo que ayer y hoy en la intervención ha 
quedddo bUStdnte concfeto esto en lo que puede 
quedar concreto. Nuestro propdsiio de  sostenimien- 
to de las que existen, de mejora da las mismos en 
cisunto seu posible, de reactiuación indurtria2 y de- 
ria ayer que tanabiéff tiene mucha importuncia en 
la reuciiuurión industrial y podriu citar ejemplo de 
industria de las llumudas de bata blanca, es decir, 
de las altamente sofisticados, que no ban venido a 
Navarra na porque la Diputación t1a haya estado 
dispuesta a darles fondus priblicos, sino porque no 
ban tenido C Q ~ Z C ~ ~ ~ C ~ U  de que aqui podian estor se- 
gurus y poder realizar m a  labor de desarrolìo y de 
trubdjo, al margen de lu coraflictividad politica, que 
es uno de EQS puntos que tenemos todos los partidos 
políticos q u i  que c u i b r  extraordinariamente por- 
que en la reactivación está también la contiunxa del 
que venga, y de esto podriamm citar ejemplos. 
En montes, que hace fultu una ley. Señor Ca. 
basés, no hace falta una ley. Saben los negociadores 
del Arneioramienro Foral, y agur' es& presentes 
algunos, 4ue en da Ley de Amejoramiento ahí está 
la reintegrocibn de los montes, lo que hace falta ex 
Ea rsegocidcidn, pero en Id ley ya  estd admitida la 
reintegrocibn de los mantes a Navarra; babrd que 
negociar el cOnao, el cuándo, de que manera, pero 
no necesitamos m a  ley; en el pacto-ley ahi estri lo 
de la reintegracidn ¿e los montes a Nauarra. N o  
necesitamos que el Parlamento venga ahora, des- 
pués de un itiforme de la Dirección de Patrimonio 
del Estado, a dar una ley sobre lu deuobcidn de 
los montes. 
EE Comenio Económico. E n  cuanto ai Convenio 
Económico, realmente es YM papeleta dekmla. A mi 
me toc6 negociar el Conuenio de 1969 y los dos 
miniconvenios sucestuor, y lo que si puedo decir, 
y Navarro ri lo estima podrú cumbiur de criterio, 
que lo que siempre Navarra ha mantenido II Ea bora 
del Convenio es, primero, etitruy a discutir o a pìan- 
tear principios y sólo secundariamente el proble- 
mu eGOnÓtpriC0, aunque tiene su gruue importancia. 
Y digo que es importante porque no de Nuvarra 
sino de fuentes próxima a Navurra Je están mune- 
jando cifrar de cupo o de opottncidn del donorivo 
forat, mejor dicbo, al Estado que son dtmtente 
peìigrosas. Yo ne crridurd mtcy mrtcha, por sentido 
de la responsabilidad, de dar al aire ninguna ciha. 
LO que si  quiero decir que d Convenio Econbrnico 
de Navarra, con arreglo u su filosofirr, B la compe- 
tenciu fiscal de Navarru gsre est& recogida ea él 
Arneioramiento, tiene una filosofía totahente dis- 
tinta a la que pueddn tener Los conciertos de otras 
entidndes autónonaa~ con el Estado, Y ahí es donde 
nos tenemos que manfener y de ahi es de donde so 
tenemos p e  salir, porque, si salimos de ahf y nos 
metemos en la más aséptica cuontijicación, Navurra 
estard perdida y estard perdida econdmicomente y 
esrurd perdida en otro problema que es mís grove 
que es el de Em principios. Tenemos que seguir man- 
teniendo los principios inalterables que presidieron 
IQ bisroria de  los distintos cotzvenior económicos 
desde la Ley Paccionada y ahi nos tenernos que des- 
envolver. 
Y no creo, rulvo que yo baya tornado mal las 
notas, que quede nuda por contester al setior Ca- 
basis. Estas son las idear det sefior candidato. El 
señar Cabasés bu expresado su posruta negattvu en 
cuanto ai voto. Yo no tengo mds que decirle que 
reconozco stc derecho de votur; ngradezco la que si 
ha dicho, que parece dur a entender que su voto 
negativo es utp uoto negutivo por unus ruzones fun- 
dadas para ellos, pero no es en función de mi per- 
soni, y e# este terreno asiente ei señor Cabasés y 
yo le doy las grdciax, y, en lo dem&, vote el Plirtido 
Naciondisfa como estime que debe votar, pero los 
principios de este candidato indterabìes mi los que 
he dicho: identidad de Navarra y ,  dentro de la iden- 
iidud de Navarra, relación con los d e m i s  pueblos 
de Espuña, Naùa mús. 
SR. PRESIDENTE: Machus graciur, seiior Zu- 
biaur. 
El seiïor Cubask. Senor Cabasds, le recuerdo que 
son diez minutos. 
SR. CABASES HITA: En las referencias que 
yo hacia al tema de la reintegrución foral y a la 
k y  de amejoramiento, por supuesto que no habh la 
mds minima dusibu personal, babia una alusión evi- 
dente a su programa, al programa del grupo politico 
o de los grupos politicos que le apoyan. 
Yo ya ronocia lu anPcdota, además de w propiu 
bocu, que ha contado, pero creo que es fwdatnen- 
tal el que definumos aquí cuáles son los conceptos 
en esa materia. 
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Yo, desde Euego, tio voy a establecer ninauna 
comparncibn entre el anrejoramiento y los Estatu- 
tos porque, entre ot ra  cosas, yo soy defensor tam- 
biPn de ìos Estatutos, me parecen muy bien. Ahora, 
lo que yo digo es que la Ley Orgánica dei Anrejo- 
ramietiio del Fuero RO es régimen foral, y le voy a 
hacer UEU pequena distinción. Hasta ahora se ha 
sustentado en NQUUWU qtte La perdunación del régi- 
men foral consistia precisarnente en lor vestigios que 
quedaban P partir de la Ley d i  1841, aparte de lo 
que sea defmiciótz de régimen forgi, POT supuesto, 
anterior. Pues, hay Gntz diferencia eseacial, antes, 
con la Ley de 1841, que nosotros usted sube que 
politicamente también criticcibarnos, era de Navarra 
lo qae #o estaba en 10 Ley, es decir, Ea Ley esta- 
blecia la articulación de Navarra con el reslo del 
Estado. En cambio ahoro, la Ley Orglnica de Amr- 
joramiento, que usted bien corruce, dice gue er de 
Hauarra sdlo lo que esth en 16 Ley. Y ,  desde luego, 
permitame, seiior candidato, que discrepe porque, 
efectivmmtPfe, esa ern ja :esis de Unión del Pueblo 
Nuvarro y la nuestrn, y lu defendimos en aquellas 
reuniones, autzqrre yo no era parlametltorio pero 
asirti a aquellas reuniones de trabajo en las que se 
elaboraron liis Bares de Reznfegrución y Arne/ora- 
miento del Régimen Foral de Navarra. .Usied re- 
cordará que entonces se hablaba de las estricta- 
mente imprescindibles y ,  si no me equivoco, era en 
lu base segunda. Y creo que hay una enotme dife- 
rencia entre lo que dice el articrlo 39 de la k y  
Orgánica del Amejornmienfo y 10 que decía la base 
segunda de las que aprobó en su dia el Parlamento 
Foral, que de  acuerdo que serán diferencias que han 
venido obligadas por Id negQCiUCiÓfl, no lo sé, pero 
que son diferenciar, eso es más que evidente. 
De todas formas, he de decirle que probable- 
mente en la consideración jilosófica referida ai ré- 
gimen foro1 podemos estnr muy cerca, pero, desde 
luego, la realidad, euidentemenie, es muy otra. 
Ha hablado issted del tema de la asunción de lus 
competencias eH contestación a lo que YO le decia, 
y lu uerdod, y se lo tengo que reconocer aquí con 
enorme preocupación, lu tesis de lu actual Dipu- 
fuciÓn ha sido precisamente lu del gruddismo; esus 
afirmaciones de  que no nos vamos a embormbar 
de competencias, de que hay que ir poco a poco, 
que ya t.vremos, etc. Usted conoce perfectuamente, 
al igual que yo, los resuktudos: llevarnos desde el 
i 6  de agosto del afio pasado con la Ley de  Arn+ 
ramiento aprobada y hasta ahora no hay una soia 
transferencia de servicios y ,  por SUpUeStQ, no se ha 
asumido ni una nueva competencia. 
Desde luego, partimos, evidentemenie, de  una 
filosofía completamente diferente en lo que se re- 
fiere a EA relación c o ~  la Comunidad Autónoma 
Vascu. Nosatror no partirnos dei hecho ¿e que m 
limitrofe, partimos del hecho, que scsted también Rd 
citado muy someramente, de esa itttcrreiación que 
yu ha habido en el pasado. {Por qué? El por qué se 
Io hc dicho desde ei primer momento, porpe  existe 
paru nosotros una conrepcidn que parte de que nos- 
otros también pertenecemos a Ea Comunidad natu- 
ral Vasca. Que esa Comunidad naturul Vasca hoy en 
dia se cristalizo, como aqstí ha expuexto en m á s  de 
una ocusión el senor Cdrios Garaicoechea cuando era 
Parlamentaria Foral, cristalira en dos comunidades 
políticas, no excluye el hecho de que sigamos sien- 
do una misma comunidad natural y ,  por la tanto, 
nosotros propugnamos e2 4ue hayn idm interrela- 
ctón adecuada a naestru pertenencia (I esa comtrni- 
dad natural. Y ,  por zíltimo, nadie, por supuesto, 
uiega la personalidad de Navarra, fiadie lu 2id a re- 
chazar en abduro .  Nosotros somos auténticos de- 
fensores de  ia personalidad de Navarra y, es mas, 
somos tan defensores de la personalidad de Navarra 
que ni siquiera politicamente, cuando liegan unus 
eieccioner legislativas, intenturnos establecer pactos 
politicos con an grupo pditico piira fener una ma- 
yor o más u d e c d d  representación m las Cortes Ge- 
nerales, nos quedamos aquí, vamos con nuestro pro- 
pio nombre y así acudimos a las elecciones. 
Por ejemplo, voy a citur utl POCO todas eSdJ res- 
paestas qtre ha ido dando. Por ejemplo, et t e m  de 
educación. Libertad de ensezanza, de acuerdo, pero 
hay que decir qui medida se van u aplicur paro 
hacer eso PrÚCliCo y viable. En el tema del idioma, 
no basta de  cara a la defensa del euskeru, y yo me 
remitiría a que usted consultase c m  todos los l in- 
guistas que quiera, no busto solamente con no obje- 
ìor  sino que hay qrre ir a promociotrar, a difundir, 
esa es una auténtica defensa del euskera, y hasta 
&ru la verdad es que no hemos u i t o  ninguna ac- 
ción política decidida por parte de la Dipuiacidn ni 
por parte de ningts, grupo político en Navarru que 
haga una politica seria de cara a promocionar y di- 
fundir el tema del euskeru. 
Cuando se referiu usted al fema de la Univer- 
sidad, bu citado et tema de que be parecia que estaba 
contestando a una eiicuesta y que, indudablemente, 
un programa de  gobierno no es unu contestacidn u 
una encuesta. Pues, mire usted, lus preguntas que 
le he hecho ha sido porque no encontraba las re$- 
puestas en su programa, que abi es donde deberian 
estar, es decir, las pregunta$ vienen después pero 
la obligacid# del cundidato era haber expuesto las 
respuestos y entonces no hubiese habido tantas pre- 
guntas porque si ha habido preguntas era precisa- 
mente a fnlta de respuestas. 
Y ,  en el tema de la Universidad, pues, mire 
usied, t10 se trata aquí de establecer unu dualidad, 
ni siguiera se trata de establecer si es un corto eco- 
nbmico o no paro Navarra. Yo a usted le pregun- 
taría quiin bla pagado todas las universidades que 
están creadas en el Estado español y estoy comple- 
tamente conuencido que ni Saíumanca ha pagado Iu 
sstyn ni Valladolid la suya. Qué pas@, pues. Lo Uttic0 
que hay que hacer es tener voluntad polititu de 
creada y> sz tenemos Yoluntad politico de crearla, 
boy que buscar ei dinem del que paga la Ufliversi- 
dad. Porgne ri le diré, la libertad de  enseiianra de 
acuerdo, pero es que esa libertad no excluye Ea 
obligación dei sector pliblico de facilitar la posi- 
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bilidud de que ior ciudadanos puedan optar, por- 
que etr este momento vo hay libertad, hay us cen- 
tro priuado y tro tenemos libertd de optar por un 
cedro pibiico, como deberia carrerponder y es 
ob¡igacidn CIL sector pÚb¡ico crear. Por 10 tanto, el 
terno de lu Universidad no es un rema de confkto, 
~tosotrm no oponemos la Univetsidad publica a la 
nctuai Universidad privada, oponemos la exirtenera 
de ana Universidad privada a la falla de  existencia 
de urtn Universidad ptibíica, y todos esos re'puxos 
que podrian seruir paru generar una nueua Univer- 
sidad, toda esa existencin de Escuelas, etc. que fe- 
nemos, podrim servir, yo no digo que no, pero lo 
que hay que hacer es adoptar la iniciativa y eMpe-  
rar, porque llevarnos uGos y d o s  y años hablando 
del tema de Ca Universidad e# N~varru y, sifi em- 
burgo, aquí no se ha creada. Y no se trata tampoco 
de fomentar las fundaciones que traigan el dinero 
O no. Oiga usted, dinero dei sector pu'blìco: se ira 
al Estado y se le dice, de Ia misma forma que usted 
ha puesto una Universidad en Mutcia, pdngdd en 
Navarra; y yu estri, con eso lo rolventumos. 
En el tema de la cultura vusca, pues, Lqu.6 quiere 
que le dtgn? Y o  le creo lo que usred me dice pero 
lu uerdad ex gwr busta ahora no se ha hecho abso- 
lutumente nuda. Y hact mie¿ alusión a los votos 
que tiene Unión del Pueblo NdVUYrO en la zona 
D U S S C O ~ O ~ O  y le odvierto gae mc alegro, me parece 
muy bien, pero usted no nos dice aquí tampoco que 
en lu zona vascCDfo~u de Nuvarru vun ustedes ha- 
ciendo campana electoral CO# el ertsko gudariak, MJ- 
tedes no irian il Corellu COR el eusko gudnriak ha- 
&n¿o campaña electoral. Es decir, que yu de en- 
trada establecen uva discriminocibn, que yo he sido 
el pri.*p.la en JeìantaT que no udmitiumot porque 
precisnmente consideramos que la detensu de Ea per- 
sonalidad uasca no se refiere solamente a ia zorra 
tmcófona sinil a toda Navarra. 
Tema de smidod. Yo no le bu610 de enfrentar 
sector ptiblico-sector privado; claro que Aay que 
conjuntmioJ, pero ide  gué maneru?, jmediante qué 
organismo o mediante qué instituci~nalizacidt, se 
va a crear un rervicio navarro de JUIUQ!?, por ejem- 
plo. Es decii, hay que estoblecer algana medida de 
cdnio se va a instrumentalirar la poiitica en muterin 
sanitari&, lo cual no quiere decir que estemos pen- 
sando que hay que suprimir ei sector privado, en ab- 
soluto, si ya sabe usted que nosotros somos contra- 
rios, pero, cuando hacernos la pregunta, la ba~etttos 
porque efectiuurnente no vemos de qué maneta se 
va a prodrrcir esu articulacidn. 
Tema ayuntamierttos y conceior. Efectivamente, 
los concejos son importanter y yo los he citado 
tambikn. Y cuado hablo del fema de lu normu de  
reparto, yo i10 digo qae huya una luguna sino p e  
hay una deficiencia porque, indudablemente, dodos 
los ayuntmienror, y creo que es de todos conocido, 
se quejan, y con razdn, de que no tienen fondos su- 
ficipntes, OQ y& pora ejercer la autonorniu, que eso 
es und utopia hoy et# dia, sjno p r a  pagar a sus fua. 
cionarios y encima poder tener además algo de di- 
nero para hacer algún tipo de  obras, algunos gastos 
de inuersián, eK.,  sin que eso suponga que ei ayun- 
tamiento se queda ya colupsado econdmicamente y, 
además, y esto es lu mdr importante, sin que tenga 
que empezar a acudir a la Diputación, como hasta 
ahora, para pedir y mendigar que le deje i0 millo- 
nes, i 5  millones, p e  hay que urreglar esto, p e  
hay que cambiar Io otro, etc., etc. 
La mewción en Ins cdweterdp a los sefiores Dipu- 
tados era por Iu cosrumbte al uso, que yo creo que, 
en f in ,  era unu zronio, Pero yo le pregunta a usted, 
yo a trn Gobierno le tengo que exigir si tienen US- 
redes irn programa de ardenucidn dei terriforio, eso 
es lo que nos tiene usted que decir. Decir, mestro 
programa de ordenación del territorio es éste, por 
eso se lo be preguntado. Y o  ti0 le digo a usted que 
cl problema de la ordenación del territorio sean Lus 
carreteras, hay muc~ísìmus m b  cosas, peto eso, 
¿cird UP a ser? ?Van a seguir ustedes, por ejemplo, 
lu anterior poUtica de polígonos industriales o no?, 
etc. Es decir, hay mit elementos que, claro, nosotros 
qtretiumos ver refkjud0.c en ei pmgrama. 
Veo ya la luz roja encendidd y  YO^ a terminar. 
Tema de k Televisibn Navarra. Lo siento, senor 
Zubiaur, t10 hay posibilidades. Usted conoce tan 
bien como yo la disposicidn transitoria séptima, será 
tercer canul dependiente de la televisibn del Estado, 
p i c  udemds será de tituiuriddd estatal; eso solamen- 
te  lo esib haciendo la Comunidad Autbnomo Vusca. 
Y ,  por cierto, me alegro, cuando quieran los vatia- 
rros pueden pedir la televisión. Bueno, si, k pedi- 
mos, lo televisihi vasca, lo televisión francesa; es 
una cuestidn de U Q ~ ~ W U ~  poìiticu ei decir: vumos a 
instdar los elementos técnicos necerorios para que 
~ Q J  a m w o s  p e  quierm la puedan vef. 
En el tema de ~ Q S  montes, yo no hablaba de 
que huga falía und ley s p i  paru regular los monter. 
Y o  lo que decia era qua en cl antiguo proyecto de 
Arnejornmiento, que niis lo remitió la Diputación 
CQWO válido, se decia que auromáticarnen:e, con Ea 
entrada en uigw de Lu ley, se transfetian los montes 
de tifuluridad del Erbdo en Natrawa, y al diu si- 
guiente cuando se fue a firmar aquello ya se había 
sustituido por una disposición ya mucho tnhs rara 
que decía: «Se aatoriza al Gobierno, en su cuso...*, 
porque q u i  siempre metemos el tten su caso» cuan- 
do perdemos alguna facultad y esth cluro gue ahf 
las perdimos iodas. Y ya le be dicho antes que la 
contestai& de un sefior politico, d cud no quiero 
citar, fue que no tenia importancia el tema porque 
los monies ya estabon en Navarra. Cuando yo ha- 
blo de ira ley es por garantizarme que si aqui ums 
grupos politicos apoyan que los montes sean recu- 
perados por parte de Nauafra, cuando tengan que 
aprobar la ley correspondiente en Madrid también 
digan: como en ~ u v a r r d  upoyawos el que se secu- 
perasen los montes, aquí somos consecuentes y tats- 
bién lo vamos a apoyar. 
Del bema del Convenio Eco~ómico, p~ la verdad 
es que no le puedo discutir a usted, usted sabe mu- 
chísìmmo más que yo, pero si le uoy a decir dos 
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cosm. La primera, hay que definir c d e s  van a ser 
esos principios porque ex furidarnental. La seguda, 
par supuesto, tambikn nos preocupa mucho in cifra. 
Nada máf. Mucbas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucias, senor Cu- 
basés 
Señor Zubzaw. 
SR. ZUBIAUR ALEGRE: Muy brevemente 
porque yo  no quiriera contribuir a alargar dema- 
siado esta sesión, solamente unas pmtuolizaciones. 
El señor Cabas& ha dicho que antes, no recuer- 
do en dónde, al metdos yo no lo he leido, en lu ley,  
serri lo dei 39, será la del 41, yo no !O he leido, el 
Unico limite paru la cnpacidad legislativa y de go- 
bierno de Nuuurru era aquello que estrictamente 
afectase a la unidad conriìtuczonai, hablabo de la 
unidad coutstitucional sin más. Y precisamente lu 
que el Amejorumiento ha introducido -y cito co- 
mo testigos u loor sefiores participantes en el Ame- 
joramiento y ,  entre otros, al sefior Urraiburu- fue 
precisamente mutirar lu palabra de unidad consti- 
tucional C Q t l  el concepto de inherente, que tl sabe 
bien las batullas que nos costó el conseguir la inclu- 
sión de &herente#>, porque lo estrictamente nece- 
sario, quién dice qué es lo estricfamente necesario, 
el Estado, pues k va a ser necesurio todo. LO inbe- 
rente, no hay más que Coger el idioma castellano y 
el diccionario de lu lengsra par0 ver que e i  aqrrello 
que va implicito en la nnturdeza de las cosas, y eso 
si  que es una definición, es lu nafurukzu la que 
determifia y Ea nuturulezn lo que determina ron mtry 
pocos conceptos alusiuos a lo que es propiarnente la  
midad constitucional, que na se d t ja  que la defina 
la estructurd dei estado administraiivo. 
Ha hobludo de lo de la Universidad y las Escue- 
[as. Evidentemente, yo sé, y u In hora de decir cómo 
esto se va a a r t i C U h ,  que recuerdo que en una dis- 
cslsi6n qne teniun en Italia, Bodio con Togliafi y 
que Xe planteaba el problema ¿e lu libertnd de en- 
señanza, le distinguia Bodio n Togliafi diciendo que 
una COM es el poder y otra cosa es ta  liberrad, In 
libertad muchas oeces cs und libertad formal. No 
hablamos nosotros de esa libertad formai porque 
una libertad formal sin poder es COMO escribir en 
la arena. No vamos a incurrir en aquello que decid 
Wenceslao Fetnrindez Flores de que Ea Constitu- 
ción -y se referia a olrus- es como un duro faiso, 
que puedes prercrrnit catt él pero que ri  itttenios pa- 
gar alga ie llevan a comisaria; y con eSQ queria dis- 
tinguir aquel fino htsmorista etatre lo p e  es liber- 
tad en el pleno sentido de la palabru y lo que es 
poder, porque para veaìiznr la libertad hay que dar 
poder, es decir, hay qtrc dar medios económicos. 
Y nosotros propiciamos lu libertdd eti lu ensefiatm 
en general y ,  por tunto, propiciarnos lo Eiberiad en 
el euskera o idioma uasco tiene que ser con poder, 
es decir, tiene que ser con medios. 
Y, por iltirna, cuando ha hablado de la Uniuer- 
sidod, pues, hoy unu cosa que realmente me sor- 
prende: que acudamos al Estado. Simpiemevte, ter- 
mino cofi esfax palabras, C Q P ~ O  navarro, como ele- 
menio de erte Pdrlamenfo y de los instituciones fo- 
rules, que no me produce en n b s o h o  repelus el QW 
dir al Estado, cuantas más COSUS podamos hacer por 
nosotros mismos y menos tengamos que acudir al 
Estado mejor. Nadu mds. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grocias, sefior Zu- 
biaur. 
Sefforhzs, en este niomenro esta Presidencia y 
IOS miernbror de ta Mesa timen necesidad de  pedir 
un brevísimo descamo y consultar, oir a los Por- 
t avoces. 
No se alejen sus sefiorias mucho, no sea que In 
Mesa decida hacer la votación a la mañana y ,  por 
lo tatltu, falte alguna de sus retiorías. 
Muchas gracias. Se suspende la sesión breve- 
mente, 
(SE SUSPENDE LA SESION A LAS 13 HORAS Y 
40 MINUTOS ). 
(SE REANUDA EA S E S I ~ N  A LAS 13 HORAS Y 
50 MINUTOS 1. 
SR, PRESIDENTE: Se reanudd b sesidn. 
Oídos los Portavoces y por decisión de la Mesa, 
lu uotuci0n va a realizdrse a id maZana. 
Tengo que advertirles que el Presidente, a pesar 
de tener un buerr reloj, tiene lus doce y media de 
la muñana. ¿Ustedes sefiorfas, lo creen? Doce y me- 
dia de la maiTam. ¿De acuerda? 
Vamos a efectuar el iltinro trhmite de estu se- 
sión, lu votación, ia c d  conristiri en poner así» en 
el supaesro de que acepten ai candidato, y crio» en 
el supuesto de que no lo acepten. Es lógico pensar 
que también puede haber votos en blanco o absten- 
ciones. 
El Secretario Primero irtí nominando a cada uno 
de las señoras y senores Purlamenturios p r a  emitir 
su uoto. Desde este mismo momento Ud a comemar 
la votacidn. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ardáiz 
Egües): Don Juan Cruz Alli Araraguren (PAUSA); 
Don Miguel Angel Ancixar Eceolaza (PAUSA ) ;Don 
Antonio Aragón Elixalde ( P A U S A )  ; Don Victor 
Manuel Arbdoo Muru (PAUSA); Don Javier Asiáin 
Ay& {PAUSA 1 ; Don Calixto Ayesa Dianda ( PAU- 
SA); Don Pedro Manuel Burberio Ecburri ( PAUSA) ; 
Don Andrés Basterra Layuna (PAUSA) ; Don Emilio 
Boulandier Maiza ( P A U S A  1; Don Iñaki Cabases 
Hita (PAUSA); Don Javier Luis ¿el Castillo Ban- 
drés ( PAUSA); Don José Jauier Catal& Rios ( PAU- 
S A )  ; Don Fermin Ciúurriz Gómez; ( PAUSA) ; Dona 
Maria Saiedud Elizari Garuyoa (PAUSA); Dan An- 
drés Luis Escribano Boldoba (PAUSA); Don José 
M." Ezpeleta Martinet (PAUSA); Don José Jauisi 
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Gorfari Beiner (PAUSA); Don Rulue2 Gurrea I#- 
dardin ( PAUSA); Don Anenio Lebrero ûchoa 
(PAUSA) ; Don José Ignacio López Botderias (PAU- 
S A )  ; Dan Francisco Javier Lora Jaunsurus ( PAUSA) ; 
Don José M.* Los Arcos Martínez (PAUSA) ; Don 
&miro Marrinez Lerga (PAUSA); Don Luir Fer- 
nando Medrano Blasco ( PAUSA) ; Don Pablo José 
de Miguel Adri& (PAUSA); Don Joos4 Luis Nmge 
Recalde (PAUSA) ; Donu C m i n o  Oslé Guerendiuin 
(PAUSA); Don Jauier Otam Cid (PAUSA); Don 
luatl José Paredes Pérez (PAUSA) ; Don Pedra Pe- 
genaute Garde (PAUSA); Don Rafael Pérez Rivas 
(PAUSA); Don José Antonio Ruiz Amutria (PAU- 
SA); Don Gabriel Urrdbutu Tuinta (PAUSA); Don 
Albiio Yiguriu CUpQrroSO (PAUSA); Don José IQ- 
vier Viner Ruedo ( PAUSA) ; Don Francrmo Javier 
Vitaí Sevilluno ( P A U S A ) ;  Don José Ange2 Zubinur 
Alegre (PAUSA) ; Don Andrés de Miguel T O W Q ~ U  
( PAUSA) ; Dsn Lucio Jiménez Guerrero (PAUSA) ;
Don Antonio Arrdh Ustdrror (PAUSA 1; Don Pedro 
José Ardiiz Egiiés (PAUSA); Don JOSP Rurnón Za- 
bala U v a  (PAWSA); Don Jaime i. del Burgo Tuja- 
dura (PAUSA) ; Don Baibino Budos Ar& ( PAUSA). 
SR. PRESIDENTE: Si, si, ri, no, si, si, si, no, 
no, BO, si, noJ no, no, si, no, no, rf, no, si, no, 
no, no, no, no, si, si, sf si, no, )IO, ez, si, si ,  d, 
si, no, no, no, no, si, si, si,  no, no. 
(RECUENTO DE VOTOS). 
Ei resultado de la votación ha sido: 21 sies, 
Seiíoriax, se suspende lu ses%& Justa pasado 
Muchos grucias y hasta el P l Ó X h m  jueutir. 
23 mes. 
mañana, jueves, d las doce y media. 
(SE SUSPENDE LA SESI6N A LAS 14 HORAS Y 
5 MINUTOS).  
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Parfamento de Navarra 21 de junio de 1983 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION 
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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
I: Legislstura Pamplona, 23 de junio de 1983 NUM. 5 
. -  . - .. 
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. BALBiNû BADOS ARTIZ 
ORDEN DEL PiA (Continuactón} : 
- Debate y votaclón de Investidura del candidato a la Preeidencia del Gobierno 
de la Comunidad Foral da Navarra. 
(Continúa el debrite del orden del día en el núm. 6 del Diario de Sesiones del Par- 
lamento de Navarre.) 
Parlamento de Navarra 23 de junio de 1983 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 12 horas y 40 minutos. 
Debate y rptacih de investidura dei candidato 
a lo Preidencia del Gobierno de la Cornuni. 
dad Ford de Navarra. (Continuaci6n). (Pá- 
gina 2.) 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
(SE REANUDA LA SESION A LAS 12 HORAS Y 
40 MINUTOS. 1 
Debate y votación de investidura del tendidato 
a la Presidencia del Gobierno de la Comuni- 
dad Ford ¿e Navarra. 
SR, PRESIDENTE: Se reanuda lu sesidn. Bue- 
nos dlu5, reíiordJ y segores Puriamentarios. 
De ucuerdo CO# lo dispuesto en el ortfculo 29 
de la Ley Orgúnicra de Redntegrución y Amejoru- 
miento del Régimen Ford de Navarra, vumos a pro- 
ceder a ta regundu votación para la  elección del Pre- 
sidenfe del Gobiemo de Ea Cornunidad Ford de 
Navorrn. Ai xo haber obtenido el candidato, Don 
Jusé Angel Zubiaatr Alegre, el npciyo de la muyoría 
absoluta de la Cúmara en Iu primera votación, ce- 
kbrada el pas& lunes, es necesario proceder a una 
regunda uotación en la que pura tesultnr itrvestido 
el candiduto, el sefior Zubiderr en este cuso, deberá 
obpner el voto favorable de la moyoria absoluta 
de los miembros de la Cúmnra. 
Ad pues, vamos a proceder a la votacibn y et 
senor Secretario Primero de la Mesa, Don Pedro 
Ar¿& Egués, u contänrracidn irá i~dmU?tdo U los 
sefiores Parlomentarios pura que se acerquen a de- 
positar su voto en lu urna. 
SR, SECRETARIO PRIMERO (Sr. Arddiz 
Egües): Don J U Q ~  Cruz Alli Araragtrren (PAUSA); 
Don Miguel Angel Anczrar Eceohza (PAUSA 1 ;Don 
Antonio Apagón Elizalde (PAUSA) ; Don Victor Ma- 
nael Arbeloa Muru (PAUSA);  Don Javier Asiháin 
Ayala (PAUSA) ; D o n  Calixto Ayesa Dianda (PAU- 
SA) ; Don Pedro Manuel Batberíu E C ~ G T Y ~  (PAUSA) ;
Don Andrés Basterra Luyuna (PAUSA); Don EmiUo 
Boulandzer Mai= (PAUSA); Don iñaki Cabasis 
Hito (PAUSA 1 ; Don ]aoieF Luis del Castillo Bnn- 
dr& (PAUSA 1 ; Don José Javier Cutaldn Rios (PAU- 
SA ) ; Don Fermin Czáarriz Gúmez (PAUSA ) ; Dona 
María Soledad Elizati Garayoa {PAUSA); Don An- 
dréx Luis E s c r i h o  Boldobu (PAUSA); Don Josk 
Muria Ezpeieta Murrfnez (PAUSA); Don José Javier 
2 ( 5 0 )  
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramien- 
to del Régimen Foral de Navarra, se procede 
a la segunda votación para la elección ¿e Presi- 
dente del Gobierno de la Comunidad Foral de 
Navarra. Realizado eI escrutinio, el señor Zu- 
biaur Alegre {G. P .  Unión del Pueblo Navarro) 
obtiene 21 votos a favor y 23 votos en contra. 
(Pág. 2 . )  
Se suspende la sesión a las 12 horas y 50 minutos. I 
I 
Gortari Beiner (PAUSA) i Don h f d d  Gvrrea In- 
duráin (PAUSA)  ; Dori Arseniu Lebrero Ochoa 
(PAUSA) ; Don José ignucio López Borderia ( PAW- 
S A  1; Don Frmcisco Javier Lora Juatrnsarus ( P A U S A ) ;  
Don Joos; hf." Lus Arcos Martinet (PAUSA)  ; Don 
Kainiro Murtirter Lergu (PAUSA }; Don Luis Fer- 
nando Medram B1mo (PAUSA); Don Publo José 
de Migileí Adri&* (P~ursa); Dan José Luis Monge 
Recalde ( P A U S A )  ; DoEu Camino OrkP Guerendiúin 
(PAUSA); Don Javier Otuno Cid (PAUSA); Don 
Juun José Parede1 Phrez (PAUSA); Don Pedro Pe- 
genaute Garde (PAUSA); Don Rafael Pérez Rivas 
(PAESA); Don JoTor6 Antonio Ruiz Amadria (Phu- 
SA); Don Gabriel Urralbum Taitsta ( PAUSA); Don 
Albito Viguria Capawaso (PAUSA); Don ]osé ]a- 
uier Vitses R u e h  (PAUSA)  ; Don Francisco Javier 
VitaZ Sevillano (PAUSA); Dow losé Anget Zubiaur 
Alegre (PAUSA); Don Andrés de MigueZ Tortano 
( P A U S A ) ;  Don Lucio Jiménez Guerrero ( P A U S A ) ;  
D m  Antooaio Andid ürtúrroz (PAUSA 1 ;Don Pedro 
José Ardáiz EgUés (PAUSA 1 ; Don José Ramdn Zd- 
bah Urra (PAUSA); Don Jaime I .  del Burgo T&- 
dura (PAUSA) ; Don Balbino Budos Artiz (PAUSA). 
SR. PRESTDENTE: Sefiores Puri.lameiatarios, 
t h d  dejado alguien de emitir su voto habiendo sido 
nomitrado? (PAUSA.) Procedemos a lo aperturu de 
lu urna y ai ercrutinio de los votos. 
( S E  PROCEDE A L  ESCRUTINIO DE LOS VOTOS. ) 
Setiorus y sefiotes Pariumentorios, el resultado 
de la votación ha sido: 21 U jatior, 23 en confra. 
Al no huber alcanzado e! candiduro la mayoria 
abroltifa exigida, serd necesurio proceder r2 unu ter- 
cera votación 48 horas desputs de la que hemos 
celebrado hoy, t d  y como Io dispone i d  Ley Ford 
reguladora del Gobierm y de lu Adminisirución de 
la Comunidad Ford de Navarra, en JU articulo 20. 
En la tercem uotucidn que se celebrará el sábado, 
a partir de las doce y mediu, como saben stls se- 
norias, se entenderd que lu Cdmaru otorgará su con- 
fianza al candidato si obtiene el voto favorable de 
la mayorid simple de los miembros del Purlumenfo. 
Esca mayorh simple se etttenderri que ha sido al- 
camuda siempre gue el ntimero de vatoi a fouor seu 
superior ul de votos en contra, no computándose a 
23 de junio ¿e i983 F n r k m  &,Navarra 
estos efectos las abstenciones, los YOCOS es blanco 
o los votos nulos. 
Dicho esto, no quedu más que suspender la se- 
sìbn h s t d  el sábddo, dí@ 25, a Itas doce y media. 
Gracias a todas, seiiorur y seúores Parlumen- 
tarios. Se srrspende la sesich hustu el prdximo sá- 
Y, por cierto, se fiora y señores Pdamenfrrios, va- 
mos u ser muy puntudes ése diu. 
(SE SUSPENDE LA SESI6N A LAS 12 HORAS Y 
50 MrrruTOS.) 
.. . .. I -- . I  
- . I _ .  ~ - -  - _ . "  . . . .  .. . .. 
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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
I Legislatura Pamplona, 25 de junio de 1983 NUM. 6 
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. û. BALBINO BADOS ARTE 
SESION DE INVESTIDURA CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE i983 
ORDEN DEL DIA (Continuación) : 
- Debate y votación de Investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno 
¿e la Comunidad Forai de Navarra. 
(Continúa el debate del orden del día en el niim. 7 del Diario de Sesiones del Per- 
lamento de Navarra.] 
1 (53) 
Parlamento de Navarra 25 de iunio de 1983 
S U M A R I O  
Se reanuda is sesión a Ias f2 horas y 30 minutos. 
Debate y votación de investidura de1 candidato 
a la Presidencia del Gobierno de la Comuni- 
dad Ford de Navarra, ( Continuacion). (Pá- 
gina 2. ) 
De acuerdo con lo dispuesto en el articuh 29 de 
la Ley Orgánica de Reintegración y Amejora- 
miento de1 Régimen Foral de Navarra se pro- 
cede a la tercera votación para la elección de 
Presidente de1 Gobierno de la Comunidad Foral 
de Navarra. Realizado el escrutinio, el señor Zu- 
biaur Alegre {G. P. Unión del Puebb Navarro) 
obtiene 21 votos a favor y 23 votos en contra. 
(Pág. 2.) 
Se suspende la sesión a Ias i2 horas y 40 minutos, 
(SE REANUDA LA SESION A L A S  12 HORAS Y 
30 MINUTOS.) 
Debate y votación de investidura del candidato 
+I la Presidencia del Gobierno de la Cornuni- 
dad Ford de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: Btrenos dius, seííoras y re- 
fiores Parlamentarios. Se reanuda lu sesión. 
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 
de la Ley Orginica de Reintegracidn y Amejora- 
miento del Régimen Ford de Navarra y en el ar- 
ticulo 20.5 de la Ley Forai reguladora dei Gobierno 
y Administración de lu Cornunidad Foral de  Na- 
vmra, vamos a proceder u la terceru votación para 
la eleccidn dei Presidente dei Gobierno de esta 
Comunidad Foral. Al no haber obtenido el candi- 
dato, senor Zttbiuur Alegre, el beneplácito de  la 
mayoría nbsolzrta de id C h u r u  en la  segunda vota- 
ción celebrada el pasado jueves, diu 23, es nece- 
snrio proceder a U ~ T Q  tercera votacich en la que pura 
resultar investido ei candidato, senor Zubiaur, de- 
berá obtener el voto favorable de ia mayoda simp!e 
de los miembros del Parlamento. 
Asi p t c ~ s ,  uamm a proceder a ¡a votación. El 
set-ior Secretario Primero de la Mesa, Don Pedro 
Ardúk Egliés, a continuación irú llamando u los 
senores Parlamentarios para que se acerquen u de- 
positar sa voto en ia urnu, 
Por favor, cierren las puerias que vamos a pro- 
ceder u lu vorucidn. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ardáiz 
EgUés): Don Juan Cruz Alli Arunguren I PAUSA); 
Don Miguel Angel Ancizar Eceolazu (PAUSA); Don 
Antonio Aragdn Elizalde ( P A U S A )  ; Don Victor MQ- 
nuel Arbelou Muru (PAUSA); Don Juvier Assáin 
Ayala (PAWSA); Don Calixto Ayesa Diandu (PAU- 
S A )  ; Don Pedro Matauel Barberia Ecbnrri ( PAUSA) ; 
Don Andrés Basterra Layana (PAUSA) ; Don Emilio 
Boulandrer Mnizu (PAUSA j ; Don ffiaki Cabares 
Ki& (PAUSA 1 ; Don Javier Luis del Custdlo Ba+ 
drés (PAUSA); Don José Javier Cafalhr Rios (PAU- 
S A ) ;  Don Fermin Ciriutriz Gbmer ( PAUSA]; Denu 
Mark Soledad Elizuti Garayoa ( P A U S A )  ; Don An- 
drés Luis Escribano Boidoba (PAUSA); Don losé 
María Ezpeleta Murtinez (PAUSA) ; Don José Javier 
Gortari Beiner {PAUSA); Don Rafael Gatrea in- 
duránn { PAUSA) ; Don Arseni0 Lebrero Ochoa 
(PAUSA ) ;Don José Ignacio López Borderias (PAU- 
SA ) ; &n hmcjsco ]uvier Loro Jatimoras ( PAUSA ) ; 
Don José M." Los Arcos MMartinez (PAUSA); Don 
Ramiro Martinez Levga (PAUSA) ; Don Luir Fer- 
nando Medrano Blurco ( PAUSA); Don Pablo José 
de Miguel Adriún (PAUSA 1; Don José Livis Monge 
Recalde (PAUSA) ; Doña Comino O& Guerenàiiin 
(PAUSA); Don Jaaiet Otano Cid (PAUSA); Don 
luan José Paredes Pérez (PAUSA) ; Don Pedro Pe- 
gerzaute Garde ( PAUSA ); Don Rufuel Pérez Rivas 
I PAUSA); Don José Antonio Ruiz Amaria I PAU- 
SA); Don Gabriel Urrulburu TuEntd (PAUSA); Don 
Albito Viguriu Cupurroso ( P A U S A )  ; Don José Ja-  
vier Vines Rueda (PAUSA); Don Fruncrsco Javier 
vital Sedbono (PAWSA); Don José Angel Zubiaur 
Alegre (PAUSA); Don Andrés de Miguel Torrano 
(PAUSA ) ;Don Lucio Jiménez Guerrero (PAUSA 1 ; 
Don Antonio Andfa Ustúrroz (PAUSA) ; Don Pedro 
José Ardáiz Egües (PAUSA); Dotr Jose' Ramón Za- 
bala Urru (PAUSA); Don Jaime I. del Burgo Tqa- 
ùuru (PAUSA) ; Don Baibino Bados Artiz (PAUSA). 
SR. PRESIDENTE: Si, si, tao, si, no, ez, si, s i ,  
si, no, si, no, si, no, no, vo, no, sí, no, no, no, sí, 
si, 80, no, #o, si,  sí, no, sj, HO, si, no, no, si, 
si, no, si, si, ez, no, si, HO, s i .  
¿&grin Purla.Eamenturio de los nombrados por el 
Secretario Primero ha dejado de votar? (PAUSA.) 
El resultado de la votacidn ha sido: 21 a favor, 
23 en contra. 
Al no haber alcanzado el candidaio 1a rnuyoriu 
simple exigida, rera necesario proceder u tlm corartu 
y Ultimo votucih que SP inici& 48 horas después 
de lu que hemos celebrado en el dia de hoy. En la 
cuarfa y última votdcidn, que se celebrarú el pro-  
xiwo lunes, u partir de las doce y media, como cono- 
cen sus senorías, se entendetú que la Cdmuru otorga 
Parlamento de Naverra 
saz conf i~ t t~a  02 candiduto si obtiene et voto fam- 
ruble de la mayorha simple de los miembros del Par- 
locttento, Esca mayofía simple se entmderh que ha 
sido alcanzada siempre que el ndmero de votos a fa-  
vor sea wperzor al de votos en corzfru, no compu- 
idndore a estos efectos Lus abstenciones, los- votos 
en blanco o i03 votos nulos. 
Dicho esto, no que& más que suspender la se- 
sidn bastu el lunes, dia 27, a ids doce y n i d i d .  
25 de junio de 1983 
Ustedes saben, Q ~ & S  de suspender lu sesidn, 
4ue ahora, a la una, tenemos mu especial recepción, 
u la cuuf es& todos ustedes i l ru idos  por ei Pre- 
sidente de in Diprrtaridn. 
Graciar B todos, retíorus y sefiores Pudczrnenta. 
rios. Se rirrpende lo sesiótt. 
(SE SUSPENDE LA SESI& A LAS 12 HORAS Y 
40 MIWTOS. ) 
Parlamento de Navarra 25 de junio de 1983 
~~~~ ~ 
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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
I Legislatura Pamplona, 27 de junio de 1983 NUM. 7 
PñESIDENCtA DEL EXCMO. SA. D. BALBINO BADOS ARTE 
SESION DE INVESTIDURA CELEBRADA EL DIA 27 DE JvNro DE 1983 
OFIDEN DEL DIA (Continuación] : 
- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia dei Gobierno 
de ta Comunidad Foral de Navarra. 
Parlamento de Navarra 27 ¿e junio de 1983 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 12 horas y 40 minutos. 
Debate y votación de investidura del candidoto 
a la b i d e l i c i a  del Gobierno de la Cumurii- 
dad Ford de Navarra. ( Continuacidn ) . ( Pá- 
gina 2 . )  
El Presidente Iee un comunicado de condena POE 
el asesinato de Don Jesús Blanco Cereceda. (Pá- 
gina 2 . )  
(SE REANUDA LA S E S I ~ N  A LAS 12 HORAS Y 
40 MINUTOS. ) 
Debate y votsciih de Uivestidum del candidato 
s la PrerridenEia del Gobierno de la Comuni- 
dad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: Buenos dius, sefiorar y se- 
nores Parlanrenfarios. Se reatltrúa lu sesidn. 
Ante el asesinato cometido en la capifal de mes-  
tro Reino, e m  Presidencia ha reunido a la Mesa y 
Portavoces para ver la posibilidad de redactar una 
declarucihn de comunicado Institucional, que Jegui- 
damente voy a leer a toda la Cámara. Tanto la Mesa 
como los Portavoces, por unanimidad, han apro- 
bndo este comunica& elaborado por esfa Presiden- 
riu y ,  en alguna de sus portes, también con ayuda 
de los Portavoces. 
«A#te el usesipaato en Pamplona de don Jesús 
Alamo Cereceda, perpetrado en el dia de hay, Iu 
Mesa y Junt4 de Portavoces deì Parlamento de Na- 
varra qae, como órganos rectores de Irl Cámfira le- 
g i s l a t i u ~  Navarra, han condenado siempre todo t i p  
de  atenta¿os contra las personas y tos bienes del 
Territorio Foral, dechan: 
E$ terrorismo y las bandas asesina3 han ele- 
gido nuevamente el marca de la capital de la Gomu- 
nidad Ford de ~ U U d r r U  para asesinur n un ciudadano 
espaEol y deiar putenie sa etrsdprgtenfado propósito 
de jrenar por la fuerza y eì terror los cauces demo- 
crbtzcos y pucificos por los que el pueblo navurro 
ha decidido que marchen sa futuro y sus instifu- 
cioncs. 
Corresponde al pueblo navarro y u nosotros 
COMO representantes suyos matnijestar desde este 
Parlamento de Nduarra nuestra repdsd y firme con- 
desa de acciones que, como la de boy ea Pamplona, 
vu# ettcamifiudus u trz/ncar vZdu.5 humanas y pro- 
yectos de convivenriu que fun dificd pietePr poner- 




De acuerdo con 10 dispuesta en el artído 29 de la 
Ley Orghica de Reintegtacih y hejoramien- 
to del Régimen Foral de Navarra, se procede a 
la cuarta votaci6n para la elección de Presidente 
del Gobierno ¿e la Comunidad Fora1 de Na- 
varra. Realizado el escrutinio, el seiior Zubiaur 
Alegre (G. P. Unión del Pueblo Navarro) oh- 
tiene 21 votos a favor y 23 votos en contra. 
(Pk. 2.1 
Se levanta la sesión a las 12 horas y 50 minutos. 
3. Descubrir a los autores de estor atentudos, 
que comienzan a ser cotidianos, y no desmayar pese 
u la senracidn de impotencia qsre nos imprime el 
ver caer dot ido  por los tiros a un vecino de Pam- 
pl on^ es misión d e  todo bien nacido qae desee k 
paz y el progreso para esta fierru que tanto nece- 
sita de entendimiento y serenidad. 
EE ParEomento de Navarra, en fiombre del 
pueblo plavurro, con ocasibn del asesinato de Don 
Jesis Bldnco Cereceda, quiere hucer un Ilamamien- 
Io d lu Opinidn publica navarra para que sem una- 
nimes Em gritos de condenu y de amor a IQ paz, 
u id  libertad y a la  vida. 
Requerir al Gobierno de lu Nacio'n pora 
que intensifique cuantas medidus sean precisas pura 
ascgurar la paz y la seguridad de todos los ciuda- 
dmm de Nauarra e instar ab pueblo nauarro u una 
plena colaboración con las Fuerzas d e  Segurdud da? 
Estado como garante de nuestra libertad y del pro- 
pio sistema democrático.ri 
Segrridamente, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el U Y ~ ~ C U ~ Q  29 de b Ley Orgánica de Reinlegrta- 
ción y Amejoramiento del Regimen Foral de Na- 
uarra y en el articula 20.6 de ia Ley b a l  regula- 
dora del Gobierno y Administración de lu Carnuni- 
du¿ Ford de Navarra, vamos a proceder i la cuarta 
y últimu uotución patu h eleccith dei Presidente del 
Gobierno de estu Comunidad Foral. Al no haber 
obtenido el cawdzduto, seiior Zubiaur Alegre, el be- 
ileplácl'fo de la mayoría simple de la C h a m  en la 
tercera v~tación,  celebrada el parado sdbado, dìa 25, 
es necesario proceder a U I ~ Q  cuarta votacidn en la 
que paru rcsukur investido el candidato, señor Zu- 
biaur, deberá obtener el UOLO favorable de la ma- 
yoria simple de los miembros del Parlamenta. 
uotacidn. Ei 
señor Secretario Primero de la Mesu, Don Pedro 
Ardáix Egiiés, a continuación irá llamando B los se- 
Gares Parlatnentarior paru que se acerquen u depo- 
sitar SU tioto ea la urna. 
4. 
i. 
Ad pues, vamor Q proceder a 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr.  Ardáiz 
Egiiés): Don Juan Cruz Alli Aranguren (PAUSA); 
ParImento de Navarra 27 de junio de 1983 
Do# Afigud Angel Ancizar Eceolaza (PAUSA); Don 
Antonio Aragón Elizalde (PAUSA) i Don Victor Mu- 
m e l  Arbeloa Muru (PAUSA); Don Javier AsidiliR 
Ayalu ( P A U S A ) ;  Dofi Calixto Ayesa Dianda (PAU- 
S A )  ; Don Pedra Manuel Barberia Echarri {PAUSA) ; 
Don Andrés Bastetru iuyarta (PAUSA 1 ; D m  Emilio 
Boulmdkf Maira (PAUSA) ; Don Iiiuki cdbasb 
Hifa (PAUSA); Don Javier Luis del Castillo BQH- 
drés (PAUSA) ; Dun 101é Jauier Catal& Rios (PAU- 
SA); Dorr Fermin Cibutriz Gómez (PAUSA); Dona 
Maria Soledad Eiizari Gurayoa (PAUSA ; Don An- 
drés  lui^ Ercribono Boldoba (PAUSA}; Dun José 
Maria Expeletu Martínez (PAUSA); fi# TOI& Javier 
Goriari Beiner (PAUSA); Dott Rafael Gurreu In- 
duriin (PAUSA); Don Arsenio Lebrero Ochm 
( PAUSA ) ; Don Josk Ignacio U p e z  BorderIus I PAU- 
SA); Doti Francisco Javier Lora Jusrnsaras ( PAUSA) ; 
Don Jar6 M.. Los Arcos Marrinez (PAUSA); Don 
Ramiro hfdrtinez Lergu (PAUSA); Don Luis Fer- 
nando Medrano Blusco (PAUSA); Don PabZo Jori 
de Miguel Adrian (PAUSA); Don ]usé LuXS Monge 
Recuide (PAUSA ) ; Do% Camino Oslé Guereadtriin 
(PAUSA); Don Javier Otana Cid (PAUSA); Don 
Juan José Paredes Pérez (PAUSA); Don Pedro Pe- 
genaute Garde (PAUSA); Don Rafaei Pérez: Rivas 
(PAUSA); Don José Antonio Ruiz Amafria (PAU- 
SA) ; Don Gabriet Urrdbmv Toinfa ( PAUSA) ; Don 
Albito Viguria Capurro~o (PAUSA); Don ]osé In- 
vier Vifies Rueda (PAUSA); Don Francisco Jauicr 
Vital Sevillano (PAUSA); Don José Angd Zubiaur 
Negre (PAUSA); Don André5 de Miguel Torruano 
(PAUSA); Don Lucio Jiménez &errer0 (PAUSA); 
Don Antonio Andju Ustdrroz (PAUSA 1 ; Dun Pedro 
I o d  Ardoir Egri’és (PAUSA); Dow José Rom& Za- 
bala UWU (PAUSA); DaB Jaime I. del Burgo Taja- 
dura (PAUSA) ; Don Balbino Budos Arta ( PAUSA). 
SR. PRESIDENTE: Procedemos d recuesto. 
Ez, no, sí, sí, no, no, rio, ri, no, si, 5I, “o, si, 
no, no, na, sf, no, sí, #o, si, sí, no, no, ri, si, 
nu, si’, $i, no, si, no, ri, 80, no, $4 si, no, sí, 
ez, no, si, no, si. 
Sefiorar y sefiores Parlumentlcurios, el resultido 
de la vatuciótr ha sido: 21 a favor y 23 en contra. 
Al nu buber alcanzado el cundiduro la mayorfa 
requerida en IG cwrta y Bfima votucidn, ertu Pre- 
sidencia entiende que d candidato señor Zubiour 
Alegre tlo puede ser investido Presidente y, por 
tanto, que el mismo ha sido recbu¿a por Iu Cá- 
mara. 
Estu Presidencia considesa concluido el proce- 
&Miento previsto en ei artkuio 20, #purtudos 3, 4, 
5 y 6 y, de conformidad cow lo preuisto en el ar- 
tículo 29.2 de h i e y  Orgdnica de Reintegrnción y 
Amejmamiento del Régimen Furtal de Navarra, t w  
mitur4 las propuestar de rfilptios candidatos a que 
se refie.. ei mencionado precepto y el orficdo 20.6 
de lu Ley Ford tegu6dora del Gobierna y de la 
Administración de lo Comunidad Foral de Nmarra. 
Doy las gracias al seiior Zubiaur Alegre, Porta- 
voces de los Grupos PurIumentorios y Parlamen- 
tarios no Adscritos por su correcciún y cortesía par. 
lamentaria mmitertada a lo largo de los debates, 
usí corno ai Excmo. señor Presidente y demás 
miembros del GobierPlo de Novarra p e  barr usis- 
ti¿o a lar sesiones. 
M d a s  gracias a iodos los sefiures Parlamerr- 
tarios. 
Se levanta lu sesión, 
(SE SUSPENDE LA SESXdN A LAS 12 HORAS Y 
50 MïNUTOS.) 
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